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Basde sur des informotions, rossembldes par les seruices de lo Direction G4nerole de
l'Agriculture, dons le codre de l'opplicotion de lo politique ogricole commune' lo publi-
cotion "Morchds Agricoles - Prix" contient des donnies concernont les prix fixis por
te Conseil ou por lo Commission et les prix constotds sur les diffdrents marchds de lo
Communout4.
Lo toble des motiires (page 2) mentionne les produits troittis'
Aprls une introduction por produit, des tobleoux donnent I'dvolution, pour une pd-
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TNDLEDENDE BEII{AERKNING
AIIe de 1 dette haefte opflrte anglvelser (prlser, lrportafglfter o.a.) kan betragtes som endellge, dog mder forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendrlnger af de angivelser, som har tjent tll beregning af gennmsnlt.
VORBEMERKUNG
AIle in dlesm Heft aufgenomenen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen ats endgtlltig angesehen wertlen, jedoch unter
dem Vorbehalt eventuel-ter Druckfehler und etwalgen nachtrggllcher i.d.t*gu. derjenlgen Angaben, dle zur Berechnung
von Durchschnitten gedlent haben.
PREL]IiIINARY NOTE
The alata contalned ln thls publlcation (prlces, lev1es, etc...) my be regarded as definltlve, subject to any printing
errors or to changes subsequently made to the data used for calculatlng averages. The contlnental practice of using
comas rather than declnal points has been followed throughout thls publlcation.
REMARQT]E PREL TI4INAIRE
Toutes les donnees, reprlses dans cette publlcatlon (prix, prelevqents, e.a.) peuvent Ctre consld6r6es come
deflnltlves, sous r€sewe toutefols des fautes d'lmpresslon €ventuelles ou des modLfLcatlonB, aPportees
ulterieurment au donnees, qul ont servl de baEe IDur le calcul das moyemeg.
NOTA PRELIMINARE
Tutti 1 datl ripresi 1n questa pubbLlcazlone (ptezz!, prelievi ed altrl) [Dssono essere consideratl coEe deflnitivl,
con rlserva tuttavla ad eventuali errorl dl stmpa o ad ulterlorl nodlfiche apportate ai tlati che sono servltl dla base
per 11 calcolo delle nedle.
OPMERKING VOORAF
AtIe Ln deze publlcatie opgenomen gegevss (prljzen, hefflngen, e.d.) kunen als deflnitief rcrden beechouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wtjziglngen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens, die
als basis dienden voor de berekenlng van gmlddelden.
6
SVINEKOD
Forklallnger tIl de nedenfor anforte prlser pE svlnekoal (fastsatte prlser og markedspriser) og Importafglfter.
INDLEDNING
r forordnlng nr. 2,/62/EOF af 4.4.L962 (De europElskeFellesskabersTldende nr. 30 af 20.4.Lg621 er det bestemt, atden falles narkedsordnlng for svlnekod skal gennemfdres gradvls fra 30. jurt 19G2, og at den saredes oprettede
mrkedsordnlng farat- og fremnest sku11e mfatte et system af lmportafgifter for vareudveksrrngen meIlem medreretaterne
og med tredjerande, som rser beregnes pa grudlag af prlserne for foderkorn.
rndforslen fra r. jurl L967 af farres kompriser lnden for F.ellesskabet medf,orte, at der pe det tlalspmkt
oprettedes et enhedsmarked for svlnek@d. Demed bortfalatt Fellesskabets inteme importafglfter.
Dmrks, rrliltls og Det forenede Kongerlges tiltrrdelse er fastsat t traktaten om de nye medlemstaters
tlltredelse af Det euroPdlske @konmlske Fellesskab og af Det europeLske Atomenerglfdlresskab mdertegnet den 22.
Jaruar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.19.t2, 15. Ar.).
I. PRISREGLER
A. Fastsatte Drlser
Eg91Cpf19 3 (Forordning nr. L2L/67/EOF, 09 (EOF) tr. 2759/75 
- arrtkel 4)
r henlord trr artlker 4 I forordnrng @oFl ar.2759/75 af 29,L0.L975 (De europelske Felresskabers Tidende af
1'11'1975, 18' Argag \r. L 2821 @ den falles markedsordntng for svlnekod fastsetter R&det efter forslagfra KoEllsslonen hvert Ar for L. auguat en baslsprls for Falresakabet, der gerder for den nete satgssason,
som lober fra 1' novenber tll 3I. oktober. Denne baslsprls er fastsat for sragtede svln af standardkvalltet
PA et s&det nlveau, at tlen bldrager tll at slkre prisstablllserlngen pA mrkederne uden at fore tLL dmelse
af strukturelle overskud 1 Fd1lesgkabet.
qlSggpIIEgI : (Forordrlng nr. L2L/G7/EOF, og (EOF) fi. 2759/75 _ artlket 12)
Komlssionen faatsatter srusePriser for Fellesskabet efter horlng af den kompetente foryaltnlngskonltd.
slBeprlseme faatsettes forud for hvert kvartal og gEld.er fra 1. novenber, l. februar, 1. mj og r. augEt.Fastaettelsen sker pA grudlag af vardlen af den fodemsrgde, der er nodvendig tIl produktlon af I kg
svlnek9d, utltrykt 1 verdensmarkedsprtser for foderkom og andre foderatoffer. Desuden tages der hen6]m til
de alnlntlelige produltlons- og salgsomkostnLnger.
I!!efye!!19!9€9fgEe!el!Ehger : (Forordnlng nr-. L2L/67/EOF, oS (EOF) ar. 2759/75 _ artLkel 4, Brk. 2 ogarttkel 5, stk. 1)
sefrst der er truffet besLutnlng om lnterventlonsformataltninger, fastsettes der en lnteruenttonsprrs aflealt
af basLsprlsen. Kobsprisen for sragted.e gvrn af stanatartlkvarltet mA s& lkke vae hojere end 92 I og rkl(eIavere end 85 t af baslsprlsen.
B. Kvalltet (standard) (Forordnlng nr. L92/67/EOIB, og (EOF) ar. 276L/75 _ arttkel 2)
BaslsPrLaen og lntewentlonaPrlaen galdler for alagtede svh af Blalclelkvalltet (standardlkvalltet), sm er
representatlve for tllbuddet, og for hvllke det er karakterlstisk, at prlserne llgger tet op ad hinilden.
studardkvalltet vII slge svlnekroPPer s@ falder uder hmdelsklasse Ir I Fallesskabets hmdelsklasseakemfor svlnekroppe fastlagt 1 forordnlng (EoF) nr, 2760/75, med udtagelse af d8, som har en vagt pt untter
70 kg eller 1lg red eller over 160 k9.
II. REGI.ER FOR SA.!{EANDELEN DIED TREDJEI,"ANDE
IgPgIleESlElef : (Forortlnlag nt. L2L/67/EAE, as (EOF) nr. 2759/75 
- arttkel B)
For de I artikel I 1 forortlnlng @aFl nr. 2759/75 nsvnte tordposltroner fastsettes der forud for hvert kvartal
en importafglft. Evad angAr beregnlngen af de enkelte lxportafglfter, henvlses til artlkel 9 og IO 1forordnlng (EoF) nr. 2759/75.
Eksportteggllu!-is4gE: (Fororilnlng nr. L2!/67/808, q (EaFl 
^t.2759/75 - artlkel 15)
For at mullggore udforsel af protlukter lnden for dsne sektor pA grmtltag af de noterl,nger €ller prlser, der
gelaler pA verdensmrkedet for dlsae produkter, km forsketlen melts dlsse noterlnger eller prlsar og Prlseme
,.nden for Rellesskabet udllgrrea ved en ekaportrestltutton. tenne restitutlon er den same for h61e Fellesskabet
og kil aufferentleres alt efter bestemelsessted.
III. PRISER PA B.]EMMEMARKEDET
pr1aeme pA slagtetle svln fastsettes for fplgende representative markodler (Fororalnlng nr. 2L3/67/EAE - 2LL2/69 -
2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/7sl
Belgi€n AIIe folgende markeder : Genk, Lokeren, H€rve og Anderlecht
Danmark Folgendle noterlngscenter 3 Kobenham
Forbunatsrepubllkken AIIe folgenale : Btrenen, Dusseldorf, Frilkfurt/Maln, Hilnover, KIel, Harburg,
---=- 
noEarlngscentre Ma1nz, Milnchen, Mlinster, Nilrnberg, o1denbug, stuttga$t
Frilkr1q AIle folgende 3 Rennea, Angers, Caen, LlIIe, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
noterlngscentre
Irlud AIIe fplgendle mrkeder : cavanr Rooskev, Llrerlck, Roscrea, cork
Itallen Alle folgentle mrkeder : M1leo, Cremona, Mmtova, Modena, Patm, Regglo EBiIia, !'lacerata./
Perugla
Luxenbourg AIle folgende Erkeder s Luxembourg, Esctr
Nederlandene AIIe fOlgende 3 Amhero, Boxtel, oss, cuyck a,/tl Maas
noterlngscentre
Det forenede Konqerlqe Bl€tchley : Scotlild, Northem lrelandl, Wales ed Western Englild, Northern
---- 
noteilngscenter for alle Engled, Eastem England.foLgsde omrAder
SCXWEINEFLEISCH
Erleuterungen zu den nachstehena aufgefllhrten PreLsen fllr SchwelneflelBch (festgesetzte Prelse und Marktprelse) und
Abschopfungen bel der Elnfuhr
EINLEITTJNG
In d,er verordnung Nr. 20/62/wG v6 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 von 20.4.19621 wurtle bestlmt, dasB dle gemelnsame
Marktorganlsationfgr Schwelneflelsch ab 30. Jull 1962 schrittrrelBe errichtet lrlrd, und dass dle auf allese Welse
errlchtete l.larktorganlsatlon Im sesentlichen elne Regelung rcn Abschopfungen fur den warenverkehr zwlschen den
Mltglledlstaaten und mLt drltten Lendern umfassen wlrd, bei deren Berechnung insbesondere dle Futtergetrelal€prel6e
zugrunde gelegt t erden.
In Zuge der Elnf0hflrng elnheltllchter cetreideprelse In der Gemelnschaft ab 1. JulI 1967 wlrd zu diesm zeitpunkt ein
geEelnsaner Markt fur Schselneflelsch hergestellt. Danlt entflelen dle lnnergeneinschaftllchen Abschdpfungen.
Der Beltrltt von Danemark, Irlanal unal des Vereinlgten Konlgrelches lat ln dem m 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
llber den Beltrltt neuer Mltglledstaaten zur Europtlachen wlrtschaftgemelnschaft und zur Europelschen Atomgesreinschaft
geregelt worden (Antsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgmg Nr. L 73).
I. PREISREGELI'NG
gEClgpEglg : (Verordnung Nr. t2r/67/Ewc und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 4)
cemess Artlkel 4 der verordnung (Ewc) Nr. 2759/75 vom 29.10.1975 (Antsblatt vom t.11.1975, I8. Jahlgang Nr. L 282)
llber alie genelnsme Marktorganisatlon fUr Schwetnefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Komisslon JEhrllch vor
dem l. August elnen crundprels festi der crunalprels gllt f0r dle nechste VerkaufsBaison, dle vom I. November b1s
3I Oktober lEuft, fur geachlachtete Schwelne elner Standardgualltet, undl zwar so, dass er dazu beltregt, dle
Prelsstablllslerung auf tlen MErkten zu gewehrlel6ten, ohne zur Blldung struktureller Ueberschllsse ln dler
cseinschaft zu fllhren.
ElgCSblgSC_u! CpIglCe : (verordlnung Nt. DL/61/ETY!G, und (EwG) Nt. 2'159/75 - Art. 12)
Dle Kotmtsslon setzt nach Anh6rung ales zustendlgen verwaltungsausschusses fllr dle cmelnschaft EinschleusungBPrer-ae
fest. Die ElnschleusungspreLse werden filr jedo6 vierteljahr h voraus festgesetzt und gelten ab t. Nov@ber,
I. Februar, I. Mai und t. August. Dle festsetzung erfolgt anhand de6 !{ertes der fur dlle Erzeugung von I kg
Schwelneflelsch erforderllchen Futtermenge, ausgedrgckt ln Weltmarktprelsen fllr Futtergetrelde und Futtemittel.
Ausserde werden dLe allgmetnen Erzeugungs- und Vermarktungskosten berilckslchtigt.
IlleEyggl1glgggeElghegg! 3 (Verordnung Nr. t2l/67/EWG, und (Ewc) Nr.2759/75 - Art. 4, Abs. 2 untl A!t.5, Abs.l)
Wenn es Interventlonsmassnahmen gtbt, wlrd ein aus dlem crundprels abgelelteter Interuentlonsprels festgeaetzt.
Der Kaufprela fur geschlachtete Schweine iler Standardqualltet darf dlann nlcht hdher a15 92 v.H. und nlcht nledriger
als 85 v.E. des Grundpretses seln.
Der Grundpreia und dl6r InteroentLonsprels gelten fltr geschlachtete Schwelne nlttlerer Qualitet (Stantlardgualltat),
dle fur das Angebot representatlv ist undl deren Kennzelchen darln besteht, tlass dle Prelse nahe belelnander llegen.
stanalardlquallttst slnd schwelnehauten, dle unter alLe Handelaklasse II des Ln der verordnung (EwG) Nt. 2760/75
festgelegten gqelnschaftlichen Handelsklassenschmaa fur Schweinehglften fallen, mlt Ausnahme derjenigen mlt
elnd zwelhelftengslcht von venLger a1s 70 od.er nehr als 160 kg.
II. REGELUNG DES HANDEI,S MTT DRITTEN LAENDERN
AbCgbgp!-utSe!-le1-q9E-ElgEgbI : (verordnung Nr. r2r/67/wtc und (EwG) Nr. 2759/75 - Art. 8)
Filr tlle ln Artlkel I der verordnung (EwG) Nr, 2'759/'75 genannten zollposltlonen wlrd vlerteljEhrLlch lm voraus
elne Abschopfung festgesetzt. Has die Berechnung aler eLnzelnen Abschdpfungen betrlfft, wlrd auf dle Artlkel 9 und
l0 der verordnung (Ewc) Nr. 2759/75 hlngewlesen.
A.
9
EE9!e!!C!S9!-b91-qCE-Ag9!ChI (verordnuns Nr. t2t/67/E'l{G und (EwG) Nr. 2759/75 - Art. 15)
Um die Ausfuhr der Erzeugnlsse dlesee Sektors auf dler Grundlage der Notlerungen oder Prelse zu em6g1lchen, dle
auf ds Weltmarkt filr dlese Erzeugnisse getten, kan der Unterschledl zwlschen dlesen Notlerungen oder Prelaen und
den preisen der cmelnschaft durch elne Erstattung bet der Ausfuhr ausgegllchen werden. Dl,e Erstattung lst fllr
die gesmte cmelnschaft glelch und kann je nach Bestlmung oder Bestlmungsgebiet unterBchledlich seln.
IIT.PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT
Dte prelse filr geschlachtete Schwelne werden fiir folgende repr:isentatlve MArkte festgesetzt 3
(verordnung Nr. 273/6'l/ffiG - 27t2/69 - 2090/70 - 224/'72 - 2708/72 - 2762/751
Belglen Gesmtheit folgender Merkte : Genk, Lokeren, Herve und Anderlecht
Danmrk Folgenales Notlerungszentrm ! Kopenhagen
B.R. Deutschland cesmtheit folgender : Bremen, Du8seldorf, Frankfurt,/l{ain, Har.bug, Hannover,Notlerungszentren 
ltilinlli"r, 
lliinchen, MUnEter, Nurnbers, oldenberg,
prankrelch Gesmthelt folgender : Rennes, Angers, Caen, Lille, Parls, LlDn, Metz, Toulouse
Notierungszentren
Irland Gesmthelt folgentler Markte I Cavan, R@skey, Limerlck, Roscrea, Cork
Itallen Gesmthelt folgender Merkte : Ml1ano, Crmona, !4antova, Modena, Pam, Regglo Enll,Ia,
Macerata,/Perugla
Luemburq Gesmthelt folgender M:irkte : Luxmburg, Esch
Nlederlande Gesmtheit folgender : Arnhm, Boxtel, oss, cuyck a/d Maas
Notlerungszentren
Vereinlqtes Konlqreich Das Notierungszentrwi Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern




Explanatory note on ttre Plgmeat prlces (fixeal prices and market prlces) and hport revles shown ln thls
publicatlon
INTRODUEITON
Regulatlon No 20 of 4.4.t962 (Officlat Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organtzatton of the malket InplgEeat should be establlahed progresslveLy from 30 July 1962 and that the maln feature of the market organlzation wouldbe a systm of lntra-comunity levles and levles on lmports fron thlrd countrles, These revles vlourd be calcuLated wlthpartlcular reference to feed gral-n prlces,
The lntroductlon of a stngle prlce syst4 for cereals In the comunlty on r Jury 1967 red to the creatlon of a slngle
market for ptgmeat at the saEe tfune. This resulted In the abolltlon of lntra-comunlty levles.
The accessron of Demark, rreland and the unrted Klngdom is regulated by the treaty relative to the accessron of the
nes Menber statea to the EuroPean Econmlc comunrty and to the European comuntty of Atomlc Energy, slgned on 22 January1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year No L 73).
I. PRICES
A. Flxed Drlces
EEC19_pg!99 (Regulation No tZt/67/EEC andl (EEC) No 2j,g/75 _ ArtlcLe 4)
Article 4 of Regulation (EEC) No 2759/75 of 29.lo.t9'15 (official Journal No L 282, 1.r1.r975)on the comon
organrzatlon of the market in PigEeat, stLpuratea that the councll, actrng on a proposal from the comlsslon, mustfix a basrc prlce for the comunrty before I August each year. Thls prlce 1s valrd for the fottowtng marketingyear runnlng froB r NoveEber to 3r october. rt is fixed for standard quarlty p1g carcases at a 1evel whlch
contrlbutes towarda stabirlzing mrket pricea wlthout however leatling to the fomat.lon of structurar surpruses
withln the Comunlty.
qlClgg:SelC_pElggg (Regularlon No L2r/67/EEc and (EEc) No 27ss/.ts _ Arttcle t2)
The comLssron fixes slulce-gate prlces for the comunlty fotlourng conBultatlon wrth the Managment coMtrttee.
These sluLce-gate Prlces are fixed ln advance for each quarter and are valid from I Novmber, I February, I May
and r August reapectivery. when the prlces are berng flxecl, the varue of the quantrty of feedlng-stuffs requrred.for the productlon of one krlograme of plgmeat rs taken into account, i.e. the varue of feed graln and otherfeedlng-stuffs on the lrorrd market. Generar production and narketlng costs are arso taken into consrderatlon.
IggeEYcgglg! (Regtlatlon No nr/6'1/E;Ec and (EEc) No 275s/'75 
- Artlcte 4 (2) and Article 5 (r))
where lntervention meaBures are to be taken, a buylng-In prlce for stand.ard quartty prg carcases is flxed whrch
my not be more than 92 t nor lesa than g5 E of the baslc prlce.
B. (Standardl) qualltv (Regulatlon No tg2/67/FjEC anal (EEC) No 276L/75 _ Art1cle 2)
The basic prlce and the tnterventlon price apply to average guallty (standard quality) plg carcasea whlch are
repreaentatrve of supply and uhlch are characterlzetl by the fact that thelr prrces are very si$llar. plg carcaaesgraded as cla8s II on the comunltY scale for gradlng pl-g carcases laid alom by Regulatlon (EEc) No 2.150/.15,
excluding carcases welghing ress than 70 kilogramtres and those welghlng 160 krrogrames or more, correspond to the
standard quallty.
rT. TRADE I{ITE THRTD COUNTRIES
IgEgE!_Ie _99 (Regulation No t2t/6.1/rgBc and (EEc) No 2.tss/75 _ Article 8)
These are flxetl ln advance for each quarter and app!.y to the products rlsteal in Article I of Reguration (EEc)
No 2759/75' Rules for carcuratlng the varlous lEport levles are contained rn Artlcle 9 and Arttcre to of Regulation(EEc) No 2759/75.
ll
EIEgEI-EelSggg (Regulation No L2t/67/EEc andl (EEc) No 2759/75 - Article 15)
To enable plgEeat prducts to be extDrted on the basls of quotatlons o! Prlcea for these Products on the world
narket, the dlfference between those quotatlons or prices and Prlces wlthin the C@unity may be coveredl by an
export refund. Thls refund ta the same for the whole Comunlty andl may be varLed accordlng to destlnatlon'
III. PRICES ON fEE INTERNAL MARKET
The following list of representatlve narkets was drasr up for the PurPose of establishtng prices for pig carcases
(RegulatlonsNos2|3/67/EEc-2i2/59-.2ogo/70-224/72-2708/72-2762/751
Belqim The folloulng grouP of mrkets 3 Genk, Lokeren, Herve and Anderlecht
Demark The followlng quotation centre 3 coPenhagen
F.R. Germanv The followtng grouP of ; Bren,en, Dtlsseldorf ,- Frankfurt'/t{aln'--Hmover'-Kiel'::g-.:s-r iii.t-.ii.i.r centres r.r"i"r,'rrii""n.n, Hanburg, ullnster, Niirnberg, oldenbug,Stuttgart
France The followlng group of : RenneB, Angers, caen, Liller Parls, Lyon, Metz, Toulousequotation centres
Ireland
Italv
The following group of markets
The following group of markets
: Cavan, Rooskey, Llmerlck, Roscrea, Cork
: Milano, creBona, Mantova, Modena, Pama, Regglo Enllla,
!,tacerata/Perug1a
: Lwesboug, Esch
: Arnhm, Boxtel, oss, cuyck a/il tlaas
Lw@bourg The followlng grouP of mrkets
Netherlandls The followlng group ofquotation centrea




les prlx ate Ia vianale de porc (prlx ftx6s 
€t prlx de !0arch6) et IeB pr€lBvements
IrLEportatlon reprls dans cette publlcation
Eclalrcl g g€menEg concernant
e
INTRODUETION
r1 a 6tE pr6w, par La vore d,u RBgrment ao 2o/62/@E dlu 4.4.1962 (Journar offtcler no 30 du 2o.4.Lg6zt, qoelrorganlsatlon comune des marches aeralt, dans Ie secteur de Ia vranile de porc, 6tablte graduelrement a partlr alu30 Jultlet 1952 et que cette organtsatlon de march6 conporteralt prlncrpalment un r691ne d,e pr6levments lntracomunau-talrea et de prelEvementa envers les pays tIers, carculEs nota-Elent sur la base des prlx des c6r6ares fourragores.
rJflnstauration, a Partlr du ler Julller- Lg5'7, dtun rEghre cle prlx unique des c6r6ales dans la comunaute a con6ult e la
reallsatlon a cette date drun march6 unlque dlans Ie aecteur de la vlande de porc. rr en est r6surt6 la auppresston desprelEvenents intracomunautalres.
Lradh€Blon du Danemark, de lrlrlande, de Royaume-uni est rEgl6e par Le tralte relatlf i lradhEslon de nouveaux Etats
Eer0bres e ra comunaut6 economlque europ6enne et a la comunautE europ6enne dle rrenergre atomlque, srgn6 re 22 Janvi€r1972 (J.O. d\ 27.3,1972 
- l5e ann6e n. L 73).
I. REGIME DES PRIX
A. Prlx flx6s
E=1I_-d9_!gg9 (Raglsent f r2r/6't/cqE et (cEE) no 2j5g/75 
- Art. 4)
Confotr€Eent a lrart. 4 du Reglenent (CEE) no 2't,g/75 du 29.r0.1975 (Journal Offtctel no LZBZ, tEEme ann6e, du1'1r.1975) portant organlsatlon comune des march6s dans Ie aecteur de Ia vlande de porc, Le consell, statuant
aur prolDsltion de Ia comlssion, fLxe amuetlment trDur Ia coEtrunaut6 avant Ie rer aoot, un prix de base valable
tEur la casPagne de coEnerclallBation qut sult et qu1 dure du ler novembre au 3l octobre. ce prlx d,e base eatflxe pour les porcs abattua de la guallte t)pe a un nlveau tel gurll contrlbue a aBsurer la stablllsatlon des cours
sur les march€B tout en nrentralnant pas Ia fomatl-on dtexcedents structurels dana 1a comunaut6.
Egu--al9gl.uec ! (Reglmenr n" t2r/67/GE et (cEE) n" 27s9/75 
- Art. 12)
La comlsslon, aPres consultatl-on dlu comlte de gestlon, flxe pour 1a comunaut6 alea prix dr6c!-use. ces prix
tlr6cluse sont fix6s I lravance Pour chaque trrnestre et sont varabreg a partlr du ler novembre, du ler f6vrler,
alu ler mal et du ler aoot. Lors de leur fixatlonr 11 est tenu compte de la valeur de Ia guantlt6 draLlments
necessalres a la Production dtun kg cle viande de porc, creat-a-dlre de La valeur, sur Ie marche mondial, des
c6r6ales fourrageres et de la valeur des autres arhents. rr est egatqent tenu compte des f,rals g6n6raux d,eproduction et de comerclallsatlon.
ueccleg-g:!!!9Iy9!!19! (Ragr4ent n' |2L/67/GE et (cEE) no 2759/75 - Art. 4, trEr, 2 et Arr. s, par. t)
Dans le cas o! des mesurea drrnteryentton sont d6crd6es, un prlx drachat a l'lnterventron est flxg, qui, pour
le porc abattu de la quallt6 tlrPe, ne p€ut Ctre sup6rteur a 92 I nl lnfErieur a g5 I alu prix ale base.
B. Qualir6 (type) (RBglemeni. n" 792/67/cEE et (cEE) no 2761/75 _ Art. 2)
Le prlx de base et 1e prJ-x drlntervention srappl!.quent a des porcs abattus drune qualtt6 Eoyenne (qua1it6 type),
repr6sentatlve de 1'offre et caracterla6e par des prix senslblment rapproches. A la guaute type r6tDndlent Ie6
carcaaaea de Porcs de Ia classe rI de la grlIle comunautaire de cLassment deB carcaases de porcs dl6temln6epar le reglement (cEE) no 2'160/'15, A lrexcLuslon de celles drun potds Lnferleur t 70 kllogrmes et de celles dlrunpolds 69aI ou superleur a IGO kllogrmes.
rI. REGIME DES CHANGES AVEC LES PAYS TIERS
EEelgycgetlE-g-Ulgpgflc!19! : (Rasrment no L2t/67/cEE et (cEE) no 275s/.ts 
- Arr. 8)
ILa sont flx6s a lravance pour chaque trlmestre et sont appllcables au prodults v1s6s a lrart. ler du Regl. (cEE)
no 2759/75, En ce qul concerne le calcul des dlvers prElavsents a lrlmportatlon, 11 faut ae r6f6rer au art. g etI0 du Regldent (cm) no 2759/75.
l3
B99!1!-u!19!9-g-I:SIB9EB!19! (Roslment a" 721/67/cEE et (cEE) no 2759/75 - Art' rs)
pour permettre lrqportatlon ales proalults dlans Ie secteur de Ia vlande porcine, sur la base des cours ou des prtx
de ces prodults sur Ie marchE mondlal, la allff6rence entre ces cours ou prlx et les prlx dans la Communaute peut
Ctre couverte par une restltution e l-'exportatlon. Cette restltutlon est Ia m&ne pour toute Ia Comunaute et peut
Ctre dlff6rencl6e selon 1es alestinatlons.
]II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR
pour ltetabllssment des prtx des porcs abattus, II a 6t6 arret6 la llste sutvante dea marches rePresentatlfB :
(Reglsnent no 2r3/61/cEE - 2172/69 - 2O9O/7o - 224/72 - 2708/72 - 2762/'15\
Belqlque L'ensemble des marches sulvants t Genk, Lokeren, Herve et Andellecht
Dansnark Le centre d.e cotatlon sulvant : copenhague
8:E:--{41-LemgSlg Lrensqf,ble des centres de cota- ! Bremen, Diisseldorf' Frankfurt'/Main' llannover' Hanburgtlons sulvants KIel, fiainz' Hunchen' Iilunster' Iiiirnberg' oLdenbrg'Stuttgart
France L,enssble des centres ale cota- i Rennes, Angers, Caen, Lille, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
tlons suivants
Irlande L'enssnble des march6s sulvante : cavan, Rooskey, Llmerlck, Roscrea, cork
Italte Lrensenble des marches sulvants : Milano, crsnona, Mantova, Modena, Pama, Reggio lhlllaltacerata,/PerugIa
Luxembourq Lrensmble des mrch€s sulvants 3 Luxmbourg, Esch
pavs-Bas L,ensemble des centres de COta- i Arnhm, Boxtel, Oss, Cuyck a,/d Maas
tions sulvants




splegazionl relative aI Prezz! de1le carni suine che flgurano nella presente pubbllcazlone (prezzi fissatl e prezzl dl
mercato) e sul prellevl al1'hportazlone
INTRODUZIONE
con 1I regoLanento a. 20/62/cEE del 4.4.1952 (Gazetta ufflclale n. 30 deI 20.4,t9621 a stato stabl1Ito che
Ltotgantzzazlone comune de1 mercatl nel settore delle carnl sulne sarebbe stata grad.ualmenLe istltulta a decorrere dal
30 lugIlo 1962 e che tale organlzzazlone dI mercato cmporta prlnclpalmente un reglme di pretlevl fra gll Stati mmbri
e nel confrontl del paesl terzi' calcolatl ln partlcolare sulla base del prezzl d,el cereali da foraggio.
Lrlnataurazlone, a decorrere dal Io luglio 1967, dI un reglre dl prezzl unlci dei cereaft nelta comunlta comporta Ia
reallzzazlone, alla steasa data, di un mercato unlco nel settore delle carnt sulne. Dl conseguenza sono venutl a cadere
1 prellevl lntracomunitarl.
Lradeslone della Danlmarca, del1'rrlanda e del Regno Untto C cltsciplinara dal trattato relatlvo atla adeslone del nuovl
statl mffibrl alla comunita economica europea ed a1la comunlta europea dell'energla atomlca, fimato iL 22 gennaLo r9:.2(G.U. del 27.3.t972 
- I5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
A. Prezzi flssati
EE9ZZ9_g!_pe9e ( resotanento n. t2L/67/CEE e (CEE) n, 2759/75 - art. 4)
Confomflente allrartlcolo 4 del regoLamento (CEE) n. 2759/75 de1 29.10.I975 (cazzetta Uffic1a1e de1 I.I1.1975,
r8o anno, n. L 282) che prevede un'otga\Lzzazione comune del mercati nel seLtore d,e1le carnl suine, il consigllo
dellberanalo su Proposta de1la comlsslone, flssa ognt anno anterlomente aI 10 agosto, per 1I successlvo anno dl
comerclallzzazlone, che lnlzla iI Io novembre e temlna 11 3I ottobre, un prezzo base per Ia comunita. Detto
prezzo vlene flasato per i sulnl macellatl di guallta tlpo ad un llvello tale che contrlbulsca ad asslcurare Ia
stablllzzazlone del corgl sul mercatl senza d,etemlnare a1 tmpo stesso la fomazlone di eccedenze strutturall
nella Comunlta.
EI9ZZI-!181!9 : ( resotanento n. rzt/6'7/CEE e (CEE) a. 2't5g/75 - art. l2)
La Comlssione sentito II parere del Conitato di gestlone, flssa t prezzl Ilm1te. I prezz! linlte sono flssatl
In antlciPo Per cl,ascun trhestre ed entrano 1n appllcazlone a decorrere dal 1o novenbre, t" febbraio, Io mggto
e lo agosto. Nella detemlmzlone dl taII prezzi vlene tenuto conto ttella quantlti dI cereali da foragglo
necessarla per la produzlone dl un Kg de carne su1na, ossia del valore del cereali da foragglo al prezzl de1
mercato mondlale e del valore degll altri foraggl. Inoltre sl tlene conto delle spese general-i dI produzlone e
d1 comerclalLzzaztoDe.
U19UEe_g:1!!9=y9!!9 ( resolamento n, t2t/6j/CEE e (cEE) n.2759/75 _ art. 4, par. 2 e art. 5, par. t)
Nel caso che mlsure d'lnt.ervento slano declse E flssato un prezzo d'acqulsto allrintervento, che, per I aulni
macellatl della qualita tlpo, non pu6 essere superiore a 92 z ne lnferiore a 85 ? atel prezzo dl base.
B. QuaIIta (tlpo) ( regotanento n. 192/6't/CEE e (cEE) n. 2'167/15 
- art. 2)
IL prezzo tll base e lL pxezzo drlnteryento st rlferl8cono al sulnl mcellatl dl una qualtta medta (quauta tlpo)
rltenuta raPpresentatlva dellrofferta e caratterizzata da1 fatto che L prezzL rlsultino senslbllmente vicini.
Alla quallta tlpo corrlslpndono Ie carcasse dl suLno della cLasse 1I detla tabella comrunitarla dl classlflcazlone
deLte carcasse di sulno detemlnata da1 regotanento (CEE) n. 2760/75 escluse guelle dI peso lnferlore a ?O
chllograml e quelle di peso uguale o superlore a 160 chl!.ogrmt.
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZ]
Plelleyl_ell:lBpgElezlglC 3 (resol.anento n. L2r/67/cEE e (CEE) n, 2759/'15 - art. 8)
Detto prellevo vleno flssato In antlcilp per clascun trlnestre per Ie voci tariffarle che flgurano neLIrarticoLo 1
deI regotamento (CEE) n. 2759175.
Per 11 calcolo del vari prellevi allrlmportazlone sI rinvla aL Regolmento (cEE) n. 2759/15 - art. 9 e rO.
l5
Eec!1gs3t9!1-el1:ccE9l!c219!9 ( rescLamento n. L2t/6uCEE e (cEE)n.27s9/75 - art. 15)
per consentlre lreaportazlone de1 proalottt nel settore alella carne sulna, ln base al corsl o at PtezzL aU tall
prodottl pratlcatl sul mercato nondtale, Ia dlfferenza tra guestt corsi o PtezzL e ! PrezzL nella Conunlta pud
essere coperta ala una restltuzlone allteslDrtazlone. Detta restttuzLone e Ia stesaa per tutta Ia cmunrta. EgBa
pu8 essere dlifferenziata secondo le destlnazlonl.
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
per la detemlnazlone deL prezzL del eulnl mceltatl gono conslderatl rappresentatlvl I aeguentl mercatl
(resolamento a.2L3/67/CEE - 2tt2/69 - TOvO/1O - 224/72 - 2'108/72 - 2762/75,
Belqlo LtLnsleme del Eercatl all : Genkr Lokeren, Herve e Indarlecht
Danlmarca I1 centro dt quotazLone di : Kobenhavn
R.F. Gemnla Lrlnslee del centrl di 3 BreEer,, Ltiiseeldorf, Frankfurt./Main, Hanbug, Hannover,
quotazlone di Klel, Mainz, Mi.inchen, Mtinster. Nlirnberg, oldenbug, stuttgdt
Francla Lrlnalene alel centri ali : Rennes, Anger, Caen, Lille, ParisrLyon, Metz, Toulouae
quotazlone dI
Ir!.andla LtLnslme alet nercatl dI 3 cavan, RooBkey, Linerlck, Roscrea, cork
Italla Lrlns1ene tlel nercati tli 3 Mitano, Crmona, Mantova, Moalena, ParEa, Reggto-EBtlia, Macerata/
Perugla
lussmburqo Lrlnaieme dei mercatl dl s Luembourg, Egch
Paesl-Bassl Ltlnslue det centrl tll 3 ArnheE, Boxtel, oss, Cuyck a,/d uaas
quotazlone dl
Rdno Unlto II centro dl quotazlone all : Scotlandl,Northern lreLandl, Wales and Western Eng1and, Northern




Toellchting oP de 1n deze Publlcatie voorkoEende prljzen voor varkensvlees (vastgestelate prljzen en marktprljzen) en
lnvoerhefflngen
INLEIDING
Blj veroratenlag N.2|/62/EEG van 4.4.1952 (Publicatleblad nr. 30 dd. 20.4.1962) weral bepaald, dat de gmeenschappelqke
ordenlng van de Earkten in de sector varkensvlees met lngang van 30 Juli 1962 geleldelijk tot stand zou worden gebracht
en dat deze marktordenlng hoofdzakeHjk een stelsel omvatte van heffingen (lntraconmunautaJre en tegenover derde Landed,
die onder neer berekend werden op basls van de voedergraanprtJzen.
De lnvoerrng ln de Gaeenachap, per r Juli 1967, van een unifome prijsregeltng voor granen bracht met zlch mee, dat op
bedoelde datm ook een ge$eenschappellJke markt In de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. De intracomunau-
taire hefflngen kwmen tlaamee te venallen.
De toetredlng van Denemarken, lerland en het Verentgd Konlnkrijk, rerd door het op 22 januarl 1972 onalertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nLeuwe Lld-staten tot de Europese Gsneenschap en de Europese cmeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.8. dd. 2'1.3.L972, l5e Jaargang nr. L ?3).
I. PRT.'SRE@LING
EgClCPflig : (verordenlng at. \2L/57/EEG en (EEG) nx. 2759/'15 - art. 4)
Overeenkomstlg art. 4 van Verordening (EEG) N. 2759/75 van 29.I0.1975 (pubLicatleblad van I.ll.t975 t8e jaargang,
ar. L 282t houdende een gmeenschappelljke ordentng der markten ln de sector varkensvLees, stelt de Raad, op
voorstel van de comlssle, jaarlljks v66r 1 augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, datl@ptvan I november
tot 3l october voor de Gqeenschap een baslsprijs vast voor gesfachte varkens van de atandaardkwalltelt en wel op
een zodanlg Pell, dat daardoor wordt bljgedragen tot de stabllisatie van de marktprljzen, zonder dat zulks teldt
tot het ontstaan van structurele overachotten ln de Gemeenachap.
qlClEpEUZgg 3 (Verordening nr. L2\/67/EEG en (EEG) nr. 2759/'15 
- 
art. 12)
Slulsprljzen worden door de comlssle, na Ingewomen advles van het Beheerscomlte, voor e1k kwartaal van tevoren
vastgeateld, en zljn van toepasslng met lngang van I novsEber, I februarl, I mei en 1 augustus. Btj de vaststel-
ling ervan wordt rekening gehouden net de waarde van de hoeveel-held voeder, benodigd voor de productle rian I k9
varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereldmarktprljzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders.
Bovenallen wordt rekenlng gehoud.en net de algemene productle- en comerclalisatlekosten.
IllefyelllgBgelEeSelg!: (Verordening N. t2t/6't/EEG en (EEG) nt.2759/'15 - art. 4, par. 2 en art. 5, par. r)
In geval van lnterventlmaatregeLen grordt een interventleprljs vastgesteld, afgeleld van de baslsprijs. In ttlt
geval mag de aantooPprljs voor geslachte varkens van de standaardkwatltelt niet meer bedragen dan 92 I en nlet
mlnder dan 85 E van de baslsprtJs.
B. Kwallte1t (standaard) (Verordenlng nr. L92/67/EEG en (EEG) nx. 2'16t/75 - art. 2)
De basisPrljs en de interventleprljs hebben betrekking op geslachte varkens van gmlddelde kwaLiteit(standaardkwalitelt), dle representatief ts voor het aanbod en waarvan een kemerk ls, dat de prljzen nagenoeg
gellJk zlJn. Tot de standaardkwalltelt behoren de geslachte varkens van klasae II van het 1n Verordenlng (EEG)
ar. 2760/75 vastgesteLde comunautaire lndellngsschma, met ultzonderlng van de geslachte varkens met een gewicht
van mlnder dan 70 k11o9rm en dle met een gewlcht van 160 kilogrm en meer.
I1. REGELING VAN HgI HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN
EC!!1!S9!_bU_1EY9CE : (verordenlns nr. 72|/67/EEG en (EEG) nr. 2'159/75 - art. 8)
Deze worden voor e1k kwartaal van tevoren vastgesteld voor de ln art. I van Verordentng (EEG) nr. 2759/75 opgenomen
tarlefposten. wat de berekenlng van de allverse lnvoerhefftngen betreft zlj vemezen naar verordenlng (EEG)
w. 2759/75 art. 9 en 10.
A.
t7
B9sl1.tu!!9g-pu-91ty991 (Verordening nr. 127/67/F,J,G en (EEG) w. 27s9/75 - art' 15)
Om de uitvoer van de produkten tn de sektor varkensvlees, op baslS van d.e noterlngen of ale Prljzen van deze Pro-
dukten op de wereldmrkt mogefljk te maken, kan het verschil tussen deze noterlngen of prljzen en de Prljzen van
de cmeenachap overbrugd worden door een restitutle btj uitvoer die perlodtek wordt vastgesteld- Deze restitutle
is ge]ijk voor de gehele cmeenachap en kan aI naar gefang van de bestming gettifferentleerd worden.
II1. PRIJZEN OP DE BINNENI,ANDSE MARXT
Voor de vaststelllng van de prijzen van geslachte varkens werden volgende representatleve Barkten vastgegteldl
(verordenlng N. 2|3/67/EEG - 2Ll2/69 - 2O9O/70 - 224/'12 - 2708/'12 - 2-162/75)
BelqIE De gezmenlljke mrkten van : Genk, Lokeren, Herve en Anderlecht
Denmarken Het noterlngscentrw van 3 Kopenhagen
B . R. Dultstand De gezmenllJke noterlngs- 3 Bremen , Di.isseldorf 
-, 
Frilkf urt,/Marn, Hamburg, 
-Hmnover ,
centra van KieI , Mainz , I'liinchen, Mtinater ' Nurnberg ' Oldenbrg 'Stuttgart
Frankrljk De gezilenlljke notertngs- s Rennes, Angers, Caen, LilLe' Parls, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
Ierland De gezmentijke mrkten van : cavan, Rooskey, Llmerlck, Roscrea, cork
Ita1i6 De gezilenlijke mrkten van : Mllano, Crmona, !,lantova, Modena, Parma, ReggLo EmIIla,I{acerata/Perug Ia
Lumburq De gezmenlljke markten van : Luembourg, Esch
Nederland De gezamenlljke noterlngs- : Arnhem, Boxtel, oss, cuyck a/il !4aa5
centra van
Vereniqd Konlnkrlik Het noterlngscentru : Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern



















DEUTSCHLANC FRANCE IRELAT{D ITALIA NEDERLAND
I,NITED
KINGDOIN
BFR/LFR DKR Dtil FF IRL LIT HFL t(L
1.11.7E - 31.10.?9 14E.222 6050,3 1050-29
















(*) Introduction de trEcU dans l-a PAc 1 'l Uc = 1,2OA953 Ecu <9.4.1979t - Regt. (CEE) no 652179 du Conseit.
Fra : / Ab : / Fron : / Apartlr de : / A decorrere daL : / Vanaf :
<1r 9.4.79(2) 2.7.79(3) 1.10.?9
<6) 5.12.79








Afgifter ved indfsrsler fra tredielande
Abschiipfungen bei Einfuhr aus Drittl6ndern
lmpoft levies from third countries
Pr6lEvernents i l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi







I = Stusepriser - Einschteusungspreise - Stuice- gate plices - Prix dr6ctuse - Ptezzi Iimite - Sluisprijzen UC-RE-UA/100 kg

































02. 01 A llla) 1 I 70,51 68.06 63,85
77.19 91.71 96.95 107.69 110,E9 1 1 0,89 110.95








54.?2 52.34 49,1O 59,36 70,5? 74.56 82,E2 85,27 85.?7 85r32








01 .O3 A ll a)
46r11 44.51 41,76 50,49 59,9E 63,41 70.43 7?,52 72,52 72$6
II 24 106 ?5r33 27.O5 3?.70 33,O4 31 -51 26,06 23,93 23.93 28t46
h Deete





1 S ki nke
J ambons
S chi nken
Prosc i utt i
Hams
Hammen
02.01 A llla) 2 'tog,z9 1 05,50 98.97
119,65 132.98 140,58 '156,16 160.7E 60.78 160.88







02. Ol A lll s) 3 I u,o2 E3,O1 77.9O
94,16 1O2.7'l 108,59 12O.62 124.19 124,19 L24t27
44.89 17.25 50,46 61,00 56- 58 53,97 44,63 40,99 40,99 N,l4
3. Kam (Karbonade)
Longes




02. Ol A lll a) 4
I 111-21 110.26 103,44 I 25 
-05 14E.57 157,06 174,tt7 179,63 179,63 Llgr74
II 59.61 62,74 67,O',| 81.O1 E't -84 78.06 64.55 59,28 59r?8 7ot50
4. Brystf Iaesk





02. 01 A lll a) 5
I 61.34 59.21 55.55 67 .16 79,79 84.35 93,69 96.47 96,47 96t53
II 32.O1 33 -7r] 35-98 43,5O 13,95 41,9? 34,67 31,U 31 ru l?rS
E svinespaek (fersk)






I 29.61 28.59 ?6.82 32,42 36.6E 38.78 43,O8 44r35 44.35 44'!8
II 15.45 16.27 17,37 21.oo 20.21 19.?7 15.94 '14,64 14.& L7,4L
. 
Hatve baconkroppe





02.06.818)2s8) 95,19 91,EE 86.2O 1U,21 117 -39 124.',|O
137,85 141.93 41.93 t42r02
tl 49.67 52.29 55,U 67.5',1 61 -64 51 .01 46ru 46,U ,rt7L
- 
Fedt af svino' s"indo*




15.01.Ail I 22,5(, 21.78 ?Or43 24.70 29 -35 31.02 34.46
35,4E 35.4E 15t5o
II 11 ,77 12,39 13.24 16.O1 16-17 15.42 12.75 11 .71 11,71 lfrg3
(t) A partir du 9 avrit 1979 tes chiffres sont donn6s en Ecu(Regt. (cEE) no 652179 du Conseil.)
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INL,INDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZ7Z' CONSTATATT SUL MERCATO NAZIONATE





















JAN IEB I'IAR APR tr,lAI JUN JUL AU6 SEP 0cT N0v DEC
EELGIOUE. BELGIE





Porcs/Varkens classe E 7?O9.1 7062.9 6E3E,4 67 65,1 6688,6 6695,9 6604r6
Porcs/Varksns classs I 6674,9 6502,1 6148.8 5997,5 ,8ror6 5E64,1 5835,2
Porcs/Varkons class€ll 6323,7 6156.O 5807,4 5609,9 533or9 5370.2 ,243,7
Porcs/Varkens classe lll 5E37,6 5650,7 53E8.? 5?55,8 4958to 4938,O 4769.r
Porcs/Varkens classslV 5434.0 5318.4 5123.1 50?9,4 4697,4 4646,3 4490,o
DANMARK
KOBENHAVN
Svrn Klasso E o41.7O 1054,0 '1059.7t 'l07o.oE 107s,9A 1092.51 r o8q-6r
Svrn Klasse I oo7,7o I 020,00 1023,51 1033,E0 1D39,7O 1055.21 LO4/..2C
Svrn Klssse ll 949.70 96?.O 962.01 97O,OO 975.9O 99',1, 966,6c
Svin Klasse lll 912.50 9Z5.OO 9?5,0O 933,80 939,50 953,4 9L9$c
Svrn Klasse lV 850,00
BR DEUTSCHI.A]IID
@12 rraAnxre
Schwsin€ HandelsklassoE 430.70 433.60 419.E0 390,50 56( r6U 387.00
Schwerne Handelsklassel 4O1,1O 403,10 3E9,00 358,3O 357,90 356,?O
Schweine Hsndslsklassell 375.11 377.32 365.45 336,12 3f0,64 330,54 327,62
Schweine Handelsklasse lll 341,50 343rZO 329r50 ?97.3O 294,9O 294.80






Porcs classe ll 855,00 E61,50 829.89 796,67 769Jr 7El ,38 ?81r@





Pigs class E ,2,1E4 91,5U 9',1,584 91,336 9t19&6 92.78? 93t,74
Prgs class I )2.184 91.5U 91.5U 91,336 gttgu 92r78? 931574
Prgs class ll E?,318 82.28O E?,280 8? 1151 82r57! 83?184 8!1797
Prgs class lll 81.540 81.54O 80,738 8'1,05( 81,4go E?,352 82r832
Pigs class lV E1,540 8',1.540 EO,738 81,05( 8r,490 8?,352 82r812
2t
IM
PRISER KONSTATEBET PA HJEMMEM.ARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
FRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARC}IE INTEBIEUR
PREz.z,I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE




















PRISER KONSTATERET PA }IJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INTANDTSCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON T}IE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
































Porcs classe E ,221,E 7477.6 733?.3 71 16 17 6858,1 ,E?3,3 68c615
Porcs classe I 'o41.2 7?8O.7 7167.7 6985,C 6711,3 i678,3 6646,O
Porcs classe ll t580,0 6777.6 6663,7 6528, 6?37,1 131 ,7 6tlgr4
Porcs classe lll io67,7 6354,3 6283.1 6063 5904,8 i675,O 5576$




varkens klasse E 1 0,90 397.?O 376,1O 356,EO 316,90 7.3O 342r70
Vark€ns klasse I t96,60 382,9O 361.EO 34?.40 332,60 i33,00
],28t40
Varkens klasse ll ,EE,21 375,97 355.O'l 335.76 326,1O i26,52 32trgt
Varkens klasse lll t73,60 160,50 339,4tJ 32O,10 310.?0 1 0,60 106r0





Prgs class I 90.595 E8.613 87.222 86,8?0 8E,782 i9.o94 88'751
Prgs class ll %,259 84.4O5 E3.OO7 83.E51 85,115 ,5,131 84,708
Pigs class lll 80.455 79,079 77.8O1 77,872 78,82? t8.E76 78J32
Prgs class lV 76,067 76,096 75.9115 74,226 74.437 '4,343 ?3r812
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDETpnei5i FESTGEsTELLT AUF oeru tulAruDlscHEN MARKT
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUB LE MARCHE INTERIEUR
PEEzz,I CONSTATATI SUL MEBCATO NAZIONALE































Surnr classs ll 6?.91 1 161 





Porcs classo E 6900,0 6900,0 6800,0 6800,0 6900,0 6800,0 6800,0 6E00,0 6&0,0 6E00,0 6800,0 6E{t0,0
Porcs classe I 6775.0 6700,0 6675,O 6600,0 6750.0 6650,0 6650,0 6675.0 6675,O 6650,0 6675,O 6600,0
Porcs clEsse ll 6100,0 63?5,0 6125,O 6000,0 61?5,0 6175,O 61 00,0 61 00,0 6100,0 61?5,0 6225,0 6050,0
Porcs classe lll 5950,0 5900,0 5900,0 5800,0 5900,0 5650,0 5600,0 5550,0 5 550,0 57OO.O 5725.O 57OO.O




Varkens klasse E 313,5 350,00 349,30 ,46,70 346,70 349,3O 349,3O 344,5O 344.50 347,E0 343,1O 338,30
VBrkens klasse I 329,?t 335,70 334,90 32,30 33?,30 334,90 334.90 330.2O 330,20 333,50 32E,70 324,0O
Varkens klasse ll 3?2,71 3?9,20 3?8,48 3?5,88 325,88 328,48 32E,48 3?3.73 323,73 327,OE 3?2.?E 317.48
Vsrkens klasse lll 306,8r 313,10 31?,70 to9,90 309,90 312.50 312,5O 3O7,80 307,80 311.10 306.4O 3O1,60





Prgs class I t7, 880 89,140 89,900 89,?60 89,19O 89,37O 89,050 E6,61 0 88,6?0 EE,630 88.640 EE,550
Ptgs class ll 84,110 85,560 86,050 E5,070 85,13O 85,28O E5,28O 84,900 E4.730 u.760 u,610 u,660
Prgs class lll 78,770 79,060 78,930 ?8,920 79.160 7E,5BO 79,190 78.560 78,930 7E.7OO 7E,51O 78.720









































Varkens klasso ll BFR 6321,1 6208,5 5817.2 5653,8 5359,E 54?6,4 5120,8
ECU 155,?Ot 152,937 143.29i 139,273 32,030 33.670 111,06
OANMABK
K@BENHAVN Svrn Klasse ll
DKR 949.7( )62,O0 962.OO 970,O0 975,9O 991.70 )66r58







DM 375,11 377.3? 365.45 336.12 33O,64 ,3O.54 )27 162





FF 855,0C 861,50 8?9,E9 796,67 769,71 781.3E 781rm






IRL 8?,31 82,ZEO EZ.28O 82,151 8?,573 ,3.1U 83'79'






LIT 206.641 1 90.0E1 73.162 1 61.201 6?.277 1 60.899 LJZ122t






LFR 6180, 5777 
.6 6663,7 6rzE, 6?3?,1 5131 ,7 ittgt4






HFL 388.2" t75.97 355.O1 335.76 3?6,1O t26.52 l2trg4
ECU 1 38,6E! 34,316 26,E28 119,951 16.502 16.650 115r01,
UNITED KIITIGDOM
o
5 REGIONS Prgs class ll
UKL
86.?51 u,4o5 83.0O7 83.E51 85,115 15,131 84rlog














































BFR 53?1,5 5329,5 5360,5 5398,O 5449,0 54)6t 541r r O )4@t5 174tO ,3r5t5 5318,0 53o9' C
ECU '131,16' 131,281 132,01E 132,97? 131,??8 134,41 !3,292 lSroll 132, f8( L3trgzi 1]lrool 130,771
DANMABK
K@BENHAVN
DKR 972,00 97?,00 e72 
"ool, 99?,O0 992,00 992roo 992r@
gg2too g84,oo 984, oo 954,@ 95410o





DM 328,OO 335,17 333,92 33?,75 332,83 332,50 J29$8 121 t5o l?6r42 ]]0,92 328r92 124,50






FF 762,0C 77',\,?5 77O.38 778,75 7E?,63 782t53 780r 38 78or25 78rr63 736r@ 78l,ro 78orll






IRL 82,?86 8?,28( E2,878 83,078 82.E78 8lro78 8tt278 81t474 81r474 8lr8?4 8],874 8lr8?4





LIT I 62.91 4 161.E71 162-25i 1 63.81 t 64.629 ]62,80 L59,24 L57 tol' L67tq'l L56,67 L'tr72t Ln r55'






LFR 6100,c 63?5,C 61?5,0 6000,0 6175,0 6L75tO 61@rO 6100, o 5looro 6L25tO 6225.o 5o5oro





HFL 3?2,75 329,?0 3?E,48 3?5,68 3?5,8E 328,48 128,48 123r73 )?3r73 l27rd 322.28 lLT r&
CIJ 115,30. 117,601 17,350 16.4?1 116,12 rr7rl5( 1r? r 35( 115,55 tt5$5 u6,85( 11rr13: 113,42(
UNITED KINGDOM
@
5 REGIONS Prgs class ll
UKL 81.141 85,561 E6,050 a5,o70 85,1 30 8r,280 85,28o 84r9oo 84r7!o 841760 84r610
84,660















Prix de morch6 et
prix d ecluse
S|I.'!NI MACERATI





































#iii[B"r"',,mililUtt"'f*11-td'"t::,berDrittl6ndern / Sluico gora prices osoinsr ihird counrrios / prix d '6ctuse enrers tes poys riers




I ll 'lll 'lv'v'vl 'vll 'Mll rlxrxrxt rxtt I I lu lIt ltvlvlvt lv1 lvlt ltxlxlxt lx1
Udvikling for suineklds priser(1)
i EF landene
Glrdsnde 12 minedsqen nemsn,tspr,s(2 )
(RE/1O0kg slagtov€egt )
Entwicktung der Schweinepreise(1)
in den L6ndern der EG
Glerlende i2 Monatsdurchschnttte(2 )
( RE/100k9 Schlachtgewrcht )
Evolution des prix des porcs(')
dans les pays de la CE
Moyennes mobrles de 12 mors ( 2)














1969 1970 1gI1 1gt2 197it p?4
(l)Prissn 
lon relerence knlrteten - Prerso dsrRefsrsnzqualiiat - Pnx de la qualiti de r6ldrence
(2)Ber.gnet 
srtsr omregning al ongrnat prtseme i RE for dgn hver mEned gyldigo veksel kurs
Bsr;hnet nach Umrichn--ung der-0rrginetpreise in RE zu den m den etnzelnen Monaten ,eweils gultlgon Wochsolkursen
Calculdes apros conversion dss pflx origrnaux en UC au cours do change valablo dans chacun des mots en queslion
28
REruA rclOOks
Evoluzions dei prezzi dei suini(1)
nei paesi della CE
l,ledre mobrlr dr 12 mes, ( 2 )
(UC/100kg peso morto )
0ntwikketing van de varkensprijzen(i)
in de landen van de EG
12 msandellkse voortschn;dende gemrddelden(21
( RE/100k9 gsslachr gowchr )
Evolution of pork pricos( 1)
in EC countries
Sldrng averages over 12 months(2)
(UA/100kg daughtered weight )
1978 1gr9 19U) 198r 1982 1983
zzi dolla quatlt6 di refertmento - Pnjzen van de rsforonhokwahteit : Pricss for lhe rofer€nco qualily
:oloto doPo convorslono rn UC dei, Pr€zzr onginali n base al tasso. dr combro rn yigore in ciascm moserkend na omrehenlng van do originele. prrlzeri rn RE tegen de rn de afzonderhlke mainoen getaenoe wisselkoorson{lated hllorving onversion of the ongrnol pnces rnto UA aa the oxchange ats *fii rri-*.i or- the monttrs in questror
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PRISER KONSTATERM PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELL'T AUF DEM INTANDISC}IEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTENNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzaI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE










PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM ITLJINDISC}IEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTEBNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEIJR
PREZZ,' CONSTATATI SUI- MERCATO NAZiONAI.E






















-l JUN I JUL
5-11 12-1E 19-25 26-1 ?-8 9-15 16-?2 23-29 30-6 7-13 11-?O 21-27
BELGIOUE. BEI-GtE
ANDERLECHT
Jsmbons/Hammen 81,5 8?,5 83 15 84,O 85,0 85), 85,5 6)t) 85r5 83rO EJro 83ro
Lon gos / Karbonadestren gon 93,5 94,0 95,O 95,0 95,0 94to 92t5 92t5 9215 95to 95to 95,o
Epsules / Schouders 63,0 6?,5 63,0 63.5 63,5 65.o 64t5 64to 6),5 62,' 62r5 62r5
Lard de portilne/ Burkspek 46.0 46.0 46,5 46,5 16,5 47 tO 48' O 4t5 47,5 47,5 47 15 47 15
Lard frsrs/Spek, vers 1E,5 1E,0 18.0 17 ,5 17 ,5 L7 15 l7 r5 L7 t5 L7 t5 17 15 L7 15 L7 t5
DANMARK
KOBENHAVN
Skrnker 13,3O 13,60 13,90 13,90 13r70 r3r40 13r20 13r@ L217o !?r7o L2r5o l?r5o
Kam (karbonade) '1E,00 18,5 0 1 8,50 18,50 18,50 18,5o 18r@ 18r00 18roo 18r@ 18r@ tSroo
Bov 10,40 1O,10 10r60 10.60 lor60 I0r60 10r60 r0r40 L0,40 10r40 10,40 10,40
Brysttlesk 8r 5o 8,50 E,50 Er 50 8r50 8r50 8t 5o 8r50 8' 5o 8' 5o 8'50 8,50




Schrnken 5,10 5,20 5r23 5,?4 5,28 5t?3 5t20 5r18 5 05 5,O9 ,t04 4t94
Kotelettslrange 6,85 7,11 7,0E 7,00 7rG ?r oB 7rM 7 ro5 6r94 6 196 6r89
Schultern 3,96 3,98 3,93 3.E5 3 rBE ]' 9l 3r90 3t95 3'90 Jr95 3' 93 lr 9l
BAuche und Bauchspeck ?,74 ?,74 2,68 2,75 ?,s0 2t79 2rM 2r9l 2,83 ?,% 2r9o 2r9l




Jambon 10,1C 10,4C 1Or45 10,60 10,7O 1Or80 lorTo Lot)) IU, ?U lo,30 10, 15 9,75
Longes 13,55 13,E5 13,80 13,95 13,95 lr?o L3t45 tl, lo 13r40 13,65 13,85 t3r95
Epaules 5,?A 5,?A 5,40 5,54 5,70 5t7o 5160 5155 )l btJ 5165 5t5o 5r35
Portnnes (entrelardees) 6,08 6,00 6,00 6,10 6,10 6rL5 6r25 5r25 6r?o 6r25 6 r40 6 r5o









PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
PRTCES REGORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PNEz,z;' GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE














































Jambons 97,O 97.O 98,9 101r0 '101,0 101r0
Longes 1O1.O 1O1,O 1O2,5 104.0 104,0 rolr6
Epaul€s 64,0 &ro 66.4 69,o 69rO 69,o
Poitrines (entrelard6es) 51.O 51,O 54.9 59. o 59,0 19ro




Hammon 6,55 6.46 6.40 6r37 6r38 6r30 6,20
Karbonadestreng€n 7 r7o 7 r35 7.32 ?,67 7r4E 7,rt 7,50
Schouders 4.79 4,78 l. t63 4,55 4'57 4t5O 4,40
Burken, ook burkspek 4.29 4.37 4126 4,44 4to7 4,04 4rO,













PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INIiNDTSCHEN MABKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MABCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZTONALE






















5-1 1 1Z-18 19-?5 26-1 z-8 9 -15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 ?1-?7
.TALIA
MILANO
Prosciutti 3350 33m ll00 l]00 43oo \425 342' 34a5 \425 ll50 3275 3t25
Lombote 3100 3100 ll00 3100 3r00 3075 2975 ,oaF 2975 2975 )o25 3025
Spalle 1655 1655 L655 L705 1775 L845 1855 L865 r865 r855 1805 t75'
Pancette (venlresche) 1025 9% 995 995 Lo45 r095 111' 1135 1r15 1115 to65 1015




Jambons 1O1,O 101.O 'lo1.o 101,O r01r0 lotr0 101,0 l01ro 101rO 10rr0
Longes 'lo4,o 104,O 1O4.O 1O4,O 104,0 I03r 5 103r5 I0lr 5 r03r, 1ol r5
Epsul€s 69ro 69rO 69,0 69.O 69ro 69to 69ro 69ro 69 to 69 ra
Poitnnas (entrelard6ss) 59.0 59,0 5910 59,0 59to 59,o 59,o 59 to 59to 59ro




Hammgn 6r48 6r32 6t32 6t32 6,35 5r28 6128 6r28 6r25 5 t22 5r22 5 tlz
Karbonsdsstrengen 7,33 7,5? 7 r58 7 163 7 r57 7 r47 7 r47 7 r5o 7 r50 7 r5o 7,50 7,50
Schouders 4,63 4.53 4t53 4t53 4'57 4148 4rN 4t48 4r45 4,Q 4,Q 4' l3
Burken, ook burkspek 4ro5 4.1O 4r lo 4rol 4ro3 4r05 4t05 4r05 4r05 4rC5 4t05 1,01









Forktarlnger til de i det folgende anforte prlser pe ag (fastsatte Prlser og mrkedsPrlser) og lEportafglfter.
INDLEDNING
I forordnlng nr. ZO/62/EOF af 4.4,!962 (De eurotElske Fallesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.L9621 er detb€stent, at
den falles marked8ordnlng for Gg skal gennemfOres gradlvls fra 30. JuIl 1962, og at dlen sAledeg oPrettede
mrkedsordnlng forst- og fremest skulle omfatte et system af futrPortafglfter for vareudveksllngen rellen
redlerostateme og med trealjelmde, som lsar beregnes pE grmdlag af Prtsene for foderkorn. Indlf0relsen fra 1'
jult 1967 af fal1es komprlser lnden for Fallesskabet medforte, at tler PA dette tlalsPukt oPretteales et enhedsErked
for eg. Demed bortfaldt Fallesskabets lntelne lnportafglfter.
Danmarks, Irlanals og Det forenede Kongerlges tlltrDtlelse er fastsat I traktaten om de nye nedlemsstaters tlltredelse
af Dei: europdlske 6konomtske Fellesskab og af Det eurolElske AtorenerglfaLlesskab udertegmet daa 22. Juuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3,L972, 15 er).
I. PRISREGLER
Fastsatte Drlser
gl.uggpflCgE : (ForordnLng nt. L22/67/F,0F, og (EoF) \r. 277L/75 - artlkel 7)
I henhold ttl artikel 7 I forordntng (EoFl \r.2'l'71/75 af 2g.Lo.Lg75 (De eulopelske Fellesskabers Ttdenaie af
I.11.1925, Ig. argang nr. L 282) @ den f€lles mrkedsordntng for Eg fastsetter Komlsslonen slusePrlser for
Fellesskabet efter horlng af dlen konlretente fonaltnlngskomtt6. Slusepriseme fastaEttes forud for hvert
kvartal og g€Ider fra l. november, l. februar, 1. mj og 1. august' ved fastsattelsen tagea aler henslm tll
verdensnarkedsprlsen for den foderkomsmagde, aler er n@dvendlg tll Produktlon af I kg ag med skaL' DeBuden
er aler taget hensyn tll de Ovrige foderonkostnlnger samt de almindellge Prodluktlona- og Balgsonkostnlnger.
II. REGLER FOR SAI.IHANDEI,EN MED TREDJELANDE
IgpgIlglSulgf : (Forordntas nr. L22/61/EOP, og (EoF) nr. 277L/75 - artlkel 3)
For de I artlkel I I forordnLng (EoF) nr. 2771/75 nmte produkter fastsattes der forud for hvert kvartal en
tmportafgtft. Hvad ilger beregningen af de enkelte lmportafglfter, henvlees tII artlkel 4 og 5 t forordnlng
(EoF) nr.277L/75-
Ekgportregtllul1gler : (Forordnlng ar. r22/67/EoF, og (EoF) nr. 277L/75 - artlkel 9)
For at muliggore udforsel af produkter lnden for denne sektor P& grEdlag af veraensmarkedaPrlsen for dlsse
produkter ka forskellen nellm dlsse prlser og Fcllesskabets prlser udtlgnes ved en eksportrestLtutlon. Deme
restltutlon er den sffie for hele FGllesskabet og ke dlfferentleres alt efter bestemeLsessted'
III. PRISER PA HJEMMEMAMEDET
Noterlngeme af egprlseme sker se vldt mullgt for a9 i handelsklasse A { (55-60 g). Priseme kan dog l}ke









Markedet i Krulshoutem : Engroslnalkobsprls, frmko mrked
An engrogpris
4 markeder 3 K@1n : Engroslndkobsprls, frilko station I Noralrheln-westfalen
Mimchen 3 EngrosindkobsPris, af opsmllngscenter
Frilkfurt : Engroslndkobsprls
Nord-Deutschled : EngroslntlkobsPrls af statlon
Markedet 1 Parls-Rug1s 3 Engrosafsatnlngsprla freko mrked
Markedet I Dublln : Engrosafsetnlngspris
2 mrkeiler : Mllano og Rom : Engroslndkobsprls, f ranko Brked
Afsetnlngsprls for OVOLUX (producentsmenslutnlng) ! EngrosafsetnlngsPrls, franko
de tal thandle r
Engrosafsctntngsprls for Eg af atle klasser (producentPrls beregDet af LEI "Lilalbow-
economisch Instltuut". plus engroshuclelsmrgen pa 1,65 FL Pr. 100 stk., henholdsvLs
Ot28'l FL pr. kS). Markedet i Barneveld : EngrostndkobaPris, franko marked
Engroslndkobsprls for nstmdardn ag.
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EIER
Erlliuterungen zu den nachstehend aufgefghrten Prelsen fur Eler (festgeaetzte prel,se und Marktprelse) und Absch6pfungen
bei der Einfuhr
EINI,EITIJNG
fn der Verordnung Nr. 2L/62/WG vom 4.4.1962 (Artrtsblatt Nr. 30 vom 2o.4.tg61l wurde bestlmt, dass dle geneinsue
Marktorganlsatlon fur Eier ab 30. JuIt 1952 schrlttwelse errl,chtet wlrd, und dass dle auf dlese welse errlchtete
lrarktorganlaation In resentllchen eine Regel-ung von Abschdpfungen fllr den warenverkehr zwlschen den M1tglledstaaten und
nlt alritten LEndern umfassen w1rd, bei deren Berechnung Inabesondere die Futtergetreldeprelae zugrunde gei.egt werden.
Im zuge der Elnfuhrung elnheltllcher Getretd.epreise In der ceEelnschaft ab l. JulI 1967 wlrd zu dleam zeltpunkt eln
gemelnsanet Markt for EIer hergestellt. Danlt entflelen die lmergseinschaftllchen Abschopfungen.
Der Beltrltt von Daneloark, Irland und des verelnigten Kdnlgrelchea tst In den il 22. ,Ianuar 1972 unterzeichneten vertrag
flber den Beitrltt neuer Mltgltedstaaten zur Eurolflschen xlirtschaftsgmeLnschaft und zur Europelschen Atomgmelnschaft
geregelt worden (Antsblatt vm 2'7.3.t972 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
r. PREISREGELT'NG
EUgghlCUCCESCpEglSg : (verordnung Nr. L22/67/wtc und (Ewc) Nt. 27'tt/'15 - Arr. 7)
GemEss Art. 7 der verordnung (EvlG) Nr. 2'771/75 vom 29.r0.1975 (Amtsblatt vom 1.I1.1975, lE. Jahrgang Nr. L 282) Uber
elne gemelnsme Marktorganisatlon filr Eler setzt die Komisslon nach Anh6rung des zuatgndrgen verwaltungsausschuases
fUt dte Genelnschaft Elnschleusungsprelse fest. Dle Elnschleusungspreiae werden filr Jedes vierteljahr lm voraus
festgeaetzt und gelten ab I November, I. Februar, L. Mal und l. August. Bel der Festsetzung wlrd der weltmarktpreis
der fllr dle Erzeugung von I kg Eier In dler schale erforderllche I'uttergetreldmenge beruckslchtigt. Ausserdm slnd
die aonatlgen Futterkoaten sowle dle allgureinen Erzeugungs-und vemarktungskosten bertlckslchtlgt.
II. REGELT'NG DES HANDELS MTT DRITTEN LAENDERN
iEggEQpECggeg_lel_ElgElbr : (verordnung Nr. t22/67/wc und (Ewc) Nr. 2?7r/15 - Art. 3)
r"gr die In Art. I der verordnuns (Ewc) Nr. 2'l7t/75 genannten zollposltlonen wlral vlerteljehrllch lm voraus elne
Absch6pfung festgesetzt.
was dle Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrlfft, wlrd auf dte Art. 4 und 5 der verordnung (EWG) Nr. 27'11/'15
hlngewiesen.
EEg!_a!gSESCI_bCl_dCI_3_u_s_fC!I (verordnuns Nt. 122/67/Ewc und (Ewc) Nr. 2't'?t/75 - Arr. 9)
Irm die Ausfuhr der Erzeugnlsae dleaes sektors auf der crundlage der weltmarktprelse dleser Erzeugnlsse zu
em6911chen, kann der Unterschled zwischen dlesen Prelsen und den Prelsen der cenelnschaft durch elne Erstattung bel
der Ausfuhr auagegllchen werden. DIe Erstattung ist fur dle gesmte Gffielnschaft glelch. sle kann Je nach Bestfunmung
oder Beatlmungsgeblet unterschledlich seln.
III. PREISE AUT DEN INI,AENDISCHEN MARKT
Dle Notlerungen der ELerprelse bezlehen slch soweit ule mggllch auf Eier der Handelsklasse A 4 (55 b1s 60 g). DIe
Prelae sind Jedoch infolge unterschledllcher Lleferungsbedingungen, Handelsstufen und OuatltAtsklassen nlcht ohne
weiteres zu vergelelchen.
Belqien Markt von Krulshoutm : crosshandelselnkaufspreis, frel Uarkt
Dgnmark crosshandelsabgabepreis
L-R. Deutschlild 4 MArkte : K6In s crosshandelseinkaufspreis, frel Nordrhetn-WestfA1ische Station
Milnchen : Grosshandelselnkaufsprels, abKennzelchnungsstelle
Frankfurt 3 GrosshandelBe nstandsprels.
Nord-Deutschland : crosshanalel,--inkaufsprels, ab Station
Frankrelch Markt von ParLs-Rungls : Grosshandelsabgabeprels, frel Markt
Irland Markt von Dublin : Grosshandelsabgabeprels
Itallen 2 Markte 3 Malland unal Rom s crosshandelselnstandsprels, fret Markt
Lu@burq Abgabeprels von ovoLux (Erzeugergenossenschaft) s crosshandelsabgabepreis, frel Elnzelhandel
Nlealerlande Grosshandelsabgabeprels fllr Eler alIer Klassen (Erzeugerprels (berechnet durch das LEI (Landbouw-
economlach fnstltuut) plus Grosshandelsspanne von I,65 EI je 100 Stuck bzw. 0,287 EL je KlIo).





Explanatory note on the EGG prices (flxed prlces and market prlces)and lrport levles shom ,n thls Publlcatlon
TNTRODUCTION
Regulatlon No 2I of 4.4.t962 (Offictat Journal No 30, 20.4.1962) provialed that the comon organlzatlon of the market in
eggs should be establlshecl progresslvely from 30 JuIy 1962 and that the main feature of the market organlzatlon would be
a systs of in intra-comuntty levles and levies on hports from third countrles. These levles rculdl be calculated wlth
partlcular reference to feed graln prlces. The lntroduction of a single prlce systs for cereals on I JuIy 1967 led to
the creatlon of a slngle market for eggs at the sme t1me. Thls resulted ln the abolltlon of l-ntra-Comunlty levles.
The accession of Demark, Ireland anal the Unlted Kingdom is regulated by Che treaty relatlve to the acceaslon of the new
Mmber states to the European Economlc Conmunlty and to the European Cmunity of Atmlc Energy, slgned on 22 Jaauary l97i
(o.J. of 21.3.1972,15th year No L 73).
I. PRICES
Flxed prlces
qIClgC=Sele-PIlgCg ! (Regulatlon No 122/6'l/EEc and (EEc) No 2'77L/'15 - Arttcle 7't
Article 7 of Regulation (EEC) No 211t/75 of 29.I0.1975 (Offlcial Journal No L 282, r.I1.1975) on the conBon
organlzaLlon of the mrket ln eggs, stlpulates that the Colmlsslon must flx stuice-gate Prlces for the Comunlty
followlng consultatron wlth the Management Comittee. These sluice-gate prLces are flxed ln advance for each quarter
and are valld from I Novenber, I February, I May and I August respectlvely. When they are belng f1xed, the price on
the world market of the guantlty of feed graln requlred for the productlon of one kiLogrme of eggs in she1l ls taken
Into consideratlon. Other feeding costs and general production and marketlng costs are alao taken into account.
II. TRADE WITH TIIIRD COI'NTRIES
IEpgE!-lgyleg (Regulatlon No L22/67/EEc and (EEc) No 2'771/75 - Artlcle 3)
These are flxed ln advance for each quarter and apply to the producta llsted ln ltrtlcle I of ReguLatlon (EEC)
N" 27't r/7s .
Rules for calculatlng the various lmport lev1es are contalnetl in Articles 4 and 5 Regulatlon (EEc) No 27'1L/75-
EIpgE!-EeEClqg (Regulation No r22/5'1/EEc and (EEc) No 277r/75 - Artlcle 9)
To enable egg products to be extrnrted on the basls of prlces for these products on the worlal market, the dlfference
between those prlces and prtces withln the Comunity my be covered by an *port refund. This refund Is the sile
for the whole Comuntty and may be varied accordl-ng to destinatlon.
III. PRICES ON THE TNfERNAI MARKET
Where posslble, quotatlons have been establlshed for category A 4 (55 to 60 9.) eggs. It should be noteil however
that these prlces are not necessarlly conparable because they relate to dlfferent dellvery contlitlons, mrketing
Btages and qualltles.
Betqtw Krulshoutd market : wholesale buylng Price, free-at-mrket
Damark Wholesale seIIlng Prlce
F.R, Germany 4 markets : Cologne : wholesate buying prtce, free-at-warehouse, Rhlneland - North Westphalia
Munlch : wholesale buylng prlce, ex collection centre
Frankfurt : wholesale buylng Price
Noral-Deutschland : wholesate buying price d warehouse
France Parls-Rungis market : wholesale selling price, free-at-market
Ireland Dublln market : wholeaale selling Prlce
Ita]v 2 narkets : Ml1an ancl Rome : wholesal'e buylng prlce, free-at{arket
Luembourq OVoLUX selling prlce (producers' cooperatlve) : wholesale Belllng prlce, free-to-retal,ler
Netherlands Wholesale aelling prlce for egga of all categorles (prlces obtalneil by the Proalucera, recorded by
the I,EI (Landlbouw-economlsch Instltut), lncreased by a marketlng margin of 1.55 F1,/100 units, 1.e.
0.278 FL/kgl .
Barneveld market 3 wholesale buylng prlce, free-at-mrket
Unlted Kingdom wholesale buylng prlce for nstandaral' quallty eggs.
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OEUFS
Eclairci6sements concermnt les prlx des oeufs (prlx fix6s et prlx de march6) et les pr€Ievements a ltirportatlon reprls
dan6 cette publlcatlon
INTRODUCTION
I1 a 6tE pr6vu, par Ia voie ilu REglement f 2l/52/cEE d! 4.4.1962 (Journal offlclel no 30 du 20.4.L9621, que l'organiaa-
tlon comune dles mrch6s serait, dans le aecteur tles oeufs, Etablie graduellment B partlr du 30 juillet 1962 eL que cette
organlsatlon de marche conPorteralt prlnclpalsent un rEglne de pr6lBvments lntra-comunautaires et tte prelevqnents envers
Ies pays tlers, ca1cul6s notment sur Ia baae des prlx des c6reales fourrageres.
Lflnstauratlon, a partir du Ier Ju11let L967, drun r69lre de prlx unlque des cereales dans 1a comunaute a condult a Ia
reallsatlon a cette date drun mrche unlque dlans Ie secteur des oeufs. II en est resultc Ia suppresslon des pr€lev@ents
lntraco@rumutalres.
Lradheslon du Dan@ark, de lrlrlande, du Royawe-Unl est rBglee IEr 1e tralt6 relatlf I lradheslon de nouveau Etats
Equbres a Ia Comunaut6 economlque europ6enne et a la Comunaute europeenne de tr6nergle atomique, sign€ Le 22 janvj.er
L9'12 (J.O. du 27.3.1972 - annee 15e no L 73).
I. REGIME DES PRTX
Prlx flx€s
PIlI_g:cSlUgg : (Reg18ent n" |22/6'7/CEE et (cEE) no 2771/75 - art. 7)
Confom6ment a lrart. 7 du RBglment (CEE) n" 27'll/75 du 29,I0.1975 (Journal Officlel du I.11.1975 
- lSEne annee,
no L 282) portant organlsatLon comune des marches dans Ie secteur dles oeufs, Ia Comlsslon, aprEs consultatlon du
Comlte de gestion, flxe pour !-a Comunaut6 1es prlx drecluse. Ces prlx d'6c1use sont fixes a l'avance pour chaque
trlnestre et aont valables a partlr du ler novembre, du ler f6vrier, du ler mal et du ler aoot. Lora de leur fixatlon,
11 eat tenu compte du prix sur Ie mrche mondial de la quantlt6 de c6r6alee fourragBres necessalre e ta productlon
drun kg droeufs en coqullle. fl e8t 6ga1rent tenu conpte des autres coots d'a!.tmentatlon alnsl que deB frals
gen€rau ale production et de cmercLalisatLon.
I1. REGIME DES ECSANGES AVEC LES PAYS TIERS
PEglgC*ellC_a_IlgpgElellon 3 (RBslment ao 122/67/cEE et (cEE) no 2771/7s - art. 3)
IIs sont fix6s a l'avance lrcur chaque trimestre et sont appllcables au prodults vlses e ltart. Ier du Reglsent
(cEE) n' 277r/75.
En ce qu1 concerne Ie calcul des dlvera pr6lavaents a lrlmportatlon, 11 faut se referer au art. 4 et 5 du Regl4ent
(CEE) no 277r/75.
BCg!1!C!19!g_1_l:eIp9E!C!!98 (Resl@ent a' L22/67/SEE et (cEE) n" 277L/7s - arr. 9)
Pour pemettre lrqportation des prodults dans Ie secteur des oeufs sur 1a base des prlx de ces produLts sur Ie
marche mondlal, la dlfference entre ces prlx et les prix dans la comunaute peut etre couverte par une restitutlon a
lrexPortatlon. Cette restl-tutlon e8t Ia mgme pour toute la comunaute et p€ut etre dlff6renciee selon les
destlmtLons.
rII. PR.IX SUR I,E MARCHE INTERIEUR
Dans Ie mesEe du posslble, Ies cotations ont ete etabtles pour des oeufs de Ia cat6gorle A 4 (55 a 60 9). Toutefols,
11 est a rmarquer que ceB prlx ne aont pas necesBaLrdent comparables, a cause des differentes condltLons de
livraison, de stadle de comercialisatlon et de la gua1lt6.
Belqlgue Marche de Knlshoutm : prlx de gros a Lrachat, franco mrche
Dan:Eark Prlx de gros a Ia vente
R.F. d,rAll@aqne 4 mrchGa 3 Cologne : prlx ale groa e 1 achat, franco nagasin Rhemnle du Nord-westphalle
Mllnlch : prlx de gros a l'achat, depart centre de rffisaage
Francfort : prlx de gros a lrachat
Nord-Deutschlandl : prlx de gros d lrachat, dtepart Eagasln
France March6 de PariB-Rungis 3 prlx de gros a Ia vente, franco narch6.
Irlande llarche de Dublln : prix de gros a La vente
Italie 2 marches : Mllan et Rome : prix de gros e lrachat, franco marche
Luxdbourq PrIx de vente drovoLlrx (cooperatlve dle producteura) : prlx de gros i Ia vente, franco detalllant
Pavs-Bas Prlx de gros a la vente pou! Ieg oeufs de toutea categorles (prtx regus par les producteurs, relev6s
par Ie LEf nLandbouw-econoElsch Instltuutn, majore d,rune mrge de comerclallsatlon ile I,65 FI par
100 pieces, solt 0,287 Fl par kg).
Marche de Barneveld,: prix de gros a l'achat, franco mrch6.
Rovaume UnL Prlx dle gros I lrachat pour les oeufs nstanalardn.
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UOVA
Spiegazion.i reLatlve ai prezzi detl,e uova che flgurano neL presente pubti.cazione (prezzi fissat'l e prezzi dl mercato)
e sui oretievi at Ir imPortazione
INTRODUZIONE
con 11 regotanento n.2t/62/cEE deL 4,A.L962 (cazzeLLa Ufftclate n. 30 de1 20.4.7962) e stato stabilito che
Ltorganlzzazlone comune del mercati nelsdtore detle uova aarebbe stata gradualmente lstltulta a decorrere alal 30 luglio
1962 e che tale organlzzazLone all mercato cmporta princlpalrente un reghe tll pretlevl fra gli stati mdbrl e nel
confronti dei paesl terzl, calcolatl ln particolare sulla base dei Prezzi del cereall tla foragglo.
L'instaurazlore, a alecorrere da!. lo luglio I95?, dt un regime dL prezz! untci del cereall nella Conunlta comlprta Ia
reallzazlone, afle stessa data, dt u mercato unico nel settore delte uova. Dl conseguenza sono venutL a cadlere i
prellevI Intracomunitarl.
L'adesione della Danimrca, dellrrrlanda e del Regno Unlto e allsclpllnata da1 trattato relatlvo alla adeaione alel nuovl
statl mmbrl alla comunlta economica europ@ ed alla Comunlta delltenergia atomlca, flmato 11 22 gennaio 1972 (G.U. tlel
27.3.L972 - Isa annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flssatl
Elgzzl-ll$1le-( resoLanento n. 122/67/cEE e (cEE) a' 2'l1r/1s - art' 7)
conformmente alt,art. ? del resolamento (cEE) n. 277t/75 del 29.r0.19?5 (Gazetta Ufflclale del 1.r1.1975 - I8e anno,
n. L 2B2l che preveale latorganj.zzazlone comne tlel mercatl nel settore delle uova, la Comlsslone, sentlto iI parere
de1 Comltato dt gestione, fissa I prezzi llmlte. Dettl prezzl Llmlte sono flssatl ln anticlPo per clascun trlEestre
e sono appllcab1l1 a decorrere dal Io novembre, 1" febbralo, lo magglo e lo agosto. Per Ia detemlnazlone dl tali
prezzl sL tlene conto del prezzo suL mercato mondlale della guantlta dt cereali da foragglo necessaria per la
produzlone dl un Kg di uova tn gusclo. Inoltre sl tl-ene conto deglt altri costl dI allmentazlone e delLe spese
generatl dt produzlone e dL comercialtzzaztone.
II. REGII'E DEGLT SCAMBI CON I PAESI TERZI
EECIIgYt-ell:!EPgIleZ!9!e 3 ( reso[amento n' 722/67/cEE e (cEE) a' 277r/1s - art' 3)
Detti prezzi vengono flasati 1n antlcipo per clascun trlmestre per le vocl tariffarie lndlcate nelfrartlcolo 1 del
regolamento (CEE) n. 2'1'11/75.
per i1 calcolo del vari prellevi alf importazlone sl rlnvla al regolanento (CEE) n. 2771/75 art. 4 e 5.
B99!!tUZl9!1-e!I:egp9l!eZ!9!C ( resoLamento n. 122/67/cEE e (cEE) n' 27'7t/15 - art' 9)
per consentlre I'esportazlone dei prodotti ne1 settore dell-e uova in base a! ptezzl dl tall prodottl pratlcatl su
mercato nondiale, Ia dlfferenza tra questi prezzL e L prezzl della ComunltB puo essere coperta dla una restltuzlone
alt,esportazlone. Detta rest.ituzione e ta stessa per tutta Ia Comunlta. Essa put essere differenzlata secondo [e
destlnaz lonl .
III. PREZZT SUL MERCATO INTERNO
per 1e quotazloni delle uova vengono consideratl, nella mlsura del posslbllet ! prezzL defle uova della classe A 4
(55 a 60 gr). Tuttavia va rllevato che a causa dl dlfferenze rtscontrablll nelle condizionl di distrlbuzlone, nel1o
stadio dI comerclallzzazione e nella quallta, LalL ptezzL non sono plenomente conParablli.
Belqio Mercato dI Krulshoutem z ptezzo d'acqulsto del cmerclo all'lngrosso, franco mercato
Danimarca Prezzo d! vendita de] comerclo allrlngrosso
F.F. cemnla 4 mercatl 3 Colonla . prezzo dracquisto d.el comerclo all'lngrosso, franco magazzlno
Renanla-westfa 1 la
Monaco z ptezzo d,acqulsto del comerclo allrlngrosso, partenza centro dl raccolta
Francoforte . ptezzo d'acqulsto del comerclo alL'lngrosso.
Nord-Deutschland : prezzo dtacqulsto del comerclo allrlngrosso, partenza mgazzlno
Francla Mercato dl parlgi-Rungls . prezzo di vendlta tlel cqfimercio allringrosso, franco mercato
Irlanda Mercato dl Dubl,ino . ptezzo di vendita del comercio allrlngrosso
Italla 2 mercatl I Mllano e Roma : prezzo d'acqulsto deI comercio alf ingrosso, franco mercato
Lusssburqo prezz1 dL vendlta dl OVOLUX (Cooperatlva dI produttorl) z prezzo di vendlta de1 comercio
al1'lngrosso, franco dettagliante
paesl Bassl prezzo d! vendlta deI comerclo allrlngrosso per le uova dl tutte le classl (prezzL ricewto dalproduttore, (calcolato dat LEf, "landbouw-Econornisch Instltuut') maggtorato dll un marglne per 11
comercio allrlngrosso dl I,65 Fl per I00 pezz! o 0,287 F} per Kg)
I,le.cato di BarneveLd: prezzo d'acquisto deI conmercio al(ringrosso, franco nercato.
Regno unito Prezzo dracquisto del comnercio aLtringrosso Der [e uova "standard"'
3s
Toellchting op de in d€ze publicatle v@rkonende prijzen voor- eieren (vastgestelde prljzen en marktprl3zen) eninvoerheffingen
INLEIDING
BIJ verordentng Nr 2|/62/EEG van 4'4'1952 (Pubrtcattebrad r 30 - dd. 20.4.Lg621 rerd bepaard, dat de geneenschapperijkeordenlng van de Erkten ln de sector eleren met ingang van 30 Jull 1962 gereidelrjk tot stand zou worden gebracht en alatdeze muktordenrng hoofdzakelrjk een stelseL onvatte van lntracomunautalre heffrngen en heffingen tegenover derde landen,dle onder meer berekend werden op basls van de voedargraanprljzen.
De invoering ln de GueenschaP, per r Julr 1957, van een unifome prrJsregeling voor granen bracht met zlch mee, dat opbedoelde datua ook een gemeenschapPelrjke markt rn de sector eleren tot stand werd gebracht. De lntlacomumutaire hef-fingen klrmen daar&ee te veryallen.
De toetredlng van Denaarken, Ierland en het Verenlgal Konlnkr1jk, werd door het op 22 Januarl 1972 ondertekende verdragbetreffende de toetredtng van nleu,e Licl-staten tot de Europese cmeenschap en de Europese cmeenschap voor atoomenergiegeregeld (P.8. dd. 27.3.t972, lse Jaargang E. L 73).
I. PRIJSREGELING
EIEREN
Groothandelsverkoopprijs voor eleren alle krassen (door de producenten ontvangen prus (berekenddoor het LErr nLandbouw-economisch rnstituutn), vemeerderd. met een groothandeLsarge van r,65 EIlEr r00 stuks of 0,297 per kg)
Markt van Barneveld : croothandelsaank@ppr1js, franco narkt.
Groothandelsaankooppri j s voor eleren nstandard n
VaatgesteLde prtjzen
s-r-ulgp4izgg : (verordenrng nr L22/6'?/EE1 en (EEG) nr. 277L/i5 
- art. 7)
overeenkomstig artikel 7 van verordening (EEG) nr 2777/75 van 29.r0.1975 (publtcatieblad van r.rr.1975 
- rge jaargangnr. I. 282) houdende een gmeenschappelljke ordenlng der markten in de sector eleren, stelt de Comlssle, na ingewon_nen advles van het Beheerscomrte voor de cseenschap voor elk kvrartaar vil tevoren de slursprrjzen vast. z\ zr)nvan toePassrng met ingang van 1 novenber, r februari, I mei en I augustus. B1j de vaststelllng ervan wordt rekeninggehouden met de wereldnarktprlJs van de hoeveelheld voedergranen, benodlgd voor de productle van I kg eleren in deschaal' Bovendien wordt rekenlng gehouden Eet de overlge voed.erkosten en met de algsene productie- en comerciarl-satiekosten
rr.
ge!!USe!_bu_hy9eE : (verordentng nr 122/67/EEG en (EEG) nr. 2771/75 _ arr. 3)
Deze rcrden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de 1n art.tariefpoBt 3n. I van Verordenlng (EEG) nr 277!/75 opgenomen
wat de berekening van de diverge lnvoerheffingen betreft, z!) veruezen naar Verordening (EEG) nr. 27jt/75 art. 4 en 5.
BS9!1!C!1ee_b1j_SIlygeE: (Verordentns N t22/61/EEG en (EEc) M 217t/75 _ art. 9)
om de ultvoer van de Produkten rn de aector eleren op basis van de wereldmarktprrjzen mogerljk te maken, kan hetverschll tussen deze prrjzen en de prljzen van de cmeenschap overbrugd worden door een restltutle bij urtvoer, dleperlodiek rcrdt vastgesteld' Deze restltutle Is gertjk v@r de geheLe cmeenschap en kan al naar gelang van debestmlng gedlf f erentleerd worden.
IIT. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
voor de noterlngen van de eleren Herden' mar dlt nogeriJk bleek, de prljzen genonen van de eleren Klasse A 4 (55tot 50 g) 
' 
Nochtans dlent opgqerkt te worden, dat door verschillen ln leverlngsvoomaarden, han.eLsstadrm enkwalltelt, deze prlJzen nlet zonder meer vergelljkbaar zijn.
BelqlE Markt van Krulshoutm 3 croothandelsaankoopprljs, franco marktDenmarken Groothandelsverkoopprl J sB'R' Dultsland 4 markten s K61n 3 Gr@thandelsaankoopprlJs, franco magazijn Noord-Rljnrand-westfalenMunchen : Groothandelsaankoopprljs, af verzilelcentrw
Frankfurt : GroothandelsaankoopprlJs
Nord-Deutschland 3 croothandelsaankool4)rljs, af nagazljnFrankrlik Markt van parls_Rungls 3 croothandelsverkoopprl,s, franco marktIerland Markt van Dub11n 3 croothandelsverkoopprljs











t - stusepriser - Elnschteusungspreise - Sluice-gate prices - Prix dr6ctuse - P?ezzi Iimite - Stuisprijzen
(*) A partlr du 9 avri[ 1979 Les chiffres sont donn6s en ECU (RAst- (cEEr652/79 du consei L)
Afgifter ved indfsrsler fra tredielande--
Ab-schiipfungen bei Einfuhr aus Drittlendern
Levies on import frorn third countries
Pr6l6vements b l'importation des pays tiers
Prelievi all'amportazione dai paesi terzi




































. 1. Aeg med skalA' oeufs en coquilLe
Scha tenei e r
tova in gusclo
Eggs in shetl. 1OO kg
Eieren ln de schaaI
04.05 A I b) I 66.41 65,14 63.30 76,53
76,53 79-58 83,46 83,46 83.46 8lr4r







04.06 A I o)
I 8.56 8r45 8,?9 'lo.oz 10.OZ 10,29 10.63 1O,63 10.63 ror63
II zr43 2,54 2.70 3,26 3.?6 3.09 2.75 ?.75 2.75 3ro4




Eggs not in shetL
Eieren uit de schaat
10n k
04.05Blo)2 I 72.21 71,O2 69,32 83,80 83,80 %"&
90,23 90,23 90,23 90tt9
II 27.54 ?8,91 30;89 37,34 37,34 35,21 31.O4 31.O4 31,O4 l4t5!
2. Aeg uden ske[ (tdrrede)
oeufs sans coquit[e (s6ch6s)
Eler ohne Scha[e (getrocknet)
Uova sgusciate (essicate)
Eggs not in shetl. (dried)
Eieren uit de schaat (gedroogd)
04.05810)l I 272.2? 267,6',1 260.96 315.49 315.49 326.55 34O,57 340.57
340,57 340,18
II 1O7,30 11?,64 1?0,37 145.5? 145,52 137,1E 120,96 120,96 120,96 114,55
c
1. Aeggebtonmer (fLydende)





04.058rb)1 I 146,81 144,41
140,92 17O.37 17O,37 176.16 1 83r50 183,5O 1 83,50 183,42








156,4? 153.85 '150,1? 181,49 181.49 187,6E 195.53 195,53 195.53 t95t44








3?4,?2 318.7O 31O,69 375,61 175.61 388.92 4O5.77 4O5,77 4O5,77 4c.5,58
tl '111 .10 116,63 124,6t 150,67 150,.67 '142.O4 125,24 125,?4 't?5,24 r39rl2
D. 1. Aege Ibumi nrooe t kea tbuml n
ovoa IbuEi ne, Iacta Ibumi ne
Ei era Ibuni nrtli Iche Ibumi n
ovos Ibuni na, [8ttoa IbuEi na
Ovoa Ibunl n, Iacta Ibumi n
0voa tbtmi ne, tactoa Ibumi ne
35.02Allo)2 I 41,88
41,?3 40,29 48,71 48,71 50,27 52.25 52.25 52r25 )2t23
II 13,06 13.71 1 4.65 17 o71 17,71 16,69 14.7? 14,7? 14.72 t6r37
2. Aegatbuminrmael,keaLbunin (tdrret)-EleratbuninrB;tchslbunin (getrocknet)-ovoatbuninrIactaIbunin
-- taiieal-ov6atbuminertactaLbtmlne (s6ch6es)-0voatbuminarIattoatbumina (esslcate)-ovoatbunine,
I q.+^ql h'6.iha faadraaad)
35.02 A ll a) 1
I 312,54 3O7.75 300,81 363.67 363,67 375,2O 389,E2 389.E? 3E9,6? 18916,
II 96,3E 101,1 E 108,1? 13O.71 '130,71 1?3,?2 1 08r65 10E.65 10E,65 LaO167
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PBISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLJINDTSCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR !.E MARCHE INTERIEUR
PREZ'Z' CONSTATATT SUL MERCATO NAZIONALE
























JAN FEB MAR APR MAI J IJN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
I 0O pilces - stuks
KRUISHOUTEM




A3 198,8 198,3 ?12.O 2O2,6 182,8 16?.5 154.8
A4 191,8 190.5 ?o1.5 190,6 161 .E 't4?,3 139.4
A5 167,4 173,O 184.3 167,0 134.5 11E.5 118,6
DANMAFK
kg
An sngrospns Er59 8rE0 8 ,80 E.99 9r20





A4 16.97 16,20 16.91 15,l 15,15 13,44 13.66
NORD.
DEUTSCHLAND
G ro Bha ndel ser nkaufs-
pr€r sg
(ab Statron)
A3 17,O3 16.29 17.22 t6 t7l 15,51 13.9O 14,1O
A4 15,78 'l'5,44 16,5O 15,7( 14,43 12,45 13.O3
A5 14,69 14.61 15.55 14' 1 12168 10,98 11.31
MUNcHEN
A3 17,19 16.75 17.?O 17,0C 15,63 14.OO 14r25
preiso (ab A4 1 6,19 15.81 16,55 15,0c 14.63 13.00 13.13
A5 1 5,00 14,91 15,55 14,5C 12.94 11,75 11.88
FRANKFURT
A3 18.75 17.56 17.91 77,5: 16.44 15,13 1 5,00
prerse
(frer Einzelhandel)
A4 17,75 16.78 17.22 L6,7c 15,44 14,13 13,9O





Prix de gros e la v€nte
(franco march6)
A3 is,ct 34.70 35,30" 35,63 34,?7 33,26 31.52
A4 36,21 53,E3 34,59 7a,51 31.75 30,55 ?9.98
A5 34;t 3?.11 3?,81 3?.73 29.68 27,14 26,29
4l
t-t l-l
PRISEB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AI'F DEM INLANDISCIIEN MARKT
PRICES REGORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX GONSTATES SUB LE MARCI{E INTEtsIEUR
PREz,z;' CONSTATATI SUI. MEBCATO NAZIO!\IALE

























5-1 1 12-'18 19-25 26-1 z-s 9-'15 6-?2 ,-3-29 50-6 7-13 14-ZO 21-27
BELGIOUE - BELGIE I 00 pidces - stuks
KRUISHOUTEM
Pnx de gros e l'achat
{franco march6)
Groothandelsaankoop-
A3 177y0 187,O 87,O 1 80,0 lSoro 168, o r55to L47 to L44to 155r0 r50,0 r5oro
A4 1 60,0 165,O 165,O 157 .0 157 to L46$ 138r o 128, o Lzrto 116ro L45to 148r0
prijs (Iranco marktl
A5 137,O 137,O 137,O 1Z7 rO L27 rO L22rO 115r0 110, o lG5r0 1lOrO t25tO t28ro
DANMARK kg
An engrospris 9 r?O 9 r?O 9,20 9r2o 9r2o 9r2o 9r2o





A4 15 r38 15,38 15,13 14,50 L4t5o tl, l8 13r25 t2$3 13,O0 13r88 13r88 13,88
NORD.
DEUTSCHLAND
A3 1 5,00 15.7O 16,2O 15,15 15,05 I4r 30 L4t20 llr r5 12,80 1l? t0 14r 50 L4'65
prers€
(ab Ststron)
A4 14r20 14.80 14.9O 13,80 13,3O 12r95 t2t40 rrr 95 r1r55 1rr95 13r20 11r85
A5 1?,50 13.2O 13,O5 11,95 11 ,85 trr40 ror95 lOr60 to,10 tor25 11r70 12,10
MUNCHEN
A3 15,75 15,75 '15,75 15,25 14.75 I4r50 14,00 llr?5 13r@ L3t25 14r25 L4r75
prerse (ab
Kennzerchnungsstelle)
A4 14 r75 11,75 11,75 11,25 13,75 13r50 rJ, oo 12r75 12r00 t2t25 7!r25 rlrr0





A3 1 6.50 16,63 16,63 1 6,00 14.75 15r50 15t5o 14'75 14r@ I4r@ 15r0o 16r@
A4 15,50 15,6s 15,63 1 5,00 13.?5 14r50 t4r50 13t75 lJr@ 13r@ L4t75 r4.75





Pilx de gros b la vente
(lranco marche)
A3 35.?6 34 r'l9 33,50 33rM llr61 13,55 ll'17 12r82 12, ll 31r2J lrr90 31 ,18
A4 3?,',!4 31 164 30.71 31,?1 30t52 30r68 ]ot47 lor50 29t41 2gr5l 30,2l 10,40
A5 30,96 29 136 ?a,64 28t45 28r18 ?8to? 25, 10 2716 25r84 26r17 26r88 ?5.66
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PRISER KOhISTATERET PA HJEMMEMANKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
PRICES BECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PREZZ,I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONAIE





































A3 7.860 7350 7500 7?40 645o 6350 6320
A4 7.660 7050 7200 6760 5725 56io 5650
A5 7.480 6725 6800 6210 502' 5000 5140
ROMA
A3 7785 E052 7998 7738 64E7
A4 7353 7746 7651 7367 6085







+ 108.742 113.03: 117 .67i 108.16 93.936 96.00(
55-
6og 114.419 116.93 121.67i 1 09. E6 94.o97 96.00(
50-
55s 11 4.419 116.93 1?1 .67i 1 0E.66: 89.984 9?.00(
LUXEMBOURG
I OO pidcos
Prix de gros e la v€nte
A3 ?60.6 257,2 273.6 281, 1 ?53,5 240tO 223.3
A4 ?57.4 ?48.3 263,6 269,7 237,1 223t3 210,O






alle 14.78 14,71 15,57 14.E9 '14.25 13.2'l 13,37
BARNEVELD
65-




64s 14,86 14,9',1 16.67 15,50 14.32 LLt75 12,O5
50-








57,As 5?,ZOO 51.7?O 51 .575 51,95c 51.680 5LtO25 46.2?5
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDETpnerse FEsTGEsTELLT AUF oenn tuUluDIscHEN MARKT
PRTCES BECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX GONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUF
PREz.z;I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





































A3 t600 64c6 54Oo 64Do 64co 6&o 64c6 6200 6200 6200 6300 6300
A4
r800 57co 5700 5700, 5700 5?00 ,7@ 5500 5500 5500 5600 5800
A5 5100 500o 5m0 5m0 50oo 50oo 50o0 s000 5000 5000 51 00 5300
ROMA
A3 3610 5163 6363 6363 6600 6838
A4 5238 ,963 5963 5963 5800 6125





+ 93.000 70.000 93.000 95.ooo 01.000 ot.0@ ,t.@0 91.0OO 91.m0 98.ooo 1o4.@r 06.000
all'rngrosso
(franco allevamento) 55-60s 93.000 90.000 93.000 96.ooo 101.00( .0I.@0 91.m0 91.00o 91.00o 98.0o0 104.00( 06.000
50-
55s 8E.500 86.000 E9.000 92.000 97.0o( 9?.ooo ]7.0oo 87.0o0 97.0oo 94.0o0 100.00( 02.000
LUXEMBOURG I OO piaces
Pnx d€ gros e la vent€
A3 ?60.0 ?5O.0 250,O ?50,o 2roto 2Pt9 217r1 2J0,0 2?E,6 z2o.o zzo,o zzE.6
A4 z5o,o 230,0 23O,0 23O,O 210ro 22219 z2olo 22OtO ?15,7 21o,o 21O,O 21O,O








14,41 14,47 14.24 13,89 r3r66 Ifr 43 13,01 t 2180 12,91 13,43 13,7? 13,60
BARNEVELD
65-




64s 14 r73 14,65 14,OO 13.05 12.25 L2t!5 11r4] 1lr@ 11r78 12t75 12,30 L2r55
50-




















Prices on the wholesale rnarket
and sluice gate prics
OEUFS DE POTJLE
CL A4(55-Eog)










llt 'lvrvrurul X 'xt 'Xt
1978
EELOIOLE /BELO|E : Kruishouenr DANMARK : Lerdbn4saniristerium
ITALIA: Milam e Rora ]uEMBouRo:0volr.cx EDERLAND: LEI - prijzen
*Slusspnssr / Enschleusrngspreis / Sluice gde price / prx d.dctuse I hezzo limtto / Sluispriis
ll 'llt I tv I v rvl rvll rvlflllx x'xt'x[I I ll 'lll 'lv'vrvl Ivll rvlll llxlxlxl lxlt
1979
DEUTSCHLAND BR: Kitln FMNCE: paris 
- Rmgis l98Ooaron, , Ministry of egriculture













Forklaringer tI1 de I det fOlgende ilforte prlser pa fjerkrakod (fastsatte priser og markedsprlser) og lmportafglfter
INDLEDNING
I forordnlng nt, 22/62/EAF af 4.4.1962 (De euopElske Fellesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.L952\ er det bestemt, at
den falles markedsordning for fjerkra:kod skal gennsnfpres gradvls fra 30. ju1l 1962, og at den saledea oprettede
markedsordning f,rsl. og fremest skulle mfatte et systm af importafglfter for vareudveksllngs neLLem
medlerestateme 09 red tredjelaale, som iser beregnes pa grudlag af prlserne for foderkorn. lndforelsen fra L.
ju11 1967 af felles komprlser lnden for Fellesskabet medf@rte, at der pa dette tldspukt opretteales et enhedsmrked
for fjerkrekod. Dered bortfaldt Fallesskabets inteme lmportafglfter.
Damarks, Irlands og Det forened,e Kongeriges tlltralCelse er fastsat I traktaten om de nye medlmsstaters tlltredelse
af Det europelske @konomlske Fellesskab og af Det europeiske Atorenerglfcllesskab mdertegnet den 22. jmuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. ir.).
I. PRISREGLER
Fastsatte prtser
9lg99pf199f : (Forordning nr. L23/57/EOF, og (EoF) nr. 2'177/'15 - artlkel 7)
I henhotd tII artikel 7 i forordnlng lEaF) nr.2777/75 af 29.10.L975 (De europalske Fallesskabers Tldende af
1.11.1975, 18. ergang nr. L 282) om den felles markedsordnlng for fjerkrckod fastsatter Komlsslonen slEepriser
for Fellesskabet efter horlng af den komlEtente forvaltnlngskmlte. SlBepr1seme fastsettes forud for hvert
kvartal og galder fra I. noveEber, I. februar, 1. maj og 1. augEt. ved. fastsettelsen tagea der henslm tiI
verdensmarkedsprlsen for den foderkomgde, der er nodvendlg tll protluktion af l kg fjerkrekod.
Desuden er der taget henslm tI1 de ovrlge foderomkostnlnger smt de alnlndellge produktlons- og salgs@kostnlnger.
]I. REG1ER TOR SAI,IHAI.IDEI.EN MED TREDJELANDE
IEpgI!e!S1!!9r 3 (Forordnlng nr. L23/6'1/EOE, og (EoF) nr. 2?77/75 - artikel 3)
For de 1 artlkel I I forordnlng (EOEI nr. 2'177/'15 nmte toldpoaltioner fastsEttes aler forud for hvert kvartal
en lmportafglft.
Hvad ager beregnLngen af de enkelte lmportafglfter, henvlses tll artlkel 4 og 5 I forordnlng (EoF) nr. 2777/75.
EE9p9I!E9g!19_u!!9!9f 3 (Fororalnlng nr. L23/67/EOF, og (EoF) nx.2777/75 - artlkel 9)
For at Eullggpre udf@rsel af produkter lnden for denne sektor pA grmdLag af verdensarkedspriserne for dlsse
produkter ke forskellen me1lem allsae prlaer og Fallesskabets prlser udllgnes ved s ekaportrestitutlon. Deme
restltutlon er den sre for hele Fallesskabet og ku dlfferentieres alt efter bestmelsessted.
III. PRTSER PA H.'EMMEMARKEDET
Markedsprlseme ke lkke uden vldere samenllgnes pE grund af de serllge handelsbetlngelaer I de enkelte
redlffistater soE forskelle I kvalltet, vegt, forarbejdnlng og udvalg.
Belglen Engrosafsatnlngsprls af slagterl, slagtev-:gt (1 cryovac)
Dffiark Engrosaf setningsprls , f reko mrkedlet I Kobenham, slagtevagt
4ffiffill@ Engrosafsetnlngsprls af slagterr, sragtevegt (1 cryovac)
Frankrlg EngrosafsEtnlngsprls,markedetlParls-Rugls,slagtevegt
frlad Engrosafsatnlngsprls, slagtevagt
Itallen Engroslndkobaprls, frilko mrkeilet I Mllano, slagtevegt
LueEborq Engrosafsetnlngsprls, frankodetallhandel, slagtevegt
Nederladene Engrosafsatningsprls, (beregnet af oProductschap voor Plulmvee s Ereren") slagtevEgt
(l cryovac)
Engrosafsatnlngsprls, frmko mrkedet I London, slagtevegt.
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SCHLACHTGEFLUGEL
Erleuterungen zu den nachstehend aufgefuhrten Prelsen filr schlachtgeflilgel (festgesetzte prelse und Marktprelse) und
Abschdpfungen bel der Elnfuhr
EINLEITUNG
In der Verordnung Nr. 22/62/E:frc vom 4.4.1962 (Amtsblart. Nr. 30 vom 20.4.Lg62) mrde bestlmt, dass die gmelnsme
Marktorganlsatlon filr Gefttgelflelsch ab 30. Jul1 r962 schrlttwelse errichtet wlrd, und dass dle auf d.lese welse
errlchtete Marktorganisatlon ln wesentllchen elne Regelung von Abschdpfungen fur den warenverkehr zwlschen den
MLtqlledstaaten unal mlt dritten Lendern mfassen wlrd, bel deren Berechnung lnabesond.ere dle Futtergetreidepretre zugrundegelegt werden. Im zuge der Etnfilhrung elnheltllcher Getreldeprelse ln aler cmelnschaft ab l. Jull 1967 wird zu d1e3m
zeltpunkt eln gmelnsmer lt{arkt fur Gefltlgelfleisch hergestellL. Dmlt entflelen dle innergmelnschaftlrchen
Abschi!pfungen.
Der Beltrltt von Danmark, Irland und des vereinlgten Kdnigrelches tst ln dq il 22. Januar 1972 unterzeLchneten vertrag
uber den Beltritt neuer Mltgllealstaaten zur Europdlschen wlrtschaftsgmelnschaft und zur Europeischen Atomgmeinschaftgeregelt worden (Antsblatt vom 27.3.19'12 - 15. Jahrgang Nr. L 73),
I. PREISREGELT'NG
Festqesetzte Preise
EllEgblglgClSgpIe1Cg : (Verordnuns Nr. 723/67/EwG unal (Ewc) Nf. 2777/'15 
- Art. 7)
Gmess Artlkel 7 der verordnung (EWG) Nr. 2'177/75 vom 29.I0.1975 (Amtsblatt vom 1.II.1975, lB. Jahrgang Nr. L 282)
Uber dle gselnsme l.larktorganisatlon fur cefltlgelflelsch setzt dle Komtsslon nach Anhdrung des zustandlgen
verwaltungsausschusses fur die Gmeinschaft Elnschleusungsprelse fest. Die Elnschleusungsprelse werden fUr jeales
vlerteljahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1. Novsnber, l. Februar, l. l4al und I. August. Bel der Festsetzung
uird der weltmarktprels der fur dle Erzeugunq von I kg ceflttgelflelsch erforderllchen Futtergetreldqenge
berUcksichtlgt. Ausserdm slnd dle sonstlgen Futterkosten sowle die allgmeinen Erzeugungs- und vemarktungskosten
berUckslchtlgt.
II. REGELT]NG DES EANDELS MTT DRITTEN LAENDERN
Abegbqp€Clgee_!91_EhESlE : (verordnuns Nr. r23/61/Ewc und (Ewc) Nt. 2777/7s - Art. 3)
FUr die ln Art. I der verordnung (Ewc) Nr. 2'lj7/75 genannten zollposltlonen wlrd vlerteljdhrlich im voraus elne
Abschtipfung festgesetzt.
waa dIe Berechnung der elnzelnen Abschdpfungen betrlfft, wlrd, auf dle Artlkel 4 untt 5 d.er verordnunq (Ewc)
Nr. 2777 /75 hlngewlesen.
Ef9!e!!S!SC!_b91_g9E_AS9!_u[g (verordnung Nr. t23/61/Ewc und (EwG) Nr. 2j7.t/75 - Art. 9)
Um dle Ausfuhr der Erzeugnisse dleses sektors auf der crundlage der weltmarktprelse dleser Erzeugnisse zu em6glichen,
kann der unterschied zwlschen diesen Preisen und den Prelsen der Gmelnschaft durch elne Erstattung bel der Ausfuhf,
ausgegllchen werden. Dle Erstattung Ist filr die gesmte cmetnschaft glelch. sle kann je nach Bestlmnung oder
Bestlmungsgeblet unterschledllch seln.
III. PRETSE AUF DE!,T INLAENDISCHEN !'ARKT
Die uarktPrelse aind lnfolge der besonderen HandelsbedLngungen 1n den elnzelnen Mltgltedstaaten, der Unterschiede 1n
Oualit6t, Gewlchtsklaasierung, zubereitung und Sortierung nlcht ohne uelteres verglelchbar.
Belqien Grosshandelsabgabeprels ab Schlachterel, Schlachtgewlcht (In Cryovac)
DEnenark crosshandelsabgabeprers, frel Kopenhagener Markt, schrachtgewrcht
B.R. Deutschland crosshandelsabgabepreis ab Schlachterel, Schlachtgewlcht (in Cryovac)
Frankrelch crosshandelaahgabeprels, Markt von parls-Rungls, schlachtgeslcht
IrLand crosshandelsabgabeprels, Schlachtgewl-cht
rtallen crosshanderaeLnkaufsprels, frei Matr:inder Markt, schlachtgewrcht
LueEburs crosahandelsabgabeprelsl freiEinzelhandel,Schlachtgewicht
Nlederlande Grosshandelsabgabeprela, (berechnet durch d1e "produktschap voor plulnvee en Elerenr)
Schlachtgewlcht (in Cryovac)
XEIi#tr croBshandelaabsabeprels, frel LondenerMarkt, schlachtgewlcht.
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POULTRYMEAT
Explanatory note on the Poultry Prtces (flxetl Prlces andl Earket prlces) antt hport lev1es showrr ln thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulation No 22 of 4.4.1962 (Offrclal Journal No 30, 20.4.1962) provttlett that the comon organLzatLon of the Darket ln
poultrlmeat should be establtsheal Progregslvely from 30 July 1962 anil that the min feature of thls narket organlzatlon
wourd be a systs of lntra-comunlty leviea and levles on lsports fron thlrdl countrl'es. These levles woultl be calculated
wlth partlcular reference to feeal graln prices. The introductlon of a slngle price system for cereals ln the c@unlty
on I July 1967 letl to the creation of a 8tngle market for poultryEeat at the sane tlme' ThlB resulte'l ln the abolltlon
of lntra-cormunlty levles.
The accession of Demark, rreLand and the unlteil Krngdom ls regulatecl by the treaty relatlve to the accession of the new
Mmber states to the EEollean Economlc c@munlty and to the European comunlty of Atomlc Ene4ry, slgned on 22 Ja,rvr!
rg'12 (o.J, of 27.3.L972,15th year - No L 73)'
r. PRICES
Fixed prlces
glS!99:Se!C-pf199g : (Regulatlon No r23/67/EEc and (EEc) No 2777/75 - Atttcle 7)
Artlcle ? of Regulation (EEC) No 2777/75 of 29.r0.r975 (Offlc1aL 
'Iourml 
No L 282' f'rI'I975) on the comon
organization of the mrket Ln pourtrlmeat stlpulates that the comission must fIx slul'ce-gate Prices for the
Comunlty following consultatlon with the Managment Comlttee' Theae stulce-gate prlces are ftxed tn advance for
each quarter and are vattd from I November, r February, I May anal I August tesPectlvely. wtlen they are belng flxefl'
the price on the rDrld marked of the guantlty of feed graln requLred for the Productlon of one kllogTarme of
slaughtered poultry ls taken into consltleratlon. other feetling costa and general Prodluctton anil marketlng costs are
also taken lnto account.
TRADE WITE THIRD COI'NTRIES
Regulatl-on (EEc)
II.
ItspgE!-IC ICC : (Regulatlon No t23/6'l/Eqc ancl (EEC) No 277'7/75 - ArtlcLe 3)
These are flxed rn advance for each quarter andl apply to the products llstett ln Artlcle r of
No 2'l'11/75 .
Rules for calculatlng the various lmtrErt levies are contaLned in ]trtlcles 4 antl 5 of Regulatlon
-EIEgEg-EClSlgg 
(Regulation No 123/67/EEc and (EEC) No 2777/75 - Artlcle 9)
To enable poultrymeat products to be exported on the basls of prlces for these Prodlucta on the rcrldl market' tbe
difference between those prrces and prrces withrn the comunLty may be covered by an sport refund. Thls refund
is the sme for the whole colEnunl'ty and nay be varled accordlng to destlnatLon'
III. PRICES ON THE INTERNAI MARKET
The quotatrons glven are not neceasariry comparabre because of marketrng condrtl'ons apecrfic to varrous M€mber states
and because of differences In guality, welghtr preparatlon andl graallng.
wholesale seltlng Prlce, ex abattolr, slaughtere'l welght (ln cryovac)
Wholesale selling prlce, free-copenhagen-narket, slaughtered welght
wholesale selllng prlce, ex abattolr, slaughteredl welght (in cryovac)
wholesale selling Prtce, free-Parls-Rungl's market, slaughtered welght
Wholesale se!.lIng pricel slaughtered weight
wholesale purchase prlce, free-Milan-Earket, slaughtered welght
whoLesale selllng Prtce, free at retail werehouse, slaughtered welght
Wholesale selllng Prtce (calculated by the "ProductschaP voor PlulNee en Eieren") ' slaughtered
weight (In cryovac)












EcLairclsseBents concernant les prix des volallles (prix fix6s et prlx de march6) et 1es pr6levdents a ltlnpoltatlon
reprls dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
11 a 6t6 pr6wl par Ia vole du Reglenent no 22/62/CEE d\ 4.4.tg62 (Journal Offlclel no 30 du 20.4.tg62), qae
Irorganisatlon comune des march€s seralt, dans Le secteur de Ia vlande de volallle, 6tablie graduerrment a partir du
30 Ju1llet L962, eL que cette organlsatlon de mrche cmporteralt princlpalment un r691me de pr6tevments intracomunau-
talres et de pr6l0vments envers Ies pays tlers , calales notment sur ra base des prlx des cEreales fourragares.
Ltinstauratlon, i partlr du ler juilleL 196'1, dtun r6glne cle prlx unique des c6r6ales dans Ia comunaut6 a condult a Ia
rearlaatlon a cette date dl'un roarch6 unrque dans Ie secteur de la vlande de voralIre. 11 en eat r6surt6 ra suppression
alea pr6]evments lntracomunautaires.
Lradh6slon du Danmark, de lrrrland.e, du Royaume uni est r09l6e par Ie tralte relatlf a lraalheslon de nouveau EtaLs
Eembrea a Ia comunaut6 econonlque europ6enne et a ta cotrBunaut6 europeenne de J.r6nergle atonique, slgn€ Ie 22 janvler
19'12 (J.O. d\ 27,3.1972 
- ann6e I5e no L 23).
I. REGIME DES PR.IX
Prlx flx6s
lEu__d:cSISEg : (Reglment ao. L23/67/CEE et (cEE) Do. 277.1/.ts _ arr. 7)
confornenent i I'art. 7 du REglment (cEE) no 2'17'?/75 du 29.10.1975 
- tSene ann6e no. L 282) portant organisatlon
comune des Earchea dans Ie secteu de Ia vlande de voIalIIe, Ia comlsslon, aprds consultatlon du comitg de gestlon,
flxe Pour la comunaute les prlx dr6c1use. ces prlx d'6c1use sont f1x6s a l'avance pour chaque trimestre et sont
valables a Partlr du ler novenbre, du ler fevrier, du ler mI et du rer ao0t. Lors de leur flxation, lI est tenu
coopte du prlx aur Ie march6 mondlal de Ia guantlt6 de cer6ales fourragBres n6cessalre a la proaluctlon d,un kg de
volall1e abattue.
11 est 6galment tenu comPte dea autres coots draltmentation alnsi que des frals genoraux de productlon et de
comercLaliaatlon.
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
!ICleyeEe!!9_t_l:lEp9l!C!19! 3 (ReslmenL no. 123/6?/cEE et (cEE) no. 2777/7s _ art. 3)
r1s sont flx6s E lravance pour chaque trlmestre et sont appllcables au prodults vls6s i I'art. rer du Reglment(CEE) no.277'1/'15.
En ce qu1 concerne Ie caLcul des dlvers pr6ldvments a lrlmportatlon, i1 faut se r6f6rer aux art. 4 et 5 du
Regldent (CEE) no. 27'17/'15.
BgC!1!U!19!g_C_l:S{p9I!3!19! (REslmenr no. 123/6.7/cEE er (cEE) \o. 27.17/7s _ art. 9)
Pour pemettre lrexPortatlon des produits dans Ie secteur de ta vlande de volaitle sur 1a base des prix de cesproduits sur 1e mrche mond1al, Ia diff6"ence entre ces prlx et les prlx dans la comunaut6 peut 6tre couvertepar une restltutlon a lrqportatlon. cette restltutlon est Ia meme pour toute ta comunaute et peut Ctre
dlfferencl6e selon les destinations.
II]. PRTX SUR LE MARCHE INTERIEUR
rJes cours lndlques ne sont pas n6cessalrment comparables en raison d.es condittons comerclales partlcullBres au
dlvers Etats mmbres ainsl que des diff6rences de qua11t6, de polals, de preparation et d,assortiment.
Belqlque Prlx de gros a Ia vente, ddpart abattolr, polds abattu (en cryovac)
Dansark prlx de gros a Ia vente, franco mrch€ de Copenhague, polds abattu
R.F. drAllmaqne Prix de gros a la vente, depart abattolr, polds abattu (en cryovac)
VTANDE DE
Prlx de gros a Ia vente, franco marche parls-Rungls, polds abattu
Prlx de gros a Ia vente, polds abattu
Prlx de gros E lrachat, franco narche de M1lan, polds abattu
PrIx de gros a Ia vente, franco magasln de tt6tai1, polds abattu
Prlx de gros a La vente, (ca1cu16 par Ie nproductschap voor pfulmvee en Eleren") polds abattu(en cryovac)









Splegazlonl relatlve aL prezzL del pollame che flgurano ne1 presente pubbticazlone (prezzL ftssatl e Ptezz! dlL mercato)
e sui Prellevi alltImPortazlone
INTRODUZ IONE
con 1I regolanento n. zz/62/cEE deL 4.4.1962 (cazzetta Ufflclale n. 30 det 20.4.1962\ e stato stabilLto che
Ltotganlzzazlrone comune de1 mercaLl nel settore ttel pollame sarebbe stata gradualmente lnstituita a decorrere dal
30 tuglio 1962 e che tafe organlzzazione dl mercato conporta prlnclpalmente un reglme dl preuevl fra 911 statl n@bri
e nel confrontl del paesl terzl, calcolati In partlcolare sulle base dei Ptezzj- deL cereall da foragglo.
Lrlnstaurazlone, a decorrere dal lo luglo f967, di un regime di prezzl unlcl atei cereali nella Comunita conPorta la
realizzazlone, alla stessa data, dl un mercato unlco nel settore de1 poIlme. Dl conseguenza sono Venuti a Cadere i
prellevi intracomunitarl.
L'adesione detla Danlmarca, del1'Irlanda e del Regno unlto C allsclPlinata dal trattato relatlvo alla adeslone dei nuovi
statl membri alta comunlta economica europea ed alla comunlta europea deltrenergia atomlca, flmato lL 22 gerfraLo 1972
(c.U. de1 27.3.1972 - 15a annata n. L 73).
1. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flssatl
P!9ZZ1-1181!9 : ( resoLamento a' r23/6'l/cEE e (cEE) n' 2'11'?/75 - art' 7)
confommente all,artlcolo 7 alel regotamento (CnE) n. 27'17/'15 det 29.10.19?5 (Gazzetta Ufflctale dlel r.lI.I975
Ig" anno, a. L 282) che prevede unrorganizzazlone comune de1 Eercati ne!. settore del Pollane, Ia Comlgslone,
sentlto 11 parere det Comltato dI gestlone, fissa I piezzl llm1te. Dettl prezzt llnlte sono flssatl ln antlclpo
per clascun trlmestre e sono E)pllcablll a decorrere dal lo novabre, lofebbrato, ro magglo e ro agosto' Pe! Ia
detemlnazione dl tali prezzl sl tlene conto de:- prezzo sul mercato mondiale della quantlta dl cereall da foragglo
necessarla per Ia produzlone dl un kg tll poLl,ane macetlato. rnoltre sl tlene conto tlegll altrl costl di allmentazlone
e de1le spese generall dl proaluzlone e dl comerclallzzazione'
I]. REGTME DEGLI SCAMBI CON ] PAESI TERZI
P_E9I!9y!_eU:1Ep9I!ez19B9 : ( resolanento n. 123/67/CEE e (cEE) n. 277',1/75 - art. 3)
Dettl prezzi vengono flssatl 1n anticlpo [Er cias@n trlnestre per 1e vocl tarlffarle lndicate nellrartlcolo 1 del
regotaFento (cEE) n. 2'l'17/75.
Per 11 carcoro dei varl prellevr sr rlnvra a1 regolanento (cEE) n' 27'?'?/75 art' 4 e 5'
Beggl!szl9!1-el1:9cP9E!ez19E9 ( resoLamento n' t23/67/cEE e (cEE) n' 2777/75 - art' 9)
per consentlre lreaportazlone del prodotti nel settore de!.Ie carnl dt Pollme ln base aL ptezzL tU tall prodottl
pratlcatl sul mercato mondiale, Ia dlfferenza tra questi prezzL e ! prezzj. della C@unltl puE essere cotrErta da una
restltuzlone allresportazlone. Detta restLtuzione e la stessa per tutta 1a Comun1ta. Essa pua essere dlffcenzlata
secondo Ie destlnazionl.
IIT. PREZZI SUL I'ERCATO INTERNO
I prezzl d1 mercato, date Ie speclall condlzlont dl conmerclalLzzazlohe In vl-gore nel vari Stat1 Eembrl, le











prezzo d.L vendtta del cqmercto allrlngrosso, franco macello, Peso Eorto (a cryovac)
ptezzo d! vendlta deI comercio allr1ngrossol franco mercato all Kobenhavn, tEso Borto.
Prezzo dL vendlta del comerclo alltlngroaBo, franco macello, peso morto (a cryovac)
Prezzo di vendlta deI comerclo allringrosso, Parlgl-thrngls, peso morto
Prezzo dl vendita del comerclo allringrosso, peso norto.
prezzo di acqulsto del comerclo alltingrosso, franco mercato dI Mllano, tEao norto
prezzo dI vendlta alel comerclo altrlngrosso, fxantco magazzlno dettagllante, trEso morto
prezzo d! vendlta d.eI comscio allrIngrosEo, (calcolato tla1la iProtluktschaP voor Plulmvee d
El,erenn ) peso morto (a cryovac)
Prezzo dL vendita del comerclo aIIrlngrosso, franco di Londra, Peso rcrto'
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SLACHTPLUIMVEE
Toelichtlng op de In deze publlcatie voorkomende prijzen voor slachtplutmvee (vastgestelde prljzen en marktprljzen)
en lnvoerhefflngen
INLEIDING
BIj Verordeninq N 22/62/EEG van 4.4.1962 (publicatleblad nr. 30 ttd. 20.4.1962) verd bepaald dat de gmeenschappelljke
ordenlng der narkten in de sector slachtplulnvee met lngang van 30 juII 1962 geteittelljk tot stand zou worden gebracht
en dat deze marktordenlng hoofdzaketiJk een stelsel owatte van intracomunautalre heffingen en hefflngen tegenover derde
landen, d.ie onder meer berekend worden op basls van de voedergraanprljzen.
De lnvoerlng In de cmeenschap, per I Juli 1967, van een unlfome prljsregeling voor granen bracht met zlch nee, dat op
bedoelde datum ook een gmeenschappelijke markt in de sector slachtplulmvee tot stand werd gebracht. De Intracomunau-
taire hefflngen kwmen daamee te veryaLlen.
De toetredlng van Denemarken, rerland en het verenlgd Kontnkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffendle de toetredlng van nieuwe Lld-staten tot de Europese cmeenschap en de Europese Gseenschap voor atoomenergiegeregeltl (P.8. dd.27.3.L972, I5e Jaargang nr. L 23).
I. PRIJSRE@LING
9I_u19pEUZ9! 3 (Verordenlng w L23/67/EEG en (EEG) nr 2777/75 - art, 7)
Overeenkomstlg artlkel 7 van Verordentng (EEG) nr 2'17'1/'15 van 29.I0.1975 (publlcatleblad van 1.11.1975 
- IBe jaargang
N L 282t houdende een gmeenschappelljke ordenlng der markten In de sector slachtplulmvee, stelt de comlssle, na
I'ngewonnen advles van het Beheerscoolt6l voor ale Gmeenschap voor elk kwartaal van tevoren de sluisprlJzen vast.
ztl zfla van toepasslng met lngang van I november, I februarl, I mei en 1 augustus. Blj de vaststelllng ervan sordt
rekening gehouden met de wereldmarktprljs van de hoeveelheid voedergranen benodigd voor ale productle van I kg
geslacht plulmvee.
Bovendlen rcrdt rekenlng gehouden met. de overlge voederkosten en met de algmene productie- en comerclalisatiekosten.
IT. REGELING VAN HET IIAI{DELSVERKEER MET DERDE LN{DEN
E9!!1gS9B_Uj_1!y9eE : (verordenlng nr. 123/67/EEG en (EEG) nr. 27.71/.75 - art. 3)
Deze worden rcor elk ktartaal van tevoren vastgesteld voor de In artikel I van Verordenlng (EEG) nr 277i/i5
opgenonen tarlefposLen.
Wat de berekening van de diverse lnvoerhefflngen betreft zlj vemezen naar verordenlng (EEG) E 27'17/'15 - art. 4 en
5.
89e!l!_u!1CE_bU_S1!y99E (verordenlng nr r23/61/EEc en (EEG) nr 2j77/j5 - arr. 9)
Om de ultvoer van de producten ln de sector slachtpluhvee op basls van d.e Hereldmarktprljzen nogelijk te maken,
kan het verschll tussen deze prijzen en de prljzen van de cmeenachap overbrugd rcrden door een restltutie bU
ultvoer, dle Periodlek wordt vaatgesteld. Deze reatltutte is gelljk voor de geheLe Gmeenschap en kan al naar
gelang van de bestmlng gedlfferentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
De vermelde narktprljzen zijn ten gevolge van de speclale handelsvooffaarden In de onderschelclen Litt-Staten, het
verschil in kwalltelt, gewichtsklaaserlng, bereidtngswljze en sorterlng, nlet zonaler meer vergelijkbaar.
BelqIE croothandelaverkoopprljs, af slachterlj, geslacht gewicht (1n Cryovac)
Denmarken croothandelsverkoopprlJs, franco na:,'(t Kopenhagen, gealacht gewicht
B.R. Dultsrand croothandelsverkmpprrjs, af slacht€-ii, gesracht gewlcht (rn cryovac)
Frankrl'lk croothandelsverkoopprljsrEarkt parls-Rung1s, geslachtgryIcht
ferland cr@thanalelsverk@pprljs, ge8lacht gewjcht
ItaliE croothandelBaankoopprlJs, franco markt Milaan, geslacht gewlcht
Luxetrburq croothandelsverkoopprljs, francoktelnhandel, geslachtgewicht
Nederland croothandelaverkoopprljs, (berekend door het .produktschap voor pluL8vee en Elerenn), geslacht
gewicht (in Cryovac)








Algifter ved indfsrcler fra tredielande
Absch6pfungen b6i Einfuhr aus Drittl6ndern
lmport levies from third countries
Pr6lBvements A l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi t6rzi







I = Stusepriser - Einschteusungspreise - SLuice-gate prices - Prix dr6ctuse - Prezzi [imite - Stuisprijzen UC-RE-UA(*) ECU
(r) A partir du 9 avrit'1979 Les chiffres sont donnes en EcU Gcst. (cEE)652179 du conseiL)
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02.02 A ll a)
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Afgifter ved indlsrsler fra tredjelande
Abschiipfungen bei Einfuhr aus Drittldndern
levies on import from third countries
Pr6ldvements B !'importation dos pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi







I = S[usepriser - Einsch[eusungspreise - stuice-gste prices - Prix d!6ctuse - Prezzi Linite - Stuisprijzen Uc-RE-uA/100 ks
(t) A psrtir du 9 avrl[ 1979 Les chiffres sont donn6s en ECU(Reg[. (CEE) no 65?179 du Conseit).
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PRISEB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PBEISE FESYGESTELLT AI'F DEM IIUIjNDISCI.IET MARKT
PRTCES RECOROED ON T}IE INTEBNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZ,I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
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100Qr e;53 9r% 10,'14 10,50 1 0,50
Hons 7Oo/o
1 Od)gr. 7,OE 7,30 7.46 7 r5o 7,50
BR DEUTSCHLAND






bratf. (950- 1 000 sr.)
grillf. (6OO -10009r.)
65 o/o
3,47 3,47 3r51 3.5? 3.52 3,48 3.48
3.72 3174 3r75 3 176 3,77 3.76 3.73
Supponhirhner Kl A
7Oo/o
?165 ?.7E 2.78 2r78 2.71 2,62 z,5o
FEANCE




lmoyens, 5,10 5.94 6,5O 6r03 6.38 5.77 4 r95
Poules g3 o/o((cocotleD 5,53 1.73 5r00 4162 4 r?1 3,62 3r84
IBELAND IbIPAB
Wholesale to relarler






terra. 'l d scelta
1 358 1510 1 390 1259 1201 1119 1 306
Pollt allevatr tn 
650/o
banena, l a scelta
Gallrne-
1 a scelta 830/o
1390 1325 1375 1 300 1119 975 895
LUXEMBOURG
Prrr de gros a la vente,
franco magasrn de d6larl
Poulets 830/o
7 Oo/o 70,o Toro 70,O 70.O Toro 70,O 70.0
Poules 83 o/o
7Oo/o 58ro 58r0 58r0 58.O 5Er0 58r0 58r0
NEDERLAND
Groothandelsverkoop Kurkens 7Oo/o 3,?7 3r35 3.36 3,43 3.47 3.44 3.43







Fresh l3-4 lbl' 830/0
i,::lJffl', 700/o
32,000 13.375 ,3.25O 33,000 33,875 31,75O 30,563




29,600 ,o,'l25 31,000 30,500 30,500 31,000 30,500
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTEI-LT AUF DEM TNLANDISC}IEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MANKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCI{E TNTERIEUR
PAEZZI CONSTATATI ST.'L MERCATO NAZTONALE






















05-1 1 1?-18 19-?5 26-O',l 02-08 09-1 5 16-?2 ?3-29 30-06 7-13 4-20 21-?7
BELGIOUE. BELGlE
Prrx de gros a la vente,
d6part abattorr i:1];:'. B3o/o
7 Oo/o
Groothan delsverkoop
pnls, Et slachlefll s0,00 50,00 50,00 50,5O
DANMARK
Kyllrnger 7Oo/o
I OO gr. 10,50 1 0,50 1 0,50 10,50 I0,50 10,5( 10,50
Hgns 7Oo/o
lOO gr 7,50 7,50 7,50 7 r50 7 r5o 7 t5c 7 t5o
BR DEUTSCHLAND
Hdnchen Kl. A 70 o/o









3 r77 3.77 3r77 3,77 3 r76 3176 3r76 3176 lr75 l'71 lr 7l l,7l
Suppenhuhner Kl. A
7Oo/o 7.77 ?.77 2.74 ?17? ?,67 2167 2 16\ 2156 2r5'l 2t5l 2t5l ,ro
FRANCE
Pilx de gros h la vente
(March6 : Parrs -Rungrs)
Poulets cl A
. 83 o/o{moyens) 6r32 6r4o 6.38 6,50 5r% 5160 5'S 5168 5r5o 5,?6 5,18 4.36









Pollr allevati a oc o/^
lerra. I d scella 1 2E0 1225 1160 1140 I r40 LL25 1r05 1105 1150 't 300 1 355 1375





I o scelta 1175 1150 1ro0 1050 1050 1000 950 900 875 875 850 900
LUXEMBOURG
Pnx de gros e la vente,
Poulets 83o/o
7 Oo/o 70 _o 70,o 70,0 70r0 70r0 70r o 70r 0 70r0 7or o ?or o ?or O ?or o
franco magasrn de d6tarl Poules 83oto




Kutkens 7 Oo/o 3,50 3.48 3,45 3r44 3,4l lr44 3r44 l' 43 3144 3' 43 3t44 3, 41
Krppen 7 Oo/o 3,17 3,0? 3,15 3,17 l,1l l,3] 1tzl l'04 3,1r Jr@ Irtl 2r95
UNTTED KINGDOM tblPAB
Wholesale selling price
{MErkot : London centrE
Chrckens Grade A
Fresh l3-4 lbl' ' 830/o
?;.".1Jffi' 7oo/o
33,000 33,000 33,000 36,500 32,000 13ro@ 3r,50( 30r5@ 30r5@ 3Or75o J0r0o0 3tr@o




15, r00 14,0oo L4r@o 15,0O0
50,500 50,500 30,500 30,500 Jlr@O l1r0o0 31r@O l0r5@ JorS@ lo,5oo 30r5@
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OKSEKOD
Forklarlnger til tle I det folgende uforte prlser (fastsatte prtser og mrkealsprlser) og importafgtfter for okaekotl.
INDIJEDNING
I fororalntng nx. L4/6A/EOF af 5.2.]-954 (De eurotElske FEllesskabers Tltlande nr. 34 af 27.2.L964) er det bestemt, at
dlen falles mrketlsoralnlng for oksekod gennemfores gradvls fra 1964 ; den sEledes gememfOrte mrkeilsoralnlng oEfatter
fats1' og fremest regler on toltl og I glvet fald regler om afglfter I samhandelen DeII@ nedlensstateme sut !0611em
nedlemstateme og treauelantle.
Det fElles mrked for oksekoal bLev fastlagt I forordnlng (EoF) nr. 805/68 af 27. Jui 1968, [En fal]-es mrketlsorilnlng
for oksekod (De europaLske Fellesskabers Tidende af 28.6.L968, II. Argag nr. L 148) trgdte I kraft 29. JuIl 1968,
09 onfatter fondan prtsregleme (lndlkatlvprls og lnteryentlonsforanstaltnlnger) en ortlntng for handelan red
treduelande (lDportafglfter og eksportrestitutloner). Forordnlng (EoF) nr. 805/68 er adret ved forortlnlng (EoF)
nt. 425/77 af L4.2.L977.
Dmrka, Irlanals og Det forenede Kongerlges tlltradelse er fastsat l traktaten om de nye medlecstaters tlltrdelse
af Det eurolEL6ke Okon@Iske Fallesskab og af Det eurolElske AtomenergLfellesskab ualertegrnet dea 22. Jmmr 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. er.).
r. PRISREGL,ER (Fororatnlng (EOF) nr. 805/68, artikel 2 til 8).
A. gesggelgg_pElseE
I overenastemelge med artlkel 3 I forordnlng (EOF) nr. 805/68, adret ved forordnlng (EoF) nr. 425/77,
fast€attes hvert Ar fOr 1. augst for det produktlonsEr, der begfmdler den frrste mdag t april naned og
slutter aftenen forual for deme dag I det derpS folgende &r, en gElgEIIry.W5lg for voksent kvag.
D1ase prlser fastsetteg uder henslmtagen ttl frentldsudslgteme for udvik1lngs af produktlon og forbrug
af oksekod, mrkealssituatlonen for rcIk og mejerlproalukter og de lndvuatne erfarlnger.
Ved komkvaq forstAs : levende homkveg, tankveg' lkke tll avlsbrug.
ved voksent kveg forat&s :homkv€g red en levende vegt pt over 300 kg.
B. IElCIygEg1glCEgEClCgellElEger r (Forordnlns (EoF) nr. 805/68, artlkel 5 tll 8)
Far at hindre et betytlelIgt prlsfald elter afdatrpe dets vlrknlng kil fOlgende lnteilentlonsforanstaltnlnger
traffes:
I. Btotte tII prlvat oplagrlng ,
2. opkab genn@ lnteilentlonsorgaeme.
II. REGLER FOR SA!,IHANDELEN MED TREDJELANDE
vlrkellggorelsan af et felles Earked for oksekod krwer, at der lndfores ens regler for hmdelen med treaueletle
1 tllslutnlng tiI lntewentionssystemet. Dlsse regler omfatter et toldsystem, lmportafgifter og
eksportrestltutloner, sm prlnclplelt tjener tll at stabllLsere Fellesskabets Erked.
Deraf fdlger en gilske stabll prlsllgevlgt lnden for Fallesskabet.
IEpgEggESlllgr 3 (Fororalning (EOF) nr. 805/68, art. 12)
Komlsslonen fastlegger hver m8ned en EEJg.EP€lil9lE (Art. 10). Deme basislmportafglft fastsettes PA
grmdlag af forskellen reL1m orienterlngsprlsen og tilbualsprlsen franko Fellesskabets grsse, forhOjet red
tolden.
Komissionen ka fastlegge en lgllg_EeglEjEpgllglglE! for homkvEg, der har oprlndelse 1og komer fra vl,sse
tredjelilde (Forordntng (EoF) nr. 6LL/771 sut en speclel lmportafglft for varer red oprirdelae I eller
kmnde fra et eller flere tredjelilde (Forordring (EoE) nr, 805/68t art. I2a).
SAfrent det konstateres, at prlsen for vokaent kvagt p& Fa].tesskabets reprEentatLve mrkeder er hojere end
orlenterlngsprlsen, fastsattes lEportafglften tll en procentalel i sefremt det konstateres, at prlsen er
mlndre end eller 119 med orlenterlngsprlsen, forhojes lmportafgiften procentvls.
EE9p9I!I9C!19-u919!9f : (Forordnlng (EoF) nr. 805/68, artlket 18)
ttvts prlsnlveauet lnden for Fdlleskabet er hojere end pa verdensMrkedet, kan forakellen udlllgnes ved en
eksportre8tltution. Denne restltutlon er ens for hele Fellesskabet, men kan dLfferentleres alt efter
bestemelsessted.
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III. PRISER PA HJEMMEMARKEDET
I henhold tll artlkel 12, stk. 6, I forordnlng (EoF) nr. BO5IG8 (senest adret ved forordnlng (EOF) nr. 425/77)
strllg artlkel I0, stk. 5, fastlegger Komlsslonen hver uge en narkedsprls lndu for Fellesskabeg for voksent
kEg. Elenne PrIs svarer tll gennssnlttet - sorB tidllgere er tllde]t vegt ved k@fficienterne fastsat I blLag
I tll forordntng (EOE) at.6L0/77 - af de prtser, dar ar konstateret pA dlet'e1ler de reprmentatLve narked.er I
de enkeLte redleGstater, aom der henvlses tI1 t bllag rI tll same forordnlng. Dlsse @lkedspriser svarer tlI
det ved vejnlngsko€fflclenter vejede gonemsnlt, anfOrt I fornlnte btlag rr, af de prlser, der har damet
8lg for de p&geldende kategorler og kvaliteter af voksent kvag og k6tl af dlsse dyr I en perlode pA syv dage
i samle engrosled I den pagaldende medlensatat.
De fastsatte markedsprlser 1 medlenastaterne qelder for :
BEIGIEN : mrked 3 Anderlecht 
- levende vEgt
DANMARK : mrked. 3 (noterlngscenter) : Kobenham 
- Levende vegt
FORBITNDSR. TYSKIJ. : markeder 3 13 mrkeder 
- Levende vegt
(Augsbug 
- Bochw - Brauschrelg - Frekfurt/I,latn - Harburg - I'relburg - Hffiover - Kaasel-
K6In -Mfinctren - Nllrnberg - Regensbwg - Stuttgart)
FRANKRIG r markeder ;
Ungkv@ I Parls (noterlngscenter) 
- SlagtevEgt (po1ds net aur pled)
Andet : 15 EBrkeder 
- Slagtevagt (polds net sur pled)
(Bordeau 
- Chateaubrlmt - ChemIIl6 - Cholet - cllsson - FougEres - IJyon - Metz -
Nacy - tttmes - Paltenay - Rouen - Sancolns - St. Chrlstophe-en-BrLonnals -
vaLenclennes).
Kalve 3 5 noterlngscenter 
- Slagtevegt (poldrs net sur pied)
(Centre 
- Centre-Est/Est - Nord^ord-Ouest - Ouest 
- Sud-Ouest)
OErregningen af noterlngeme pA sLagte- og levende vEgt sker ved folgenate
k@fflcienter 3
Voksent kvag :
Jewes E : 62 8 Boeufs E 3 60 I G6nlsses E : 50 I Vaches U : 5Z E Tau- U : 60 I
bovinsU:60t U:588 U:58E R:549 reauR35gE
R:588 R:558 R3558 o:52t
0356E 0:538 0:538 P:488
A:45t
Kalve:
Blanc:E:658 RosEclalr: U:64 8 Ros6 s U:64t Rouge: R:62t
U354E R362t R:G2t Os6OB
R:52E Os50E 03608
IRIANp 3 geIIggCI :
Voksent kveg : 5 makeder 
- Ievenale vegt
(Bal1]mahon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
Kalve : Bandon - pr. stk.
omregnlngen af stykprisen tll levende vegt (x 0t6L24\ sker, efter at stykprlsen er
forr^a)eL med120 IRL.
ITALIEN 3 markeder 3
a) overskudszone i 7 markeder - Ievende v€gt(Modsa 
- Crqona - Brescta - Macerata - padova - Regglo-Em111a - pama).
b) uderskudszone : Rom - slagtevcAt
omregnlngen fra slagte - t1l levende v4gt sker efter korrektion med folgende bel@b :
V1telloni : I. og 2. kval. : + 1.500 Lltl100 kg
Buol : I. og 2. kvaI. : + I.500 Lltl100 kg
Vacche 3 1. og 2. kval. : + 1.700 L1tl100 kg
Vltelll : I. og 2. kval. : + 15.100 LItl100 k9
Efter korrektlonen uvendes folgenate koefflclenter 3
Voksent kvag 3
Vltel1onl3 1.kva1.:589 Buol I 1.kvaI. ! 55t Vaccher t.kval.:55t
2. kval.:54 I 2. kval.:50 I 2. kval.3 50,5 I
frffr; : r. kvar. : 6r B
2. kval. 3 59 8
Den vejede gennerenltsprls udregnes ved anvendelse af folgende vejnlngsprocenter:
a) 67 t for overskudszone ;
b) 33 t for mderskudszone.
LUXEIIBOURG : mrkeder 3 Luenbourg og Esch-s/Alzette - slagtevegt
omregnlngen fra slagte- tlt levende vegt af det arltmetiske gemffinlt for noterlngeme
p& begge markeder sker ved hjelp af folgende koefflclenter :
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@e4-@,:
Boeufs, g$nlsses, taureaux 3 kval, extra 3 56 I vaches : kval. extra : 56 g
kval. AA : 54 t kval. AA : 54 t
kva1.A :52* kval.A r528
kval,B :508
Kalre : 60 E
NEDERLANDENE : ggI&qCE :
voksent kveg 3 Lelden - rs Hertogenbosch - zwolle - Blagtevegt
Kalve : Bameveld - ra Hertogenbosch - Ievende vegt
Omregnlngen fra slagte- tll levende vegt af det aritnetlske gememsnLt for noterlngeme
Pa de tre Earkeder sker ved hJEIP af folgende koefflclenter s
]/oksenlly€,
Stieren3 I.kvaL.:59E vaarzen: I.kval.:58E Koel'en: I.kval. ! 568
2, kval, :55 E 2. kval. I 55 t 2. kval. 3 53 E
3. kval. : 50 g
Worstk@len . 47 8
DET FORENEDE KoNGERIGE 3 EgIEgeI :
l&kgCEs 
-kveq, 3
a) storbrltmlen 3 41 markeder - levende vegt
@;-.". - *nford - Ayr - Banbury - Boroughbrrdge - Bridgnorth - Bury st: Ealnontls -
carllsle - Chelreford - Darllngton - Drlffleld - Edlngurgh - Ereter - Galnsborough -
Gtsburn - Gloucester - Gutldford - Har}ryaral Heath - HulI - Ketterlng - Klddermlnster -
Lanark-Lamceston-I€Icester-Llangefnl-I4alton-Maud-NortttmPton-Notrlch-
osweatry-Perth-Preston-Rugby-st.Asaph-sttrllng-stumlnsterNewton-Truro-
Tlmeslde - VlelshpooL - Wetherby - York)
b) Nordlrland : 4 slagterler - slagteveqt
3 mrkeder - levende vegt
(Moy 
- Newry - omgh - Lurgan + Belfast - clogher - Markethlll)
omregnlngen af noteringeme fra slagte- tll levende vegt sker ved folgentie
koefflclenter 3
Steers 3 U :55,5 I Helfers zlJ/Lz53t5 SsteersedHelfersE:5I,5 t
LM:54,08 T 252,52
LH : 55r0 E
T i53,58
Det vejede gennemsnlt udregnes ved mvendelse af fllgende vejnlngaProcenter :
a) 88,5 I for Storbrltannlen
b) Il,5 I for Nordlrland
Kalve 3 Smlthfleld - slagtevegt




Erleuterugen zu den nachstehend aufgefuhrten prelsen (festgesetzte prelse und uarktpreise) und A-bsch6pfungen fur
Rlndflelsch
EINLEITT'NG
In der Verordnug Nr. t4/64/gilc vm 5.2.1964 (AEtsb1att Nr. 34 vom 21 .2.Lg64) rurde bestlmt, dass d.Ie gemeinsme
Marktorgillsatlon fUr Rlndf1elsch ab f964 schrlttwelse errlchtet w1rd, die auf dlese welse errlchtete Marktorganlsation
uefasst In wesentllchen eine Regelung von z611en und gegebenenfarls elne Regelung von Abschopfungen f{lr den warenverkehr
zwlschen den Mitglledstaaten ud den drltten Lendern.
Der genelnsme Markt fur Rindflelsch wurde in der verordnung (Ewc) Nr. 805/68 von 27. Junt festgelegt. Dle gmelnsile
Marktorganisatlon fllr Rlndflelsch (Antsblatt vom 28.6,1968, rr. Jahrgang, Nr. L r4B) ist m 29. Jurl 1968 in Kraftgetreten, und aie @fasst ausaer der Preisregelung (Richtprels und Interventlonsmassnahmen) ebenfalls elne Regelung fllr
den Eude1 mlt drrtten Lendern (Abschdpfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr). Dre verordnug (EVIG)
Nr. 805,/58 Ist d.urch die Verordnung (EtvG) Nr. 425/77 vom 14.2.1977 ge8ndert woralen.
Der Beltrltt von Denmrk, IrIild und des Verelnlgten KonLgrelchs Ist in alm an 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag
uber den Beltrltt neuer Mltglledstaaten zur EuropelBchen wirtschaftsgemetnschaft unal zur Europaischen Atomgemelnschaftgeregelt worden (AEtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELTNG (Verordnug (Ewc) Nr. 505/68, Arr. 2 b1s B)
A. E9c!sc9s_tz!g_Erelse
Geness Artrker 3 der verordnug (EwG) Nr. 805/68' geendert durch dte verordnung (Ewc) Nr. 425/77, wrrd jehrtrch vor
dem I. August ftlr das wlrtschaftsjahrr das am ersten Montag des Monats Aprll beglmt und m vorabend dleses Tages
in d@ darauffolgenden Jahr endet. eln fUr ausgewachsene R1nder festgesetzt.
Dlese Prelse werden unter Berilckslchtigug der vorausschetzungen filr dte Entwlcklung der Erzeugung und d.es verbrauchs
von Rindfleiach,der Marktlage bei Mllch und Mllcherzeugnlssen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt.
Als Rlnder alnd zu betrachten : Iebende Hausrlnder, ausgenomen reinrasslge zuchttiere.
AIs srnd zu betrachten : Rlnder m1t elnm Lebendgewlcht von mehr ars 3oo Klrogrro.
B. I!!9IY9ES19E9Ea9C!e!99! (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 5 bls 8)
Um elnen weaentlichen prelsruckgang zu verhindern oder zu mlldern, konnen folgende Interoentlonsmssnahmen ergrlffen
lrerden 3
l. BelhiLfen zu prlvaten Lagerhal_tung
2. Aufkeufe duch die Interventlonsstellen.
II. RE@LUNG DES HANDEIS !,!,IT DRITTEN I,AENDERN
Dle verwlrkllchug eines g4einsmen Marktes filr Rlndflelsch erfordert alie ElnfUhrung elner einheltllchen Handelsregelung,
dLe zm rnterventionssystm hlnzugefugt wlrd. Dlese RegeLung mfasst eln zolrsystm, Abschopfungen bel der Etnfuhr und
Erstattugen bel der Ausfuhr, dle, grunds5tzllch, elner Stabillsierung des cmelnschaftsarktes dlenen. Daraus erglbt
sich ern zlmrrch bestandlges prelsglelchgewlcht lnnerharb der cmernschaft.
ECI__d9I_E1IE9!I_9E!9E9!C_AES9!qPSC! C! (verordnuns (Ewc) Nr. Bos/68, Arr. 12)
DIe Komisslon bestlmt jeden Monat elne Grunalabsch6pfung fitr dle Einfuhr (Art. IO ) . Diese Abschdpfung wlrd auf der Grundlpge
des Unterschieds zwlschen dm orlentlerungsprelB und ds w d1e Inzldenz des zollsatzes erhthten Angebotsprels frei
Grenze der cemelnschaft bestlmt.
Die Kmlsslon kann fllr d1e Einfuhr von Rlndern nlt. Ursprung in und Herkunft aus bestirmts Drltglgndern eLne speztfische
Grudabschupfug (Verordnug (EWG) Nr. 6tl/'17) und fur die Elnfuhr von produkten mlt Ursprung ln und Herkunft aus elnm
oder mehleren Drittlandern (verord.nung (Ewc) Nr. 805/69, Art. t2 bis) elne sEzletle Absch6pfunq bestlmen.
wlrd festgestellt, da8a der Prets filr ausgewachsene Rlnder auf den reprlisentatlven !,ltirkten der cmeinschaf,t uber dm
Orlentlerungsprels llegt, so wird die anwendbare Abschopfung stufenwelse vemlnderti lst der prels hochstens dm
orientlerungsPrels gleich, so wlrd dIe verwendbare Abschopfung stufenwelse vermehrt.
gI9B!!Sl C!_!91_g9E_lC9gg!g (verordnung (Ewc) Nr. sos/68, Arr. rO)
wenn das Nlveau de! Preise lnnerhalb der Gseinschaft h6her ist als das auf dm weLtmarkt, kam der Unterschled durch
elne Erstattug be1 der Ausfuhr ausgeglichen Herden. Die rl6he dleser Erstattung 1st filr dle gesmte cmelnschaft
einhe1tllch, sle kann jealoch je nach Bestlmung oder Bestlmungsgeblet unterschtedlich se1n,
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III. PRE]SE AUF DEI{ INLAENDISCHEN MARKT
cmess Artlkel 12, Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 805/58 (zuletzt ge5ndert durch dle Verordnung (EWG) Nr. 425/771
best1mtd1eKomIss1onjedewochee1nen@furausgewachSeneRlnder.D1eserPreIs
entsprlcht dm zuvor m1t den Koefflzlenten des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nt. 610/77 gewogenen Durchschnltt, der
auf dsn oder den representatlven l.lErkten der einzelnen Mltglledstaaten festgestellten Preise, auf dle Im Anhang II der
gleichen Verordnung htngewlesen wlrd. Dtese UgIEllELgg entsprechen dem mlt Gewlchtskoefflzlenten gewogenen
Durchschnltt. aufgefuhrt im vorgenannten Anhang II der Prelse, die slch filr dle Kategorien und Quallt6ten von
ausgewachsenen Rlndern und Fleisch dleser T1ere In dm betreffenden Mltgliealstaat wehrend elnes Zeitrams von steben
Tagen auf der glelchen Grosshandelsstufe geblldet haben.
Dle festqestetlten Marktprelse In den l,lltgliedstaaten geltql fqr :
BELGIEN :Ygrkt:Anderlecht - Lebendgewlcht
DAENEMARK 3l,l&kt s (Notlerungszentrm) : KoPenhagen - Lebendgewlcht
B.R. DEUTSCHLAND : Merkte 3 13 M:irkte - Lebendgewlcht
(Augsbug-Bochrm-Braunschwel-g-DUsseldorf-Frankfurt/Maj-n-Frelburg-Hmburg-Eannover-
Kassel - KBIn - Munchen - Nurnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRANKREICH 3 g4IIE 3
Junqrlnder r parls (Notierungszentrm) - Schlachtgevrlcht (Polds net sur pled).
Andere : 15 lrtlrkte - Schlachtgewlcht (Po1ds net sur Pied)
(Bordeau-Chateaubriant-Chmill6-Cholet-CIIsson-Fougeres-Lyon-Metz-Nancy-
Nimes-parthenay-Rouen-Sancolns-st.chrlstophe-en-Brlomals-Valenclennes).
Selb-gr ! 5 Notlerungszentren - Schlachtgewlcht (Polds net sur pled)
(Centre 
- Centre Est/Est - Nord^ord ouest - Ouest - Sud-Ouest)
Dle UGechnung der Notierungen von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt mlt folgenden
Koefflzienten :
Rlnder :
JeuesE:628 BoeufsE:60E G6nlssesE:50t vaches U3579 Taureau U:60t
bovl,nau36ot U:58t U:588 R:548 R:588
R:588 R:568 R:55? 02528
01568 0:538 0:538 P:488
A:458
54ller,
Blanc E 3 65 E Ros6 clalr U : 54 I Ros6 U 3 64 B Rouge R : 62 t
U:648 R362E R:62E 0:60E
R:52t 0:508 0:508
IRLAND : !gI!!9 3
3El9r ! 5 !triirkte - Lebendgewicht(8a11!mhon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
GIEr , Bandon - Je stUck.
Dle IlErechnug ales Stitckpreises auf Lebendgewlcht (x 0,6f24) erfolgt nach Erh6hsg des St0ckpreises
un 120 IRL-
I?AIIEN : ry 3
a) Uberschuaageblet : 7 Merkte - Lebendgewlcht
(Modena 
- Cremona - Brescla - Macerata - Paalova - Reggio-Eml11a - Pam) '
b) 4:S!CCES419! : Rm - schlachtgewlcht
D1e Ucechnung von schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt nach Berlchtlgung u[ folgende Betrege :
Uitellonl: l. und 2. QuaI. 3 + 1.500 Llt/Ioo Kg
:::;. : i: ::: X: llli: i I l:l3i :ilii:: X;
I/lteIIi : I. und 2. QuaI. 3 +16.100 Llt,/roo Kg
Anschliessend werden folgende KoefflzLenten benutzt :
="c*
vttelIonl; l. QuL. 3 58 E Buoi s l. QuaI. :55 t vacche r l. Qual- 3 55 E
2. Qual. 3 54 I 2' Qua1. :50 I 2.0ua1. 3 50,5 E
ffi, : r. eual. 3 6r I
2. Qua1. s 59 t
Das gewogene Mittel wlrd errechnet durch MultiPllkatlon ds undd
;l ;::il:::;::ff:l: :i : ffi::: ;:il:H::il::'und der un'[er
LUXEMBURG 3 MArkte 3 Luemburg ud Esch a,/ALzette - Schlachtgewtcht
Dl,e UGechnug von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithnetlschen MItteIa fflr t1le Notlerungen belder
Merkte erfolgt Dlt Hllfe foLgender Koeffizlenten :
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Rinder :
Boeufs, genLsses, taueaux : Oual. extra : 56 E Vaches : eual,. extra ! 55 B
QuaL. AA | 54 z QuaI. AA z 54 z
QuaI.A t52Z eua1.A :52t
0ua1.B r50B
Kelber i G0 t
NIEDERIANDE ! M5rkte :
Rrnd,er 3 Lelden - ts Hertogenbosch 
- zworre - schlachtgewlcht
Kalber : Barneveld 
- 's Hertogenbosch _ Lebendgewlcht
Dle Umrechnung von schlacht- auf Lebendgewlcht des arlthnetlschen Mittels ftr dle Notlerungen der&el Mlirkte erfolgt mlt Hllfe folgender Koefflzlenten 3
Rlnder :
Stleren: I. eual.:59 I Vailzen 3 l. eual. 3 5g E Koelen I l. Oua1. s 56 t
2. QuaI. :55 t 2. eual. :55 t 2. eua1. 3 53 E
3. eua1. I 50 t
worstkoelen ? 47 Z
VEREINIGTES KOENIGREICE s Iilgrkte 3
Rlnder :





- stumlnster Newton 




- Newry - Omagh - Lugan + Belfast _ Clogher _ Markethlll)
Dle umechnung der Notlerungen von schlacht 
- auf Lebendgewlcht erfotgt mlt forgenden Koeffizlenteni
Stears 3 U :55,5 I Heifets.U/L:53,5 I Steersand:51,5 8
I,l{ .54,02 T 152,5 E Helfers E
LH : 55,0 I
T 3 53,5 E
Das gewogene ltlittel wlrd errechnet durch Mu1tlpIlkatIon der unter
a) genamten prelse mit gg,5 g und der unter
b) genamten preise mit ll,5 I
KAIber 3 Smlthfleld 
- Schlachtge\rlcht




Explanatory note on the beef and vea] prlces (flxed prlces and market prlces) and the import levles shom ln this
publlcatlon
TNTRODUCTION
Regulatlon n" L4/64/EEC of 5 February f964 (officlal Journal n'34,27 February 1964) provided that the co[trnon organlzation
of the markets in beef and veal should be established gradual1y fron 1964 and that the maln feature of thls organlzatlon
would be a system of customs dutles and, if approprlate, a systsn of lev1es to be applled In trade between Member States
and between Member States and third countrles.
This slngle market for beef and veaI, establlshed by Regulatlon (EEc) N' 805/68 of 27 June 1968 on the comon organlzatlon
of the market in beef and veal (Offlcial Journal N" L 148, 28 June 1968), as last mended by Regulatlon (EEC) No 425/'17
of 14 February 1977, entered Into force on 29 July 1958 and lncludes, inter alla, a prlce systm (guide prlces and
Interoention measures) and arrangements for trade with thlrd countrles (lmport levies and export refunds).
The accesslon of Demark, lreland and United Klngdom ls regulated by the treaty relatlve to the accesslon of new Member
States to the European Economlc Comunity and to the European Comunlty of Atomic Enerqy, slgned on 22 Jantat! 1972
(o.J. of 27 March L972, Lst:n year no l, 73).
I. SBJgEg (Regulatlon (EEc) N' 805/68, Art1cles 2 to 8)
A-. Flxed Drlces
Artlcle 3 of Regulatlon (EEC) N' 805/68 mended by Regulatton (EEC) N' 425/77 sLlpllates that a gulde prlce for adult
bovlne anlmals must be flxed before the I August of each year for the marketlng year beglnnlng on the flrst Monday In
April and endlng on the eve of this day the followlng year.
Thts prlce Is flxed tlth particular reference to future production and consmptlon trenals for beef and veal, the
sltuatton In the market in mllk and milk products anal past exPerience.
Bovine anlmats means l1ve anlmals of the domestlc bovlne specles other than pure-bred breedlng anlmals.
Adult bovlne antmals neans bovine anlnals the ltve welght of whlch ls more than 300 kllogrils.
B. I!!9Ey9!!!9! (Regulatlon (EEC) n' 805/68, Artlcles 5 to 8)
The followlng lnteilentlon measures may be talcen to prevent or mltlgate a substantlal fall in prlces :
1. AId for prlvate storage i
2. Buylng-in by intervention agencles.
II. TRADE WTTH THIRD COTJNTRIES
The slngle market in beef and veal lmplles unlfom arrangsents for trade wlth thlrd countrlea ln addltlon to lntewentlon
arrangments. These tnclude a systs of customs dutles, Lmport levles and exPort refunds atmed aC stablllzlng the Barket.
The result ts relatlvely stable Prlce equlllbrtm wlthtn the Comunlty.
IgpgIlg-lgytCg (Resulation (EEc) N' 80s/68, Art. I2)
The comlsslon shall aletemlne each month a baslc few on lnlprts. Thts levy ts determlned on the basls of the dlfferenc€
between the gulde price and the free-at-Comunl,ty-frontler offer prlce plus the amount of the custoE duty.
The Cffiisslon may detemlne a gEglElg_Eg1glgg for lmports of bovtne anlmals orlglnatlng In ild cotlng from speclfled
thlrd countrles (Regulatlon (EEC) N" 6ffl77) as weII as a gpesl4fry. for imPorts of Proalucts orlgtnatlng rn and conlng
from one or more thlrd countrles (Regulatlon (EEc) N' 805/68, Art. 12a) .
If 1t is found that the prlce of adult bovtne animals on the representatlve markets of the Comunlty exceeds the gulde
prtce, the Iev}/ appllcable ls reduced graduatly t if the price is equal to or less than the guLde prlce, the levy aPPllcable
is lncreased gradually'
EIpgE!-ECEUlgg (Regulatlon (EEC) No 805/68, Arttcle 18)
If the level of prlces ln the Comunlty Is htgher than that of quotatlons or Prlces on the world market, the dlfference
may be coverett by an exlprt refund. T'tris refund ls the eme for the whole Comuntty and may be varied accordlng to
destinatlon.
III.ry
Under Art. 12 (6) of Regulatlon (EEC) No 805/68 (as last amended by Regulatlon (EEC) N" 425/77) the Comlsslon flx6a a
comunltv mrket prlce for adult bovlne anl.Bals each week. Thls prtce represents the average, welghted by the coefficlents
llsted 1n Annex I to Regulatlon (EEC) No 6fO/77, of prlces on the representatlve market(s) of each Member Stato ahorrn ln
Annex II to the aane Regulatlon. These EEgt_lElg are thuselves the average, welghted by the weightlng coefflclents
listed in Annex II, of prlces recorded for the varlous categorles and qualltles of adult bovLne anlmal8 and meat froe
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auch animars at the sane wholesare stage over a seven-day perlod ln each Mqber state.






3 market 3 (quotatlon centre) : Copenhagen




r market : 13 markets 
- llve welght(Augsburg 
- Bochun - Braunschwelg - Frankfurt/rrraln 
- Frelburg - Hanburg - Hannover - Kassel -
K61n - Munchen - Nurnberg - Regensburg - Stuttgart).
3 !er!g!g :
Young bovlne anlmals I Parls (quotatlon centre) - Net weight on the h@f.
Other : 15 markets 
- Net welght on the hoof.(Bordeau-cheteaubrlant-chem1115-cholee-cltsson-Fougares-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes - Parthenay 
- Rouen - sancolns - st. christoDhe-en-Brlonnals 
- valenclennes) .
Calves : 5 quotation centres - Net weighL on the hoof.(Centre 
- Centre Est/Est 
- Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest).
The followlng llve welght converslon coefflclents are used to convert quotatlons fron
net weight on the hoof to llve welght :
Adult bovine anlmals 3
JeunesE r 62t Boeufs E:60E Genlsses E:60S Vaches U:578 Tareeu U:608bovlnsu3608 U:58E U:58 E R:54 t p: 58 E
R:55 8 O 3 52 B
0: 53 B p : 48 B
A : 45 I
Calve s
Blanc E : 55 t Ros6 clatru : 64 E Ros6U : 64 t Rouge R s 62 8
U:548 R3G2g R:628 0:G08
R.622 O3608 O:60t
IRELAND : narkeTs !
ilJiJorln. 
"ri*ul" : 5 markets - tive welght(Balllmalon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
Calves : Bandon - per head
The prlce per head Is lncreased by IRL 120 before eonwrsion to [ive ueight (r 0,6124)
ITALY 3 markets :
@ : 7 markets - l-lve welght.
(Moalena 
- Cremona - Brescla - Macerata - padova - Reggio-Hnilla -
parma).
(b) deflclt, productlon zone : Rome - slaughtered welght.
The followlng corrective mounts must be added before quotatlons for slaughtered weight are
converted lnto llve welght :
Vltellonl i ta quallta, 2a quallta : + f.5OO LltllOO kg
Buol : Ia quaIlta, 2a qualita : + 1.500 LILIIOO kg
Vacche : Ia qualita, 2a qualita | + I.7OO Lltltoo kg
Vltelll : la qualita, 2a qualita : + t6.IOO LitllOO kg
The folLowlng llve welght converslon coefftcients are applied to the corrected quotatlons to
convert thm to live reight 3
Adult bovlne anlmals :
vltellonl 3 raquarita:58 B Buol: laquallte:558 vacche 3 raquarita:55 I
2a qualltl : 54 I 2a quallta 3 50 E : 2a qualttB : 50,5 B
Calves 3
VIteIII : ta quallta : 6t B
2a quallta : 59 E
The welghted average price ls obtained by applylng the forrowing speclar welghtlng
coefflclents l
at 67 Z for the surplus prcductlon zone i
b) 33 E for the deflclt production zone.
LUXEMBOURG 3 markets : Luxembourg and Esch-sur-Arzette 
- sraughtered weight
The following coefflcients are used to convert the arithmetlcal mean of quotatlons on the two
mrkets from slaughtered welght to IIve weight :
Adult bovlne mlnals :
Boeufs. Extra : 56 E Vaches s Extra : 5G I
g6nlsses, AA : 54 E : A-A : 54 ts
taureaw!A .522 :.[ .522
:B :509
Calves 3 60 I
NETHERLANDS : markets 3
Adurt bovrne anrmars : Leiden 
-'s Hertogenbosch - zwolle - slaughtered welght
Ca1ves I Barneveld 
-.s Hertogenbosch - ltve welght.
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The followlng llve-wetght conversLon coeffLclent6 are uaed to convert the arlthE€tlca1
mean of quotattons for atlult bovlne anlmals on the three loarkets fron slaughtered welght
to llve welght :
It
I]NITED KINGDOM
stleren i Ie kr,ralltelt : 59 I
2e h*allteit : 55 I
I B@9:
vaarzen : te lffalitelt : 58 t
3 2e kwallteit 3 55 I
Koelen 3 Ie kwalltelt : 55 I
: 2e kwalltelt 3 53 I
: 3e kwalltelt : 50 I
worstkoelen z 47 S
(a) Great Brltaln 3 4t markets - llve welght.
(Aberdeen 
- Ashfordl - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Brldgnorth - Bury st. Ealmuntls -
carllale - Chelmsford - Dartlngton - Driffield - Ealinburgh - Exeter - Galnsborough -
Glsburn - Gloucester - cuildfordt - Halryarats Heath - Hull - Ketterlng - Klaldeminster -
Lanark-Launceston-Lelceater-Ililgefnl-Matton-Mautl-Northarpton-Nortlch-
ogwestry-Perth-Preston-Rugby-st.AsaPh-sttrllng-sturnlnsterNeston-Truro
TynesLde - welshpool - wetherby - York).
(b) g!!9.I!-J-E!-e!!1 3 4 abattolra - slaughteretl weight
3 markets - llve welght
(Moy 
- NewrI - omagh - Lurgan + Be!.fast - clogher - Markethlll)
The follow1ng live-welght converslon coefflclents are used to convert quotatlons fron
sLaughteredl welght to llve welght :
steers : U : 55.5 t Helfers z ll/L z 53.5 E steers and Helfers E 3 5l'5 I
l,M:54.08 T r52.5*
LH : 55.0 E
T 3 53.5 t
The wetghtetl average price Is obtalned by apPlylng the followlng sPecLal welghting
coefflclents :
(a) 88.5 8 for Great Brltaln
(b) rl,5 E for Northern rrelanil
calves : smlthfteld - slaughteredl welght
A correcttve amountof UKL 4.41./,100kg must be added to slaughtereat welght quotatlons before
conversLon to IIve welght (x 6I).
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VIANDE BOVINE
Eclalrclss$ents concernant les prix de Ia vlande bovtne (prlx flx6s et prix de march6) et les prelevments a 1rlmporta-
tation, reprls d,ans cette publlcatton
INTRODUCTTON
11 a 6te prevu, par La vole du Reglement n" |4/64/CEE du 5.2.1964 (Journal offictet n" 34 du 2j.2.t964) que 1'organtsat.ion
comune des marches seralt, dans le secteur de Ia vlande bovlne, etab]Ie graduellement a partlr de 1964 et que cette
organlsatlon comporte princlpalment un r6ghe de alrolts de douane et, eventuellment, un r69tme de pr6levements,
aPPllcables aux echanges entre Ies Etats membres alnsl qu'entre Les Etats membres et l-es pays tlers.
ce march6 unique pour la vlande bovlne, 6tab11 dans Ie RBglment (CEE) n' 805/68, portant organlsatlon comune des march6s
alans Ie secteur de Ia viande bovrne (Journar offlcler du 28.6.r9G8 - tre ann6e, n'L r4g) est entr6 en vlgueur re 29
Jul1let 1968 et comPorte entre autre Ie r6gime des prlx (prix d'orientatlon et mesures d'lntenentton), alnsl que 1e
reglne des echanges avec les pays tiera (pr6lEvments e lrlnportatlon et restltuttons a 1'*Iprtation). Le Reglment
(cEE) no 805/58 a 6te modifle par Ie Reglment (CEE) no 425/'17 du 14.2.1977.
Lradhesion du Dan4ark, de Irfrlande et alu Royame-Unl est re9l6e par Ie trait6 relatlf a 1'atthesion de nouveau Etats
membres a Ia comunaute economlque europ6enne et a Ia comunaut6 europeenne de 1'6nergle atomique, sign6 Ie 22 )anvler
L972 (J.O. d\ 2'?.3.L972 
- 
I5e iln6ern' L 73).
I. REGIME DES PRIX (REglement (CEE) n' 805/68, Arr. 2 jusqu,a 8)
A. EElr-!!&c
Confomement a Irart. 3 du Reglment (CEE) a" 805/68, modlf1e par te RBglment (CEE) no 425/'17,11 est f1x6 annuellementl
avant 1e ler aoot, pour Ia cilpagne de comerclalisatlon debutant Ie prmler lundl du mols d'avrll et se teminant
Ia vellle de ce jour lrannee suivante. u lpur les gros bovins.
Ce PrIx est f1x6 en tenant cmpte des perslrectlves de d6veloppement de 1a productlon et de Ia consorTgnaLlon de vtande
bovlnqde la sltuation du marche du lalt et des prodults lalt.lers et de I'expgrlence acqulse.
Sont conslderes come bovins : les anhaux vlvets de t'espece bovlne des espBces domestiques, autres que reproducteurs
de race pure.
Sont consld6r6s come gros bovlns ! 1es bovlns dont te polds vlf est supErleur a 3OO ktlogrmes.
B. Uegulec-q:l!!ely9!!19! (RBg14ent (cEE) no 805/68, art. s jusqu'a 8)
Pour evlter ou attenuer une balsse lmportante des prlx, les mesures dtlnterventlon sulvantes peuvent 6tre prlses :
1. Aide6 au stockage prlv6 i
2. Achats effectues par 1es organlames d'lntervention.
II.
Le march6 unique dans Ie secteur de Ia vlande bovlne irpllque lt6tabllssment drun r6glme unlque dr6changes avec les pays
tlers, srajoutant au systdme des interyentlons. ce r6glme comporte un syatame de drolts de douane, de pr6l-Cvenents a
lrlmPortatlon et de re8titutions a Irexportatlon, tendant, en princlpe, a stablllser 1e marchE comunautalre.
11 en r68ulte un 6qu111bre des prlx assez stable a 1'lnterieur de la Comunaut6,
EIglgye{9!!9_i_1:1gp9l!e!19! (REslmenr (cEE) no 805/68, arr. r2)
La Comisslon dStemine chaque mols un prelevment de base a 1'lmportatlon (Art.. tO). Ce prelevment est d6temln6 sur
la base de Ia dlff6rence entre, drune part, le prlx drorlentation et drautre part, 1e prlx d'offre franco frontlere de la
comunaute, major6 de lrincldence du drolt de douane.
La Coml,sslon peut detemlner un p!6levement. de base speciflcrue a I'funportatlon pour les bovins orlglnalres et en
provenance de certaLns pays tiers (Reglement (CEE) no 6tl/7'7) alns.l qu'un prelevment speclal a lrlmportation pour Ies
prodults orlginaires et en provenance drun ou de plusieurs pays tlers (Reglment (CEE) No 805/68. Art. 12b1s).
srll est constat6 que Ie prlx des gros bovlns sur les march6s repr6sentatifs de Ia comunaut6 est superleur au prlx
drorlentation, Ie pretevment appllcable est dh1nu6 graduellement t si le prlx est 6ga1 ou lnferleur au prlx d'orlentatlon,
le pr6l0vsent appllcable est augmente graduellsent.
B9C!I!C!!9!9_A_I:9IP9I!e!19! (Reelment (cEE) no 805/68. art. 18)
sl le nlveau des prlx dans 1a comunaut6 est plus 6lev6 que celui des cours ou des prlx sur 1e march6 mondlal, 1a
diff6rence peut 
€tre couverte par une restttutlon a lrexportation. Cette restltutlon est Ia m6me pour toute la Comunaute
et peut €tre dlff6rencl6e eelon lea destlnatlons.
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III. PRIX SUR LE MARCHE IMERIEUR
Confomement a 1'art. t2, paragraphe 6 du Reglement (CEE) n'805,268 (modlf16 en dernler lleu par Ie Reglement (CEE)
n"425/77),Iacom1Ss1ond'6teminechaque5maineun@Pour1esgrosbov1ns.cePr1xest6gaI
e Ia moyenne, pond6r6epar les coefficlents, f1x6s a 1'annexe I du Raglment (CEE) n" 610/77 des prlx constat6s 6ur Le ou
Ies marches representatlfs de chaque Etat msbre, vis6s a 1'annexe fI du meme Reglement- C"t PjgEJla@q sont 6gaux a
}a moyenne, pond6r6e par les coeffLclents de pond6ration cltes dans lrannexe II pr6clt€e, des prlx qul se aont fornes Pour
Ies categortes et les qualttes de gros bovlns et les vlandes de ces anlmaux, pendant une P€rlotle de sePt Jours dans chaque
EtaL menbre a un meme stade du commerce de gros.
I,es prlx de march6 constates dans les Etats membres se portent sur :
BELGTQUE : march€ : Anderlecht - Polds vlf
DANI4ARK : marche (centre de cotatlon) ! copenhague - Polds vtf
R.F. ALLEMAGNE : march6s 3 13 marches - Polds vlf
(Augsburg-Bochm-Braunschwelg-Frankfurt/Maln-Freiburg-Hanburg-Ilmnover-Kassel-K61n-
Milnchen - Nurnberg - Regensburg - stuttgart)
FRANCE 3 Eelgleg :
Jeunes bovlns 3 Paris (centre de cotation)- Polds net sur pled'
Autres : 15 marches - Poids net sur pled.
(Bordeaw-cheteaubriant-chm1ll6-Cholet-Cllsson-FougEres-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes - parthenay - Rouen -Sancoins- St. Chrlstophe-en-Brlonnalx - Valenclennes)
]&gg : 5 centres de cotation - Polds net sur pleal. (Centre - Centre Est/Est - Nord,Aord-Ouest -
Ouest - Sud-Ouest)
La converslon des cotatlons poids net sur pled en poids vif est effectu€e a lralde des
coefficients de rendment sulvants 3
cros bovins :
Jeunes E 3 62 I Boeufs E : 60 t Genlsses E 3 50 I Vaches U : 57 E Taureaux u : 50 t
bovlnsU:60E Ur58E U35gS n:54t n:588
R358E R:568 R:568 0:528
0:568 03538 03538 P:488
A3458
YseuI 3
B1anc E : 56 I Ros6clair U 3 64 g Ros6u 3 64 t Rouge R : 52 I
U:64E R3628 R:528 O:508
R.622 0:508 0:608
IRLANDE 3 4eEleg I
Gros bovlns 3 5 marches-Polds vlf.
(Ballymahon 
- Bandon - Athenry - trllkenny - Maynooth)
veau : Bandon - Par t€te.
Avant Ia conveision des cotatlons par tate en polds vlf (x 0,6124), 11 y a lleu draugmenter Ie PrLx
par 120 I8L.
ITAJ.IE : EE!89 3
a) zone qc6dentaire : 7 mrch6s - Polds vlf .
(Modena 
- Cremona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo h1Ila - Pama)
b) zone deflcltalre ! Roma - Polds abattu.
Avant la @nversion des cotatlons poids abattu en polds vlf, 11 y a Ileu draPPorter les correctlons
sulvantes 3
Vttellont I Ie et 2e quat. 3 + 1.500 litlroo kg
Buol ! le et 2e qual. : + I.500 Lttl100 kg
vacche 3 le et 2e qual. : + 1.700 Lttl100 kg
Vltelli : Ie et 2e quaL. | +16.t00 Lltl100 kg
Apras correction on applique les coefflcients de rendement sulvants pour La conversLon en Polds vlf s
Sr9,g_!ov1!9 :
VlteIIonI 3 le qual. 3 58 E BuoI 3 le qual. : 55 8 Vacche : le qual' : 55 t
2e qual. : 54 E 2e qual. 3 50 E : 2e qual. : 50,5t
Veaux :
Vitelll 3 Ie qual. : 6I B
2e qual. : 59 I
Le prlx noyen pond6r6 est obtenu par ltapptlcatlon ales poucentagea de pond6ratl,on sulvant5 :
a) 57 E pour Ia zone excedentalre
b) 33 8 pour Ia zone deflcltalre.
LUXEMBoURG : march6s 3 luenbourg et Each-s,/Atzette - Polds abattu
La converslon polds abattu en polds vlf de La moyeme artthnEttgue de6 cotattons des deux march6a est
effectu6e B lralde tles coefflclents Bulvants :
cros bovlns :
Boeufs. g6nlsses, taureau 3 qual. extra : 56 g Vaches s qual. stra : 56 I
qual. AA : 54 E qual. AA : 54 I
qual.A .52* qual.A .529
qual.B 350t
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Veau : 60 E
PAYS-BAS 3 EeEEe 3
cros bovlns : Lelden -,s Hertogenbosch 
- ZwoIIe - polds abattu
Veau : Barneveld 
-rs Hertogenbosch - polds vlf.
La converslon polds abattu en Polds vlf de Ia moyenne arlthretlque des cotatlons gros bovins des
trols march6s est effectuee E I'alde des coefflcients de rendement survants :
cros bovins :
Stieren : Ie qual. ! 59 I Vaarzen : Ie qual. : 5g B Koelen r le qua1. : 56 I
2e qual. : 56 8 2e quaf. : 55 B 2e qual. ! 53 I
3e qual. : 50 g
Worstkoelen . 47 Z
RoYAIJI4E-I,NI : EgIglEg :
Gros bovins 3
















- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - clogher - I{arkethlll)
La conversion des cotations polds abattu en polds vlf est effectu6e 3 I'alde des coefflclents
de rendment sulvants :
Steers s U : 55,5 I Betfers 3 UfL : 53,3 I steers and Heifers E 3 5I,5 E
L.!,1 i 54,0 t \ . SZ,S Z
LH : 5510 t
T :53,5t
Le prix moyen pondere est obtenu par 1'appllcatlon des pourcentages de pond6ratlon sulvants :
a) 88,5 I pour crande-Bretagne
b) lI,5 8 pow Irlande du Nord.
y93g! : smLthfleld _ Po1d8 abarru
Avant Ia converslon polds abattu en poids vif par Ie coefflclent 5I, 11 y a lleu d'ajouter au
cours enreglstres : 4,41 UKL/100k9.
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CARNE BOVINA
Splegazlonl relative aL prezz1 del}a carne bovina (prezzl flssatt e prezzL all mercato) e al prelievi allrlmportazione
che flgurano in questa pubbllcazlone
lNTRODUZIONE
NeI regoluento a. L4/64/CEE de1 5.2.tg64 (GazzeLta Ufftciale n. 34 del 27-2.L964\ e stato Prevlsto che lrorganlzzaztoae
comme del mercatl, ne1 settore della carne bovlna, sarebbe lstltutta gradualmente a decorrere da1 f964 e che questa
otganlzzazLone comporta prlncitrElnente un regime ali clazl aloganall ed, eventuahente, un regtme di prellevL, aPpltcablll
agl1 scandcl tra gll Statl mmbri. nonche tra g11 Stati membrl e 1 lEesl terzl. Questo mercato unico della carne bovlna
stabllito nel regolmento (CEE) n. 805/58 del 2? glugno 1968' che lstaua Ltotga[lzzazlone comune dei Bercatl nel settore
detLa carne bovina (Gazzetta ufficiale del 28.6.1968, anno 1r, n. L 148) E entrato ln vlgore 11 29 Luglro 1968 e c@porta
inoltre II reghe de! prezz! (prezzl dl orlentmento e misure drtntewento) come 11 reghe degli scambl con, lEesl terzi
(prel1evt allrlmportazlone e restltuzlonl all'esportazione). Regolamento (CEE) n. 805/58 e moallflcato dal regolanento
(CEE) n. 425/77 deL 14.2.t9'17.
L,adeslone della Danlmarca. dellrIrlanda e del Regno Untto e dlsclpllnata da1 trattato relatlvo alla adestone del nuovl
statl matrbrl alla Comunlta economica europea ed aIIa Comunita eropea dell'energla atmlca, flmato l'L 22 gennaLo L972
(c.U. del 27.3.L9'72 - I5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI ( regol.anonto (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
A. Erezz!-!199e!1
conformsente all,articolo 3 del regolmento (cEE) 805/68, nodiflcato dal regolamento (cEE) n. 425/77, Yte\e
f Issato ognl amo, anteriomente al Io agosto, trEr Ia cmtrEgna di cmerc laLlzzazlone che lnlzia 11 prlmo lunedl de1
mese dI aprite e che temlna aIla v1gllla dI questo glorno lranno seguente, un Eez-?9.-g.L-9r19@e!to per I bovlnl
adultt. euesto prezzo A flssato tenendo conto partlcolarmente delle prosPettlve di svlluPPo della Produzlone e
de1 consmo dl carnl bovine, d.ella sltuazlone de] mercato del latte, del prodottl lattlero-caaearl e dellresPerlenza
acqulslta.
Sono consideratl come bovlnl : 911 anlJnall vlvl alella specie bovlna delte specle dmestlche, dlversl dal rlproduttorJ
dl razza pura.
Sono conslderati come bovlnl adultl : l bovlnl iI cu1 peso vlvo E superiore a 300 ch1logrm.i.
B.4l9gIC-q:1!!efy9g!9 ( resoLanento (cEE) n. 805/68, articolo 5 a 8)
per evltare o attenuare ma rilevante flessione del prezzl, possono essere prese Ie seguenti mlsure d'lntervento :
I) aluti allramasso prlvato;
2) acquistl effettuatl dagli organlsmi drlntervento.
II. REGII'IE DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI
fI mercato unlco ne1 settore delle carnl bovine lnp1lca I'istaurazione dI un regime untco di scambl con i Paes1 terzl
che sl agglunge at slstma degli Interyenti. Questo reglme comporta un slstema dI dazl doganall, ali Prellevi
atLrimportazione dl restltuzionl atl'esportazlone che tendono, ln Llnea dl masstma, a stabtlizzare 1I mercato cqtrunltarlo'
Alf interno delfa Comunlta, ne rlsulta un equillbrlo del prezzi sufficlentmente stablle.
EfCueyl-ellll8pgfleztglg (reso[amento (cEE) n. 8o5/68, articolo r2)
ogDI mese la comlsslone detemina un prelievo dI base all'lmportaztone. Questo prellevo dl base viene deteminato sulla
base de1Ia dlfferenza tra il prezzo di orlentamento, da un lato, e lL ptezzo dl offerta franco frontiera della Comunlta,
daII'altro, magglorato deII'lnclclenza de1 dazlo doganale.
LaCom1s5Ionepuodetem1nare@a1I'lrportaz1onedeibov1n1orig1nar1eprovenIentidacert1
paesl terzl ( regolamento (CEE) n. 6A/77) come pure un prefievo speciale all'lrportazlone dei Prodottl orlg1nill o
provenientl da uno a piU paest terzi ( regolanento (cEE) n. 805/68, artlcolo 12 bls). ove sl constatl che iI prezzo del
bovinl adultl sul mercatl rappresentatlvl della Comunita 6 supertore a! prezzo d'orlentamento, iL Prellevo aPPlicabIIe
E d1mlnulto graduahentei ove sI constati che 1I ptezzo d uguale o lnferlore aI ptezzo dtorlentmento, 11 prellevo
appllcablle e gradualnente amentato.
g9E!1lgz19!1_g1!:_e9p9E!e219!e (resotamento (CEE) n. 805/68, artlcolo l8)
Se i1 llvello dei prezzl netla Comuniti E plu elevato che quello alel corsl e de! prezzL sul mercato mondlale, 1a
differenza pud essere coperta da una restituzlone afl'eslDrtazlone. Questa restltuzlone e Ia ateasa per tutta ]a Cmunita
e puO essere differenzlata secondo le destlnazlonl.
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III. PREZZI
In conformlta allrartlcolo '12, IEragrafo 5 deL regolmento (CEE) n. 805/68, nodificato per ultimo d.al regolmento (CEE)
a.425/77,lacomlsa1onedeterm1naogn1settImanaun@ps1bov1n1adu1tI.Questoprezzo
e uguale alla nealla, pontlerata con I coefflclentl, flssatl nellrallegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, deL prezzl
coatatatl sul o aul mercatL rappresentatl.vl dl clascuno Stato menbro, rltrprtat1 nellr atIegato II dello stesgo regolamqto.
Questd.@.99sonouguaIia1Ianed1a,PonderataconicoefficlentIdIpondcaz1onec1tat1ne11|aI1egatoIIsuc.
cltato, del prezzi forctlai lEr Ie catogorle e le qualita dl bovlnt aduttl e de1le rlspettive carnl, costatatl durante
un perloalo all sette giornl In questo Stato membro In una ldentlca fase del coEmerclo alltlngroaso,
a3
BELGIO : gcato s Anderlecht - Peso vivo
DAI{IMARCA 3 tlscato : (centro ali quotazlone) : Kobenhavn - Peso vlvo
R.F. DI GERI4ANIA s ry91 I 13 mercatl - Peso vivo(Augsburg-Bochu[-Braunschwelg-Frankfwt/Maln-Frelbug-Eamburg-Hamover-Kassel-K61n-
M0nchen - Ntlrnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRANCIA : @EI 3
ciovanl bovlnl : Paris (centro di quotazione) - peso morto (Poids net su pled)
Diversl 3 15 Eercatl - Peso morto (Polds net eu pled)
(Bordeaux-cheteaubrlilt-cho1116-cholet-clIsson-Fougeres-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmeg-Parthenay-Rouen-sancolns-St.Christophe-en-Brlomals-Valenclemes)
vIteIIl 3 5 centrl dI quotazlone - Peso morto (Polds net sur pied)
(Centre 
- Centre Est/Est-Nord^ord-Ouest - Ouest-sud-Ouest)
La converslone delle quotazl,oni peso morto ln peso vivo E effettuta medlante i seguentl
coefflclenti d.i resa r
Bovlnl adultL :
JeunesE :628 BoeufsE:608 c6nLsses E3 60 E Vaches U:578 Taureau U3 50t




u: 58 E R 3 54 I
R: 56 I 0: 52 E
0: 53 E P s 48 t
a:58t
A.452
Blanc E3668 RosEcla1rtJ.64Z RoseU:648 Rouge Rs62B
lJz64B
R3628
TRIANDA : gelggll :





- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
Vitelli ! Bandon - Per capo
La convssione del prezzo trEr capo in peso vivo (x O,6L24) E effettuata dolp lramento del prezzo
Per capo dl 120 InL.
: 891941 :
a) zona eccedentarla : 7 Bercatl - Peso vlvo -
(Modena 
- crmona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo-Emllla - Pam)
b) zona aleficitarla : Rom - Peso morto
PriG della converslone delIe quotazlonl peso morto in peso vivo, si rendono necesearle Ie
seguentl correzloni :
VltelLoni . la e 2a qual. ! + 1.500 Lltlloo k9
Buol 3 la e 2a qual. : + I.500 Lit,/Ioo kg
Vacche r la e 2a qual. : + I.700 Lit,/Ioo kg
VlteIIl : Ia e 2a qual. : +16.100 Lltlloo k9
Dolp Ia correzlone sl appllcano I sotto indicati coefflclentl di rendimento per Ia converslone
in peso vivo :
revu!_eduM :
vltellont 3 la qual. 58 E Buoi ' ]a qual. 55 E Vacche r Ia qual. 55 I
2a qual. 50,5E
Vitelll : Ia qual. 6l I
2a qual. 59 I
IL prezzo meallo ponderato sI ottiene Eedlante lrappllcazlone delle seguentl percentuall dl
ponderazlone:
al 67 Z per Ia zona eccedentarla
b) 33 I per Ia zona deficitarJa.
LUSSEMBURGO 3 Eercatl : Lussqtrburgo e Esch-sur-AlzelLe - Peso morto
La converslone peso morto In peso vlvo della Eedia aritmetlca de11e quotazlonl dei due mercatl e
effettuata mediante lraiuto dei seguenti coefflcientl r
2a qua1. 54 E 21 gual. 50 I
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Bovinl adultl :
Boeufs, genisses, : qual, qtra s 56 I Vaches : quaL. extra 3 55 8
taureau quaL. AA z 54 Z qual. AA : 54 t
qual.A .52q qual.A :529
qual.B 350t
VlteUI 3 60 B
PA.ESI BASSI : Eglggll :
Bovlni adulti : Lelden, rs Hertogenbosch, ZwoLle - Peso morto
Vltelli : Barneveld, rs Hertogenbosch - Peso vlvo
La converslone peso morto ln peso vlvo della medla arttfietlca delle quotazLonl bovlnt adultl
dei tre mercatl 0 effettuata medLante Ia appllcazlone alel seguentl coefficlentl dL resa :
Bovlni adultl :
Stleren : Ia qul. : 59 I vaarzen : la qual. : 58 g Koelen s la qual. : 56 I
2a qual. : 56 I 2a qua1. : 55 t 2a qual. : 53 B
3a qua1. : 50 I
vforstkoelen z 47 t
REG{O TNITO : Egll i
Bovlnl adultl :




- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury st.Ealmuds -
Carllsle - Chelmsford - Darllngeon - Drlffield - Edlnburgh - Exeter - calnsborough -
Gisburn - Gloucester - Gulldford - Ha)ruards Heath - HulI - Kettering - Kldalerninster -
Lanark-Launceston-Lelcester-Llangefnl-Malton-Maud-Northmpton-Noffich-
Oswestry - Perth - Preston-Rugby - St. Asaph - Stlrllng - Stl]mlnster Newton - Truro -
Tyneslde - Welshpool - Wetherby - York)
b) Irlanala del Nord 3 4 macelll 
- 
Peso Borto
3 mercatl - Peso vlvo
(Moy 
- NeEy - Onagh - Lurgm + Belfast - Clogher - MarkethilL)
La converslone peso morto ln peao vlvo e effettuata medlante lrapplicazlone aleL seguenti
coefflclentl di resa :
Steers r U : 55,5 I tlelfers z U/L z 53,5 * Steers and
LM:54,08 T.52,5* HelfersE 35I'58
LH : 55,0 B
T 3 53,5 B
I! pxezzo medlo ponderato s1 ottiene mediante Irappllcaztone delle seguentl percentuall
di IDnderazione :
a) 88,5 I per Ia Gran Bretagna
b) I1,5 t per Lrlrlanda aIeI Nord.
Vitel11 r Smlthfleld - Peso morto
La converslone peso morto 1n peso vlvo ts effettuata medlante I'appllcaztone del coefflcLentl
61, dopo lramento dei corsl reglstratl sul mercato dI Smtthfleld dl UKL 4,411100 kg.
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RUNDVLEES
?oellchttng op de ln deze pubLlcatle voorkomende prljzen voor rundvlees (vastgestelde prljzen en mrktprljzen) s
invoerhefflngen
INI,EIDING
BlJ Verordenlng nr' |4/64/EEG van 5.2.1g6a (Pubrlcatleblad nr. 34 dd. 27.2.1964) werd bepaald, dat de gaemschappe-rrjke ordenlng ve de narkten in de sector rundvlees met lngang van 1964 gelelderijk tot stand zou woralen gebrachten dat de ardus tot stand gebrachte milktordenlng hoofdzakeruk een stel,ser van douanerechten en eventueer van hef-flngen omvat, dle van toepasslng zijn op het handelsverkeer tussen de Lld-staten onderling, alsmede tussen de !1d-Staten en derde landen.
Deze gmeenschappelljke ordenLng, d.le tot stand kwil b1J Veroralening (EEG) nr. g05/6g van 27 Junl 1968, houdencle degemeenschaPperljke ordening der markten ln de sector rundvrees (pubrrcatieblad dd. 2g.6.19Gg, rle Jaargang, nr. r,r4g),trad op 29 JuI1 1968 in ererklng en bevat o.a. de prijsregeling (orl€ntatleprljzen en Inteilentisoaatregelen), almedede regeling vil het handelsverkeer ten opzichte van derde landen (invoerheffingen en restltutles bij ultvoer).Verordsing (EEG) nr. 805/58 werd gewljzlgd blJ Verordenlng (EEG) nr.425/77 van t4.2.L9.?7.
De toetredlng vil Denmarken, rerland en het vsenlgd Konrnkrljk, werd door het op 22 januarl lg72 ondertekendeverdrag betreffende de toetredlng van nieuwe Lld-staten tot de Europese Economlsche Geneenschap en de Europese Gemem -schap voor atoomenergie geregetd (p.8. dd. Z?.3.19?2,15e jaargang, nr. L Z3).
I. PRIJSREGELING (Verordenlng (EEG) nr. 80516g Art. Z L/n Bl
A' ye9!gec!cIg9_PEllZes
overeenkomstlg Art' 3 van verordenlng (EEG) nr. 805/68, gewijzlgd blj verordenrng (EG) \r. 425/77, wordenjaarlljks v66r I augustus voor het daaropvolgende verkoopselzoen, dat aanvangt op de eerate maandag van apr11en eindigt op de dag v66r deze dag van het daarop volgende Jaar een orrentatleprrjs voor vorwassen runderenvastgesteld.
Bij de vaatstelling van deze prlje wordt rekenlng gehouden met. de v@rurtzlchten voor de ontHlkkerlng van deproduktle en het verbrulk van rundvrees, de toestand op de markt voor merk en zulvelprodukten en de opgedaneervarlng.
worden beschouwd ars rmderen : revende rund.eren, huisdleren andere d.an fokdl,eren van zulver ras.
worden beschouwd als vofwassen runderen 3 de runderen met een levend gewlcht van meer dan 3oo kg.
B. I!!eEy9!!!9Eee!ICg9!S! (verordenins (EEG) nr. 805/58 att. s r/m 8)
?en eln'le een aanzienlijke dallng der prljzen te vemljden of te beperken kunnen de volgende lnteryentlmaat-regelen worden genomen i
L Steunverlenlng aan de particuliere opslag,
2. AankolEn door de lnterventiebureaus.
II. REGELTNG vAN HET HANDELSVERKEER IlmT DERDE LANDEN
De gseenschappelljke rerkt ln de sector rundvfees maakte het noodzakerijk, dat, naast de eventueet te nmen lnter-ventlematregefen, het handelsverkeer met derd.e l-anden werd geregeld. Deze regeling bestaat uit een stelser vandouanerecht'en en heffingen blj invoer en restitutles bij ultvoer, dat, in beglnset, tot stablrlsatle van deg4eenschaptrErijke mrkt kan blJdragen. Hlerdoor vordt bereikt, dat de prrjzen binnen de Gseenschap op eenbetrekkelijk stablel nlveau kunnen worden gehandhaafd.
U9!!hSe!-D!i-1!y99I (verordenlns (EEG) tr. g05/6g, arr. 12)
De comlssie bepaatt naandelljks een basrsheffing btj de invoer, Deze heffing wordt bepaald op basls van het verschlltussen' enerzijds' de orlEntatleprljs en, anderzljds, de aanbledlngsprljs franco-grens van de cmeenschap, verhoogdmet de invloed van heL douanerecht.
De comLssre kan een bljzondere baslshefflnq bepafen blj de lnvoer voor runderen van oorsprong en herkmst ult be-paarde derde landen (verordening (EEG) nr. 611,/'17) alsede een speciare hefflng bij rnvoer van produkten vanoorsprong en herkomst ult een of meerdere derde landen (Verordenlng (EEG) r. g05/6g, Art. t2 bis).rndlen wordt geconstateeld ttat de Prljs van vorwassen runderen op de representatleve markten van de Gmeenschap hogerj's dan de orl€ntatreprljs, dan wordt de toe te passen hefflng trapsgewljze verl-aagdi is ale prljs lager dan of getijkaan de orlEntatleprljs, dan wordt de toe te I'ssen heffrng trapsgewijze verhoogd.
B-eg!1!C!1eg_E1j_U1!y99I (verordenlng (EEG) nr. 80sl68 Art. 1B)






III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MAR(T
overeenkomstrg art. t2 rid G van verordening (EEG) nr. 805/58, (laatsterijk gewljzlgd blj vsordenlnq (EEG) rc' 425/77\ '
bePaaltdecoMllssleelkeweekeencomunautalremarktprljsvoorvolwassenrunderen.DezePrlJsisqelijkaanhetmet
de i.n bljlage I van Verordenlng (EEG) at. 6:10/'?7 vastgestelde weglngscogfficlenten gewogen genlddelde van de prljzen
geconstateerd oP de rePresentatleve markten,genosd In blj1a9e II van 
'lezelfde 
Verordenlng'Bedoelile lrErktprllzen
vomen het gewogen gmlddelde, berekend aan de hand van de 1n voornomde bljlage fI vermelde weglngsco€fflclEntm'
van de prijzen voor de categorle€n en kwalltelten van volwassen runderen of het vlees van deze dleren' dle gedurende
een perlode vil zeven dagen 1n iedere Lld-Staat 1n hetzelfde stadim van de groothandel zljn geconstateerd'
De mrklprlj zen van de Lld :
: Markt : Anddlecht Levend gewlcht
3 yer!! 3 (Noterlngscentrm) 3 Kopenhagen - Levend qewicht
3 !4gr!gen : 13 markten - Levend gewlcht(Auggburg-Bochum-Braunschwelg-Frankfurt/vLaLn-Frelbug-Hamburg-Hannover-Kassel-
K61n - Munchen - Nurnberg - Regensburg - Stuttgart)
! Markten : -
Jonqe runderen : Parls (noterlngscentrm) - geslacht gewicht (Poids net sur pled)
4qerg : 15 markten - geslacht gewicht (Polds net sur pled)(Boraleaux-cheteaubrlant-chemi116-Cholet-Cllsson-Fougeres-Lyon-Metz-
Nancy-Nlmes-Parthenay-Rouen-Sancolns-st.christoPhe-en-Brlonnala-valenclemea)
Kalveren : 5 noterlngscentra - Geslacht gewlcht (Pol'ls net sur pled)
(Centre- centre Est/Est - Nortl,/Nord-ouest-Ouest - Sud-Ouest)
De omekening van geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft plaats aan de hand van de volgen'le
coEfficlenten 3
volwassen ruderen I





Blanc E : 66 B Rose clair U : 64 I
U:648 Rr52Z
R:62E 0:608
IERLAND S gE49! :
volwassen runderen : 5 markten - Levend gewlcht
(Balllmahon - Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
Kalveren 3 Bandon - Per stuk (x 0,6124) heeft Plaats na toetrBsslng
ITAI,IE
De ffiekenlng van de prl j s Per stuk naar levend gewlcht
van een verhoglng van de Prljs per stuk net 120 IRL'
3 L4g!!s :
LUXEMBURG
a) Overschotqebted : 7 mrkten - Levend gewicht
(Modena 
- Crmona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo Emilia - Parm)
b) &EgIgS!&q : Rma - Geslacht gewicht
DeomrekenlngvangeslachtgewlchtnaarlevendgewlchtheeftPlaatsnatoelEssingvande
volgende correctles 3
Vitellonl: le en 2e kwaliteit I + l'500 Litlroo kg
Buoi : le en 2e kHalltelt : + 1.500 Llt,/Ioo kg
Vacche : Ie en 2e kwallte1t I + I.700 Lit/100 kg
Vitelli 3 le en 2e kwalitett : +15'I00 Litl100 kg
vervolgens worden volgenale cogfficlenten toegepast :
voLwasaen ruderen I
vltelloni : Ie kwal. 3 50 8 Buoi : le kwal' : 55 B y66s6s : Ie kwal' : 55 B
2e kwal. : 54 E 2e kwal'' : 50 I 2e k\dal' : 50'5 t
&Ivergn :
vltelll 3 le kwaL. 6I B
2e ksal. 59 I
De gewogen genlttdeltle prlJs wordt verkregen door volgen'le weging toe te Pass€n :
a) 67 E voor het overschotgebled
b) 33 I voor het tekortgebied.
3 gerkten : Luemburg en Esch s/A:-ze1Liue - Geslacht gewLcht'
Hetfekenkudlggemid.leldevan.leopdetweemrktengenoteerdePrljzenwordtvangeslacht
gewlcht naar levend gewlcht mgerekend aan de hand van de volgende cogfficienten :










Ossen, vaarzen, stieren s kwal. extra : 5G g Koeien : kwa1. extra : 56 E
kwal. AA 3 54 I kwal AA z 54 4
kwal.A z52* kwal.A 3522
kwal.B :50E
Kalveren 3 60 I
NEDERLAND r UeIIIS! 3
Volwassen runderen : Leiden - rs Hertogenbosch - Zwot1e I geslacht gewlcht
Kalveren : Barneveld 
- 's Hertogenbosch : levend gewlcht
Het rekenkundig gsldd.elde van de op de drle markten genoteerde prljzen voor volwassen runaleren
wordt van geslacht gewlcht. naar levend gewtcht mgerekend aan de hand van de volgende coeffl-
clEnten !
Volwassen runderen :
Stieren 3 le kwal. : 59 8 Vaarzen : te kwal. I 58 t Koelen : te kwa1. : 56 B
2e kwal. : 56 8 2e kwal. : 55 t 2e kwal. : 53 E
3e kwal. : 50 E
worstkoelen 3 47 I
JK : Markten
Volwassen runderen




St. Asaph - St1r1lng - SturminsterNewton - Truro -Tyneside -welshpool -wetherby - York)




- Newry - Omgh - LEgan + Belfast - Ctogher - Markethill)
De @rekenlng van geslacht gewicht naar levend gewlcht heeft plaats aan de hand van de
volgende co6fflclgnten :
Steers3U :55158 HeifersrU/L.53,5 I Steersand
],M 3 54,0 B
LH : 55,0 I
T : 53,5 E
De gewogen gmlddeLde prljs wordt verkregen door de onder a) verkregen prljzen te uegen met
88,5 E en d.e onder b) verkregen prijzen met tI,5 E.
5sly9f9! : Smlthfleld - geslacht gewlcht
De omrekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht (x 51) heeft plaats na toepasslng van een
verhogl,ng van de op de markt van Smtthfleld opgetekende noteringan met 4,4lUKL/1OO kg.



























IRELAND ITALIA NEDERLAND UNITED(INGDOM
BFR/LFR DKR DIt FF IRL LIT HFL UKL
2?. 5.78 - 1. 7.79
(*
152.292 6.216,t' 1.079,13 t 28.60 826,4E 99,122 1 53.053 42E,64 u,o95

















r6or75 6.5L)tg L.24tr6L 442r37 939,95 LO5,9a5 ttf.126 M9tL49 99.455
(*) Introduction de LrECU dans La PAC : 1 uc = 1,208953 ECU (9.4.'1979)(l) A partlr du 1.10.1979.(2) A partlr du 5.12.1979-(3) A partir dv 17.12.'1979.(4) A partir du 01.04.1960.(5) A partir du 12.5.19E0.
















JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL
BELGIOUE/BELGIE
Pnx d'onentatron - On6ntsttepnls BFR 6275.2 0) 6513,9
ANDERLECHT
Beuls - Ossen 6OVo
G6nrsses - Vaarzsn 600/o
4 6761,3 6687,9 6793. 6900.0 70L9,4 70?5,0 7100-o
11 6577 
.4 64E7,9 6500,0 6500,0 657t,o 5718.3 6750.O
Beufs - Ossen 55ozo
G6nrsses - Vaarzon 550/o
5 602?,6 5986-? 6077.4 61 60- 0 6233rg t218,3 6300,0
12 5588,7 5487,9 !j28. 5660.0 5891.6 5928,3 5940.3
Taureaux - Slreren 600/o
550/o
l6 BFR 698E.7 680E,6 6656 6638.3 5704,8 6641,7 6695.2
'17 6238"7 5972,4 5E87,1 5776.7 5893,5 5861,7 5883,9
Vaches - Koeren 55o/o
50o/o
14 5?E8.7 5137,9 5272,6 5365,0 ,57t,o 5575,O 5533.9
16 4350.0 4353,5 4513,6 4615,O 4780,7 796,7 47?7,4
B6tarl de lEbncalron - Fabncatrevee 376't,3 3775,9 3859.7 3943,3 4080r7 io48,3 3839,7
Moy€nne pond6r6e toutes classes
Gewogen gemtddelde alle klassen
100 BFR 5769,O 564E,4 s686.6 5709.O 5857,L 5853,4 5853.9
ECU 142.11 39,140 40,O81 140,633 L44,35t 1 14,459 114,172
DANMABK









959,52 971.38 986,45 9E5,00 988,7L )69.33 985,00
0.1 931,52 946.3E 961,45 960,00 963,7t )64,33 960,00




6.8 860,69 885,?6 916,E6 956,83 949t92 ,6?,OO 961.76
2.2 83E,39 862,76 894,36 )14.33 927tQ ,39.5O 912.26
0,3 813,39 837.76 E69,36 s89,33 go2r42 ,14,5O 917.26
Kosrmed PRIMA
Kalvetander '1. Kl.
3.5 782,O2 8?3,02 E7O.4O 390,00 905'6 919,83 917,02





17.O 772.02 813,02 E64,44 885,00 900,08 )19.0O 917,O2
8.5 734,52 77E,19 E32.31 847,5O 850,16 177,5O E74.52
5.1 653,15 703.97 762.O2 775,00 78r,24 ,01,00 797,O2




2.2 960.65 1O04.14 014.36 I 009,00 .o05, o0 1 001,83 987,74
o.4 935.65 970.1 4 989,36 9U.OO 98or@ 976,E3 962,74
0.1 913.15 956,64 966,% 961,5O 957,50 ?51,31 940.21
Ungtyre. 220-500 Kg PRIMA
1. Kt
2 Kt.
32.9 1oE7,9E 1 1 00,86 0E8.71 1077.OO o58r7r 1063.67 051,29
118 1U5t,9A 1 050, E6 03E.71 1027.OO ,ot8i71 013.67 oo1.?9
2,3 967,9O 980,E6 96E.71 )57.00 9N'7r )43,67 931,29
Veist gsnnemsnit alle klasser 't00 DKR
9O8.99 936.17 955.04 )58,22 g60r89 )66,48 959.4O
ECU 117.693 12',1 
.212 ?3,655 tz4.068 L?4r41 ?5,137 ?4.?19
BB DEUTSC}II.AND







,75,44 373.5E 37O,O? 166,30 160169 162,O9 367,06




37,4 409,O? 410215 406,91 .o3,75 40Lt97 398,?3 395,43
11 3E2,97 3U,64 381,15 178,'19 l76rg8 t73.90 37O.47





8,5 116,77 319.83 323.11 127,16 32gtLg 30,66 323.52
17 ,2 295,45 3OO,48 3O5.26 109,19 3LLr72 12r95 3O3,21
6.1 464,23 27O.96 275.?9 '.7811E 278)24 279.66 ?67,35




11, ,57.05 358,83 359,O3 160,1E 160.5, ,62.0O 359,37
3,1 t34,26 55dr>V 338,27 t 59.1 338,34 t44.19 339,43
0,5 t09,37 3'l?.89 10,58 2,43 3l4110 7 r?6 31 6,00
Gewogener Durchschnrtt allsr Klassen 100
DM ,s7-<q I l560,01 | 359,68 59,39 J59rr7 t58,14 353,12
ECU 28.398 ?s;41l| 129.?24 29,116 t29,47611 30,'t 50 ?8,325
LEVENDE KVAG
LEBENDE RINDER






















IOO kg - PVI
75
('l) A partir du 2.6.19E0
LEVENDE KVE,G
LEBENDE RINDER





































J t,N JUL AUG
20-26 ?7-3 4-10 11-17 18-?b 25-31 1-7 8-1 4
BELGIOUE/BELGIE
Prrr d'onenlalton . OrldntatleprlJs BFR 6513,9
ANDERLECHT
Beuls - Ossen 600/o
Gdnrsses - Vaarzon 600/o
4
BFR
7O5O.O 1 00,0 71OO,O 71OO.O 71O0.O 7100,0 710O,O 7050,0
11 6750,0 6750.O 6750,O 6750.O 6750,0 6750.O
'750.0 6750,0
B@ufs - Ossen 550/o
G6nrsses - Vaarzon 55o/o
5 6250,0 6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 6250,O 6200,0
12 5950,0 5850,0 5950,0 5950.O 5950,0 5950,0 5900,0 5850,0
Taureaux - Stteren 600/o
55o/o
16 6650,0 6650,0 67OO,O 6700.0 6700.O 7OO,0 700,0 6750,O
17 5850,0 5850,0 5900,0 5900,0 5900,0 5850,0 5850,0 5900,0
Vaches - Koeren 550/o
50o/o
14 5550,O 5500,0 5 550,0 5550,0 5550,0 5500,0 5150,0 5 500,0
t6 4800,0 4750,O 4750.0 4750,O 4750.O 4650,0 t 600,o 4600,0
Betarld€fabncBlron - 050,0 3950,0 3950.0 3950,0 3950,0 3900,0 3900,0 3900,0
Moyen ne po nd616o,or,".lol"l-l















990,00 985,00 9E5,00 985,00 985r00 985,00 985,00 985,00
0,r 965.OO 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00




6,8 ?67,50 962.50 967.5O 967,5O 967,5O 967,5O 967,50 967,50
2,2 945.OO 940,00 945,0O 945,0O 945,OO 935,00 935,OO 945,00
o,3 9ZO.OO 91 5,00 920,00 920,00 9?O,OO 91 0,00 91 0,00 920,00
Koer med PRIMA
Kalvetender 1 Kl
3,5 ?27.50 912.5O 92?,50 922.5O 9??.50 9O2.5O 89?,50 907,50





17.O 927,5O 91?.5O 9?2,5O 922.5O 9?2.5O 9O2,5O 89?,5O 900,00
8.5 885,00 E70,00 880,00 880,00 880,00 860,00 850,00 855,00
5,r 8O7.50 792.5O 8OZ.5O 3OZ.5O 8O2,50 782.5O 772,5O 775,OO




2,2 '1000r00 990,00 ?90,00 ,90,00 990,00 980,00 980,00 980,00
o.4 975,O0 965.00 )65 
-00 965,00 965,00 955-50 9ss -50 955 - nn
0,1 9s2.50 942.50 )42.50 9t 2 -5r] q42-50 932-50 )32-50 )12 sn
Ungty,€ 220-500 Kg PRIMA
1Kt
2. Kl.
32,9 1 060,00 '1040-00 0s5.00 055-00 1 055.00 1045.00 0/.5 -00 065 -00
118 r 01 0,00 990.00 1 005,00 005 -00 I 00s -00 995 -00 ,95 -00 r 0't s.00
2,3 )40-00 ,20-00 935.00 935.00 9is -no 125 -OO ,25 -OO 945 -00
Velet gennemsnit all€ klassor 10c
DKR )68.32 ?52,13 963.65 963.65 ,63.65 )49.75 )45.75 958.81
icu ?5,375 ?3,279 24.770 l?4,770 24.770 22 -571 122 -t 53 lzL -',t13
BR DEUTSCHLAND







t60,00 173,OO 73,OO t69.70 ,69-70 ,53.30 ,53.30 366-OO




37.4 ,96.9O 196.90 t98,60 t95,60 59?,OO 194,90 t95,20 396.80
11 172,8O 37O.40 74,5o t7o,1o 166,80 77O,5O 368,00 369.50





8,5 lz9.2o t27.OO t25,5O ,?4.60 32O.5O 322.OO 319,90 321.3O
17,2 10.10 ,0E.70 ,o7.7O ,05r00 299,7O 29E,20 ?99,90 299.60
6,1 177.30 75.OO 171.1O 268,80 266,ZO 260,00 t65,5O a63.10




I 1,5 161,2O t61.7O ,61.90 t59,7O 158.7O 356.?O t58.20 356.7O
3,1 l43,OO ltt7.9O ,43,60 140,90 334.1O 335.5O ,37,60 t35,4O
0,5 117,60 t1 6,00 1Z1.OO ,13,2O ,19,2O 3',lo,60 t15.10 299.OO
Gewogonsr Durchschnitt sller Klassen 100
DM 156,67 156.34 t56.65 ,53.78 ,50.18 ,50.48 ,51.25 151.99













HEndelsklassen JAN FEB !IAR APR I'lAI JUN JUL
FBANCE












1O87.58 1O72.OO 075,26 o94,30 1115.87 1 093,90 1126,39
971,35 957.80 957 
.31 979,71 998,35 977,97 1023,19
886,17 871,73 870,81 EE8,99 91?.38 891,32 929,10





1216,76 1204,91 ?17,89 1238,60 1?58.59 1231,O7 121E.61
3 1024,33 1 009,50 101 1,30 1042,36 1071 ,76 1037,42 1061.63
6 860,48 851 ,1 4 857,89 883,06 913.86 E79.03 907,85






4 93E,95 916,3O 919,54 946,06 981 
-77 945,74 97E,43
787,?E 772,9A 7EO.49 810,77 846.45 806"35 84?,43
20 655r? 653.9O 679.3? 701,88 740,?2 694,52 734.77
I 545,13 551,18 571,47 591,60 615,99 580,64 603,13
4 430,O8 435,1 6 448,22 460,06 472.37 15?,11 462,65
Taureaux U
R
I 797,18 794.17 793.60 801,30 83?.55 81O,62 862.45
1 741 





1 1025,38 1O'18,15 o23.2O 1028,58 1036.46 1029,9? 1070,o0
3 927,56 917,3A 919,36 93?.16 951.59 937,4? 993,76
6 856,42 841.2O 844,37 E57 11 878.31 g6?.91 92O.03
4 780,46 764.30 76E.79 7E5 ,61 79E,9? 7E6,16 E36,06
Moyonne pond6r6e toul€s classes 100
FF 780,61 772,47 7E?,O7 E03,4O 831,O3 800,04 837,35
ECU 1 10,21 4 138.75? 39,839 139,264 142,190 110,382 1 43.211
IRELAITID








72.521 71.89? 78,189 82.73E 81,6E3 77,411 72.494
14 71.141 7O.59? 76,919 E0,99C 80.431 77,362 72.133





18 7E.434 81.461 E6,357 89,604 E7 ,115 ur3?7 80,925
13 76.611 80,593 E5.475 E9,27i 87,056 83.692 80.747
12 76.264 79.976 87.295 90,371 87.650 83.691 79,2O5
3 76,796 79.497 E2,274 84,67t 86,026 u.264 79.32O




9 58,641 60,837 67.55O 69,152 69.970 68,1'l 62,O77
12 4E.45O 5?.76? 59,696 60 r88 1,463 ,v,9t I 54.629
3 38,393 41.276 47.756 19.542 t+91877 49.573 ),)U
Werghted average all classes 100
IRL 6E,6?1 71.O1E 77,O38 EO,195 78.991 76.185
ECU 104,O% 107,722 16,E53 1?1,64t 119.814 I 1 5r558 't08,967
ITALIA
Prezzo di onentamento LIT 72.666 78.971 2t 1E6.126 G)







1 EE" 366 165"99E 89.052 1 89.90 191.942 1 94.388 197.893






2 '130.421 129,569 30.455 1 31 .3El 31.O97 30.385 30.3E3
4 1 09.1 96 108.441 09.952 115.781 15.739 15 11A 114.7A3
O CREMONAIVIACEMTA




8 138.592 37.539 44.577 151 .97 57.109 160.474 59.035
15 111 '158 11.135 E.007 123.9E: 27.33? 31 .34E 
I
30.350
O CRE, MOD, PAD 7 75.75A 79.012 88.758 8e.27E88.575 90.306 u.715
Modis pondorata tutto classi 100
LIT 54.1 E3l 152.773 57.431 60J4q16?.043 64.691 I 66.208
ECU 1 38,0351'136r77'.| 40,941 Bi?4 140.124 4?.?46 143,556
LEVENDE KVEG
LEBENDE BINDER

































































Handelsklassen 20-?6 27-3 4-1 0 11-17 18-24 25-31 1-7 E-11
FRANCE












1.121,O0 11?5.O0 11?8,OO 1129,O0 1129,OO 1129.OO 1126,0O 1129,00
1006.63 1 01 5,00 1 020,08 o24,43 1O?5,88 1O?5,88 1O?5.88 1028.78
916,16 9?1,4O 928,8O 93',1,2O 9?9r2O 929.20 928,8O 931,20





1 1?14,57 1?16,28 1?48,OO 1 248,00 1249.72 1?49,7? 1248,86 1249,72
3 1O55.60 1057.05 1059.95 106?.13 106?.85 1063.58 1061.40 1 065,03
6 90?.O3 90?.89 9O5.91 91O,?1 9O8.49 9O8,93 905,48 906,77






4 963,3O 965.75 974.70 978,77 981.?? 984.47 985,?9 995.06
10 835,2O 834,30 839 r?5 843.3O 813,75 846.90 846,00 848,?5
20 72E.69 728.35 733.55 73E,10 736.32 733.55 731,12 729.39
9 604,16 603,?O 604,48 605,12 601.92 600.96 597 ,44 593,92
4 463,'l'8 46?,21 463,82 466,71 460,61 159,64 154 18? 449,36
Taureaux U
R
1 u6,0o 855r00 859,50 863,25 864,00 866,25 866,25 861,75





1 1052,14 1060.20 1066,4O 1072,64 1072,64 1072.64 1072.64 1O7Z,6A
3 978.08 984,0C 990,00 996,OC 996,00 997.?A 99E,48 998.4N
6 901.8C 910.6C 916,4O 922,?t 92?.2C 923.3C 9?5.68 9?5.68
4 8?6.5( 833,?8 835.5? 836.64 836,64 836.64 836.& 836.61
Moyenne pond6ree toules classes 100
FF 828,73 831,66 835,9',1 8!9.49 838,3C 838,1t 836.92 837.34
ECU 141,735 142.236 142.965 143.57( 143,372 143,348 143,13t 143.2O8
IRELAND








77,59O 74,280 71.770 71.760 73,090 72,59O 7?-020 72,O?O
14 76.U0 74,O3A 72,110 71 194 7?,504 71.9?A ?1,7ZA 71,7?A





t8 84,300 E1.4?0 80,490 79,73C a1.418 81,E6C 80,39C 80,39C
13 84,050 82,050 80,160 E0,1 4C 80,97C 81,1 6t 81 ,01 C 8'1,010
12 84,39O 80,260 78,460 78.138 80,05( 79,73C 80,07( 80,070
3 E5.45O 80,300 E0,070 7E,421 79.OZO 79.35O 77,590 7?.59O




I 6E.610 65,81O 62.2?O 61 ,150 62.378 60.970 63,740 63.740
'12 59,860 56.810 56.0?O 54.O10 542480 53.O74 57.7O0 57.7O8
3 49.600 4E,670 47,O90 43,L54 45,080 45.384 46,3O4 46.308
Werghtod average all clsssss 100
IRL 76.328 73.394 71.663 71,OO1 72.244 71.783 72,296 72,29C
ECU 115.776 1',\1,319 108,700 107,69C 109,5E1 1 08,882 109,66C 1O9.66C
lrAUA








195.682 196.361 1 96.200 197 .gttt 1 98.35t 199.73t 199.864 200.02:






2 1 30.383 1 30.383 1 50.383 't30.383 1 30.58i 130.38 1 30.38 1 30.38:
4 114.783 1',t4.783 114.783 114.787 114.781 114.781 114.7El 114.781
@ CREMONA,MACEMTA




I 161.293 '160.t 21 159.751 1 58.1 4( 158.441 159.2'l: 15E.664 157.637
15 13?.1',l9 131.367 130.362 129.891 130.14: 1 50.56' 1 30.1 9: 129.108
@ CRE,MOD.PAD 7 90.667 90.667 88.667 86.66i 85.66i u.16i 85.66i 82.333
Media ponderats tuttc clsssi 100
LIT 165.628 166.O45 165.497 1 65.95 166.271 167.169 167.24 166.475















JAN FEB FIAR APR l,!AI JUN JUL
LUXEMBOUBG










59E7.3 5952.1 6009.6 601 6 13 5109, I 6179,7 61?3,9
11 5292,9 5308.1 5313.9 5343,4 54L416 5448,9 53E0,8





2 5141.9 5946,6 6155,5 6223 6360o 6138,9 62?9.3
5 5015,3 5045,4 5149,7 5255, 5Q8,8 5531,5 5312,O
12 t15?.5 1413,7 4512,8 155',1 ,L 4665,7 4748.6 459E,2
4 3882,3 3911,1 4076,1 4053 ,1 4239tO 428E.3 4168,6
Moyenne pond616e toutes classes to0 LFR ,584,9 555E,4 5624,3 56t 1 ,74!,9 5B',t?.6 5730,2
ECU 37 575 136,923 3E,547 138.975 L4Lt57C 1 43,454 1 41 ,12A
NEDERI-AND









4?1.87 4?0,24 419,59 417,46 415,18 412 71 411 ,59
I 363,38 359,96 360,29 358,2',1 156,89 355,19 355,7?
Vaarz€n 1 e Kwal,
2e Kwal.
11 l02i30 402.7E 406,5t, 107,15 41Ir98 411,95 410,53




13 174.45 371 r8? 379,03
ao%as
380,51 185,11 383.47 3E?,14
32 29E.3O 3O1,79 312,E6 3r8,14 317,33 31 6.59
to 260.65 26?,37 269,66 27?,52 276r77 275,30 ?73,80
Worstkoeren 5 ?29.62 231.16 ?39.27 24O.89 242t55 239,43 237.97
Gewogsn gemiddelde aller klassen 100
HFL 336,05 337,36 343.37 343,71 3471cr, 345,7O 311,81
ECU 120,054 20.521 22,312 '122,79C L24tO5C 1?3.734 123,414
UNITED K]NGDOM








31,500 E1,078 83,789 86 
-A7\ 8a.9L7 83,399 79.815
21 31 




10 79.491 79,068 81.935 E1.249 82,186 79.955 74,E61
13 l6,2ZO 76r?27 EO,456 83.780 8L,952 79,E3O 74,096




11 ,0.589 63.931 66.88? 69.349 70r104 67.084 63.E65
7 3.746 57,92s 61,?57 63.?49 64r6Q 51U 58,4E5
6 i4,725 49.791 52.169 53,93? 55,572 51,797 50,780
100 UKL '3.605 74.161 77 
.349 EO,027 78r 911 76,619 72,?95











17 77.O83 71,552 71.98O 81,510 78t8fP- 73,834 oY ,1 y1
16 78.107 75,51O 75.9O3 E2,751 80ro2g 74.819 70,O93
34 16.178 73,427 74,084 E0,518 T7 t972 7?.E65 68,1
Heifers U/L
T
4 13.?94 69.788 71rA? 79 ,227 76t887 ,)66 65.3E5
8 t1;691 68.187 7O,O22 77,372 75,088 69,4O2 63.78?
Sleers and H.E 6 7O,646 67,836 69,471 76 1211 74ro4'l 6E,834 65.935
Cows 14 52.255 54,r01 56.727 57,844 ,8t546 54,342
100 UKL 72,517 70,4OE 71,435 77.351 75,259 70,7t(; 66,tJ31
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 73.605 74,1E1 77,349 EO.027 78rgrl 7e;&9 '2r?95
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 72,517 70,4O8 71.435 77.351 75t259 7O.736 66,O51
Weightod averoge all class€s 100
UKL 73.48O 73.717 76.669 79.7?0 78,49J 75,969
ECU 18,773 19,206l 23.929 12E,860 26 1877 22-7q8 15.693
TEVENDE KVEG
LEBENDE RINDER



































































Handelsklassen 20-26 ?7-3 4-10 11-17 18-?1 25-31 1-7 8-11
LUXEMBOURG










6176,8 6185,2 6126,4 6101.? 611?,4 61?9,? 6109,6 6006,0
11 5478.3 5397,3 5448,6 5375,7 5343,3 5348.7 5329,8 5?75.8





2 6720,O 6?35,6 6314.O 6476.1 6062,O 606?.O 6048,0 61 60,0
5 5594.4 52E3.9 5194.8 55?1,5 5324,4 5?19,1 5135.4 5316.3
't2 474?.4 4708,6 4648.E 4617,6 4490.2 4589,0 4505,8 4487.6
4 4447,5 4150,0 1292,5 4175,O 4095,O 41ZO,O 4135,O 4020,0
Moyenne ponde16o toutes classes 100
LFR 58?8.8 5780.6 5745.7 5734,5 5701 ,6 5717,4 5691,3 56?0.4
ECU 143,854 14?.664 '141 











4'l?,21 411 13 11,62 fi,6? 14'.t1,62 411,6? 10.64 1O.64
I 355.11 355.O4 355.60 355,60 355,97 355,97 355,04 355,O4
vaarzan 1o Kwal.
2e Kwal.
11 411.O3 41O,45 411,99 41O.45 410.06 409.67 409.6? 410,&




13 38?,48 381.55 38?,48 382.11 382.11 382.11 380,80 380,E0
32 316.?3 315,35 316,94 3'17,29 316.76 31 5r88 3',15.17 315.53
10 274,67 273,E3 274.17 274.17 ?73.67 273.17 ?72,33 272,33
Worstkoeren 5 23E.76 238,?9 ?38,?9 ?38,29 ?38.?9 236.88 237,35 ?11t35
Gewogen gemrddelde aller klassen 1oo
HFL 344.93 344,08 345.?? 345,09 344,86 344.39 s43,65 343,87
ECU 1?3.457 't23,'152 123,564 1?3,514 123,43? 123.?,63 'l?3.oo1 123.O79
UN|TED KINGDOM








u.23O E2,600 81,660 79,59O 7E,tt?O 78.53O 76.680 77,830




10 79,57O ?8r32O 76.960 74.29O 72.990 73.72O 72.EEO 73.45O
13 79.29O 7E.21O 76.O7O 73.560 7?.220 7?.760 72.39O 71;?1O




t1 65,52O 64.54O 64.19O 6?,600 64.22O &,160 62.gEO 6'.1.79O
7 60,060 59.51O 58,680 57.640 58.34O 58,E40 57.860 56,350
6 51.59O 51,O1O 51,000 50,550 51 .160 50,31 0 1t8.5?O 47,59O












74.350 7?.52O 71.?7O 70.6?0 71,O7O 71.18O 7Or660 7O.610
11 72.34O 70,760 69.27O 68.620 69,080 69.12O 68,510 6E.57O
16 73.33O 7',1.660 70.O?O 69,55O 70,000 7O,130 69.430 69,570
34 71.3OO 69.E3O 68,',t20 67.51O 68.160 68.21O 67.sEO 67.650
Herfers U/L
T
4 70,25O 66,1 80 66,O9O 64,54O 64,840 64,87O 64,300 63.45O
I 68.52O 66,510 &.560 63.O7O 63,070 63,260 62,550 61,75O
Steers and H.E 6 67,53O 66,2OO 64,57O 6?,94O 63.58O 63,6E0 63.O1O 62,41O
Cows 14 57,1O0 55,01 0 53.31O 52,640 56.58O 54.55O 53,9',10 55,23O
00 UKL 69,354 67 r6E4 65.999 65,2?6 66,2O4 65.966 65,343 65,450
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 76,351 75.2O2 73.945 71.779 71.O44 71.165 70,157 70.',t50
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 69,354 67.684 65.999 65,226 66.?O4 65.988 65.343 65.450
Wsrghted averags all classes 100
UKL 75.546 74.337
1m,159
73,O31 71.O25 7O,487 7O.57O 69,603 69,610

















































.1 I 2425,1 ?441 .7t 2443 243E,O( ?190,1( ?509.74
Oc hsen 4 ?461,9t ?449,7i 2466.5 ?.165.37 ?474,9 2478,OC ?505,0t
Kalbrnnen 21?5.8i ?113,9': 2146,39 216?,63 218?,3: 2216,31 ?229,65
Kuhe 31 1692,41 1737.O:. 1769,87 1786,77 1806,4i 1 E81,6: 1897.?t
Gewogener Durchschnttt r00 Os
?179.2t ?1U.9( ?207.E7 ??15,31 22?O,7i 2276,3: 2294.41
Beilchtrgter Pretse Os ?179,?t 2184,9( 2207,87 ?215,34 2220,7i ?276,3 2294,1





Ko och aldre tlur 1
2
24 7O7,E2 7't?,oo 71?,O0 712,OO 712,O0 712.0O 712,OO




30,2 SKR 82O,45 825,14 E?5,41 825,11 E?5,44 825,1E 825,44
30 758,35 762,82 763,20 763,2O 763,?O 762,95 762,96
7 663.18 667 
.1 1 667,50 667 .50 667,50 667,27 667.5O
Gewogener Durchschnrtt 100 SKR 747.06 751.5O 751 ,64 751,64 751,64 751 .47 751,53
Benchtrgter Prerse
SKR 610,22 614,66 620,91 628,84 63E,10 630.95 639,4E
ECU 102,369 103,771 105 
-9s3 108,191 109.43', 107 .81 108-67
scHwEtz
BERN






5O8.23 491,66 485,00 485,00 485,00 4E5,00 185.0O
oo 496,23 482,66 473.OO 473,O0 173.OO 473,OO 473.OO
2.6 441,94 429.66 42O.OO 4?0,00 420,0o 4?O,OO 1?O,O0






4.7 462.74 147,O7 135.OO 138,33 436,29 435,OO 435,O0
3,1 422,74 402,07 390,65 398,33 396,29 395,00 1O1 ,77
14,6 395.00 3U,66 376.29 388,33 390,00 391,E3 401,77
14,O 37O,OO 359,66 351 
.29 363,33 365,00 366,E3 376,77








7,5 5O5.97 489.83 185.65 190,O0 182,58 480,00 480,00
2,4 463,23 447,24 440,00 410,00 432.58 430,00 430,OO
2,C 47O,74 460.41 458,OO 158,00 45O,58 448,00 448,OO
1,2 44O,OO 4?4.66 415.OO 115,0O 415.0O 415.O0 421,77
1,0 44O,OO 4?4,66 415,65 4?s,33 425.00 425,OO 431,77
0.5 435,00 419,66 410,65 118,33 42O.O0 42O.OO 426.77
o,4 4?E,OO 412,66 103,65 411 33 413.0O 113,OO 419,77
Gewogoner Durchschnttt 100 SFR t+29116 114,76 405.U 111 ,61 411 ,47 411 .73 115,77
Benchtrgter Prerss SFR 429,16
14,76 4O5.U 411 
.61 111 .47 411 ,73 15,77














































2496,01 2512.Ot 2507,O1 2513.Ol 2495,O1 2523,Ol 2498,O1 2519,O1
Ochs€n 2497,Ot 2491,Ol 2438,Ol 2529,Ot 2535,O1 2524,Ot 2547.O1 251 5,00
Kalbinnsn 2?31.O1 ?z31.Oa 2231,O1 2241.O4 2210,Ot 2236,ot 2?3O,OA 2237,OA
KUhe 31 1 898,0( 1909,Ol 1907.Ot 1 906.0( 1894.O4 1E77.Ol 1879,O1 1 857,0[
Gewog€ner Durchschnitt 100 6s 22E6.8' 2298,91 2293.41 ?3OO.9l 2?U.6t 2296.95 22E3.95 2?E8.?4
Benchtigter Prsise
6s ??86.8' 2298.91 2293.41 23OO.9t: 2?U,6/ ?296.9t 2283.9t 228E,24









712.O0 712.OO 712,O0 712.OO 712,0O 712,OO 712.OO 712,OO




30,2 E?5,44 825,44 825.44 8?5.44 825.44 E25,44 825,44 8?5.44
30 763,2O 763,?O 763.2O 763.?O 762,67 762.67 762.67 762,67
7 667 r50 667.5O 667.5O 667.5O 667.5O 667.5O 667,5O 667.50




SKR 625.33 625.33 641.O8 Ut1,OB 640,9? 640.92 &0,92 &0,92
ECU 't06,26 106.26 108,942 108.94'l 108.91( 108,9',11 106,911 1 0E.91 (
scHlfEtz
BEBN






485,00 4E5,00 4E5,OO 4E5,00 485,00 485,00 480,00 480,00
OG 473,OO 473.OO 473.O0 473.OO 473,OO 473.O0 468.OO 468,OO
2.6 42O,O0 4ZO,OO 4ZO.OO 4ZO.OO 42O.OO 4?O.OO 415.0O 415,O0






4,7 435,O0 435,OO 435.OO t 35'OO 435,0O 435.OO 4?5.OO 425.OO
3,1 395,O0 395,00 395,00 405,00 405,00 405,(x) 395r00 395,00
14,6 395,O0 395,00 395,OO 405,00 405,00 405,00 365,00 365,00
14,O 37O,OO 370,00 37O,OO 5E0,00 580,00 380r00 340,00 340,00








7,5 480,00 480,00 4E0,00 4E0,00 480,00 480,00 475.0O 475.OO
2,4 430,00 450,00 430,00 430r00 430r00 430,00 425,OO 4Z5.OO
2,O 448.OO 448,OO 44E,OO 44E,00 448.OO 448,OO 443.OO 443.OO
1.2 415.OO 415.0O 415.OO 4?5.OO 4?5.0O 4?5.00 415.0O 415,OO
1,0 425,OO 425,OO 4Z5,OO 435.OO 435.O0 435.OO 415.00 415,OO
0.5 42O,OO 42O.OO 42O,OO 430,00 43O,OO 430r00 41O,oO 41 0,00
o,4 413,OO 413.O0 413.O0 423,OO 423.00 423.OO 403r00 405,00
Gswogonsr Durchschnrtt 100 SFR 412.8E 412.88 412,88 417.14 417 .14 417,14 397.5O 397.5O
Beilchtrgter Prerse
SFR 412,8E 412,88 412,E8 417 
'1lt 417,14
417,14 397,5O 397.5O









































JAN FEB IiIAR APR tqA I J I,N JUL
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extro blancs - bijz gosd€ 2
BFR
1 1 03E, 10396,t 10?83.9 10393 10154.8 1OOE1.7 9543,6
Bons - goede 7 10056, 9370.i 92AO-7 )465,0 9214,5 E955,0 833A.7
Ordinarres - gewono 76 9074,2 E508,( E361. 3516,7 8148.4 7U3,3 70E8.7
M6drocres - middelmatige 15 7995,2 7620,7 7477,4 7606,7 7288,7 7131,7 63E3,9
Moyenne pond6r6e
Gewogon gemrddelde 100
BFR 9020.4 u73,5 8331. 3506,9 8134 
-Z 7E59,2 7119,6









10E7.91 1 1 00,8r 1088,71 o77.00 068.71 1063,67 1051,29
45 1037,9t 050,8( 1O38,7', 027.OO 018,7',i 101t,67 1001,29
30 980,40 993,3t 981,?i 969,5O 961 ,21 956,17 943.79
VeJet genn€msnrt 100
DKR 1 033,1 046,1 1033.9t 102?,.?5 1013,9t 'loo8.9? 996,54






599,74 593,91 593.88 5E9,86 5E4.11 582,24 567,6C
KI. B 26.7 560,88 558.O2 560.17 547,68 537,64 540,86 525,52
Kt. c 9.6 506.25 492.6? 4%.73 470,83 487,7O 474,OE 464,?4
KI, D 3,6 316.28 442,03 413.60 4??.35 341 ,17 353,92 334.73
Gewogener Durchschnrtt 100
DM 571,?7 569,13 56E.11 561,11 553.7O 552.59 538,14











1705 )ol i703,? 61 1? 40,s4 lt 40,4slt ee+,solt sts,ez
1543.951 15bo,'811s76,11 l'tsts,agltsot ,g7 11 $5,56

















































't2 1014,7611047,92 1O4E.56 963.19 917.96





























































20-26 ?7-3 4-10 11-17 18-21 ?5-31 1-7 8-14
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
















































1060,00 '1040,00 1 05 5,00 1 055,00 '1055,00 1 045,00 1 045,00 1 065,00
45 1 01 0,00 990,00 1 005,00 1 005,00 1 005,00 995,00 995,00 1 01 5,00
30 95?,50 932.5O 947,5O 947.50 947,54 937.5Q 937,5O 957.5O
velet gennemsnrl 100
DKR 1OO5.25 985,?5 1OOO,25 1OOO.?5 1OOO,25 99O.?5 99O,25 1O1O,25
ECU 13O.157 127,567 129.5O9 129,5O9 129.5O9 128,215 1?8.?15 1 30,E04
BR DEUTSCHLAND
@
1 3 MARKTE DM














































1633,5C 1607 ,1 1 590,60 1590.60 1597.20 1 600,50 1600,50 1 600,50
3 147?,Ot 1446,1C 143O,40 143O,40 1436.E0 144O,OO 144O.OO 144O.OO




9 1236,42 1?13.11 1205.76 1205,76 1Z16,OO 1224.96 1ZZ7,52 1226,24
15 1120.9C 1097.4C 1089,96 1089,96 '1099.88 11O8.56 1',|11.04 11O9.80




11 1141 .7( 1118.72 11O9.76 11O9.76 1118.72 1127.68 1131 .52 1128.96
16 1041 .6C 1O?1,76 1O'14.32 1O14,3? '1026.72 1O35,4O 1039.12 1037.88
9 950,4C 930,00 922.8O 92?.80 936,OO 946.8O 950,40 949r?O
Rouge F
o
12 934.9t 91?164 gOE,92 9O8.92 92?,56 933,72 937.44 936,?O
9 860,1t 840,00 834,00 834,00 u7,2O E58,00 861,60 858,00
Moyenne pond6r€e 100
FF 1084,1t 106?.O? 1054,55 1O54.55 1066.06 1O75.16 1078.3? 1076.72
ECU 1E5,122 18'1.631 180.357 '180.357 182,326 183,88? 1U,4?2 1U.14E
84
I 0000,( 9950,t 9500,0 9500,0
EEOO,( 8700,( E300,0 8300-0
7600,( 745O,0 7050,0 7050.0










































JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL
IBELAND
BANOON Young calves IRL/
head 7?,35O 60,76 55.517 50,79t, 4rtg85 t 7 
'3Oz 54,54C
Corr€ctod pnce 100
IRL 117.795 110,7Ol 107,487 1O1.591 LOtr649 102.456 1 06,E88








?31.812 ??4.24 ?26"52( 230.5?\ 226rOL4 230.219 2?8.409
2a quat 40 200.14 195 -982 197.352 201 . EE1 198.143 1 99.95 200.93i
Media ponderata 100
LIT 219.264 212.91 211.Bst 219.071 2L4.866 ?18.132 217.111







LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 66@ro 6600,0 6600,0







564,13 543,67 57O.63 55E.?O 5Lgt6g 491,9O 501,44
2o Kwalitert 55 539.66 519,45 543,53 52E,9O 497 tgz 467,8O 47E,66
3e Kwalitort 20 52O.48 499,53 51 8,0E 506,57 478147 444.88 456,82
G€wogon gemrddolde 100
HFL 541,94 521.52 545.22 531.76 499t47 469.24 479,99
ECU 191.610 186.31 194,779 1E9,972 L78tr3t 167.95i 171,79',
UNIT:J KINGDOM
SMITHFIELD English fais UKL 174,9O9 174,23' 1W.491 186,65i 171, O38 165,351 165.351
Corr€cted price 100
UKL 109,385 108,97r n?,79A 116,551 LO? rq23 103,55t 103,551














































49,670 5?.58O 59,29O 47 
.71O 56.39O 56.61O 54.44O 54.44O
Corrected pnce 100
IRL 1O3.901 105.681 109,797 10?,7Ot 1O8,0?1 1O7.544 106.82i 106.827








229.O91 2Z8.OO1 227.582 228.7?i ??7.?4t ?30.?6? ?33.11 ?33.329
2a qual. 40 200.362 199.221 1 99.3E6 200.52! 200.529 zo4.o1 205.491 206.5EC
Medra ponderata 100
LIT ?17.595 216.4E5 216.305 217.45, u6.564 2',19.763 22?.064 222.63(.






LFR 6600,0 6600,0 6600"0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0







175,0O 460,00 480,00 512,OO 525.0O 506,50 481,00 4E8,50
2e Kwalrtert 55 444,50 433,5O 156,5O 486,00 502,00 489,5O 448,OO 462,5O
3e Kwalrtert 20 121,5O 41?,O0 436,OO 467,OO 476,5O 467.OO 429,0O 444.50
Gewogen gemrddelde 100
HFL 447,53 435,83 458,2E 488.7O 5O2.65 4E9,25 452,45 465.4O
ECU 160.175 155,991 161.0?6 174.911 179,905 175,11 161,941 166.576
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD Enghsh rats UKL 165.350 165,35O 165.35C 165.35t 165,350 165,35O 165,350 1 65,350
Corrected pflce 100
UKL '103.554 1O3,554 1 03,554 1O3.554 '1o3.554 103,554 103,554 '103.554






















JAN FEB MAR APR IqA I JUN JUL
VOKSENT KVAG . AUSGEWACHSENE RINDER. ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS - BOVINI AOULTI. VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 142.11 139.1 4l 140.081 110.63 144,358 144.459 1 44,472
DANMARK 117,69i 121,21 123 
-65s 1?4.O6t 1?4.413 125,137 24,?19
BR DEUTSCHLAND 1?8.391 1?9,341 129,222 129,11 129.469 30,150 128,325
FRANCE 140,?1 '138,75',, 139,83t 139,264 14?,190 41.944 43,?11
IBELAND 1 04,oEt 107,72 116.E53 1?1.64t 119,814 115.558 1OE.967
ITALIA 1 3E.03: 136,77'. 140,941 113,3 1 40,1?4 14?.246 143.556
LUXEMBOURG 137.57: 136-9?i 13E,517 138,971 141,570 143,454 141,4?O
NEDERLAND 1?O.05t 120,521 1?2,31? 1??,791 121.056 123,731 123.4'.t4
UNITED KINGDOM 118.77: 119.?O( 123.9?9 128,861 126,877 122.798 115,693
V€let gennemsnrt E F.:
Gewogener Durchschnrtt EG '
Werghted average EC .
Moyenne pond6r6e CE :
Medra ponderata CE
Gewogen gemrddelde EG
129.O6t 129,O7t 131.632 133.01 133.352 132.637 31.019
Falles markedsprrs:
Gemeinsamer Marktprets :
Communrty market price .
Pilx de marche communautatre
Prezzo dr mercato comunttano :
GemeenschappelUke marktpfl ls
128,57i 1?8,993 130,652 13?.521 33,59O 132.937 31,529
KALVE. KALBER - CALVES. VEAUX- VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 222,?Ot 2O8.73 )-05,234 ?09.551 2OO,181 193.962 175.7O9
DANMARK 133,771 135,14i 33,871 13?.35 131,28s 30,632 129,O29
BR DEUTSCHLAND 205.24t 201.172 2O4,101 zo1,69' 199,5E8 too,E14 195.547
FRANCE 222,56: 2O9.O1C 2O7.2',9 ?06,E4 ?o4,?16 90.262 1E1,721
IRELAND 178,67' 167.912 163,038 158,65r 154,184 155,408 16?.130
ITALIA 196.291 190.636 192,351 1y6, E5,604 188,4O4 187,787
LUXEMBOURG 16?,5E' 1 62.581 1 62,581 I 62,58' 16?.670 16?.8t!6 16?,8E6
NEDERLAND 1951611 186,315 194,779 169.97 178,534 167.952 171,797
UNITED KINGDOM 176,811 176.15A 182.315 188,39, 172.991 67,386 67,3E6
VeletgennemsnrtEF:
Gewogener Durchschnrtt EG :
Werghted average EC
Nroyenne pond616e CE
Medra ponderata CE :
Gewogen gemrddelde EG




Pflx de marche communautarre
Prezzo dr mercato comuntlaflo
Gemeenschappeluke marktpnJs






















MA I JUN JUL
r5 22 29 5 1? 19 26 3 10 17 ?1 31
VOKSENT KVEG - AUSGEWACHSENE RINDER . ADULT BOVINE ANIMALS . GROS BOVINS - BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE , BELGIE r45rMt r4418 143, g8l 43.932 1 45,006 14,537 144,549 1 43,E70 144,746 41,716 14,746 43,9O7
DANMARK L24r95 124,95) t24$4' 124,647 1?5,445 t?6,oo1 125,375 23.279 24.7?O 24,77O ?1.770 22.971
BR DEUTSCHLAND L28t95l r29tl92 tlo.5ll 1 30,051 130,825 30,453 129.616 29.496 129,608 128.567 27,256 27,365
FRANCE L42r24 r42t4lt L42.44'. 142,?56 141,939 141,77O 41 ,735 112.236 42,965 1 43,576 43.372 43,348
IRELAND 12r,82( 1r8.474 117r01r 114,564 116,643 17,388 15,776 11,3'19 1 08,700 07.696 09,581 r 08,8E2
ITALIA L4Otor2 I 39.381 t39,92t 111.O11 11,172 12,423 113,O55 1 43,415 14?,942 43,339 43.617 44,386
LUXEMBOURG r.40.551 r42,52( t42,36i 113,766 143,3O2 143,133 143,E54 142,661 141,803 141.525 110.713 141.1O4
NEDERLAND L24189',. 123.98j r23r 3& 12t,,279 21.389 1?3,369 123,457 123.15? 1?3,560 23,514 ?3,132 ?3.263
UNITED KINGDOM L29.6t r25tL? t?4'43t 125,314 1?3.806 122,184 122,113 120,159 1A,O48 11,806 13,936 114,O7O
Velei gennemsnrt E.F :
Ggwogener Durchschnrtt EG
Worghled average EC '
Moyenne pond6r6e CE :
Modra pondsrata CE :
Gswogen gemrddelde EG




Pnx de marche communautatre .
Prezzo dr mercalo comunrtano :
Gemeenschappelrjke marklpnls :
13lrgoj r32t95 L!2t95. 13?,953 132,953 132,953 132,458 131.813 131,546 130,937 30,646 130,646
KALVE - KALBER. CALVES - VEAUX- VITELLI. KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 204,84( 2@r32( Lg6tLTl 2O2,23E 196,487 196,487 188.417 1E4,481 171,769 174,769 74,?69 74,769
OANMARK r32,09! 132rOg: L3Lr451, 131,45? 1.45? 131,45? 130,157 '127,567 129,509 129.509 1?9,5O9 1?8,215
BR DEUTSCHLAND 198,86! lDr9& L99.7L 200,028 ?o1.982 201,780 199,974 199.532 196,E82 195.693 195,?1O 192,693
FRANCE 2U.73. 201.64c ?ot,22( 199,118 194,179 189,553 185,422 181.631 180,357 180,357 182,3?6 1 83,E82
IRELAND L56.261 rrlr50( 153,4ti 1 49.609 15 1?O 156-436 157 .607 1 60,31 0 166,54? 155.7E7 163,U8 163,125
ITALIA t85r48l 183.02( 185.111 187,6E9 192,39O 1 86,200 187,944 186,9E4 186,825 187,814 187.O45 189,811
LUXEMBOURG 162r r8r t62t581 t62tg&, 16?.886 '162,EE6 162,886 162.886 162.886 162.886 162,886 16?,8E6 162.E%
NEDERLAND L76,6y 180,091 1?7'70t 174-159 176.99? 166,O1 160,179 155,991 164.026 174,916 179,909 175.113
UNITED KINGDOM r6?_181 't 67- 18t :r 6? 
- 
18t 1 67 .38C 167,386 167,3% 167.31!6 167,3U 167,3U 167.386 167.386 167,3E6
Vojet gennsmsnit E.F. :
Gewogener Durchschnrtt EG
Werghted average EC :
Moyonno pond6r6e CE :
Medra pond€rata CE :
Gewogen gemrddelde EG :




PrI de march6 communaularre :
Prgzzo di morcato comunitario:
GemsenschappelUke marktprijs :
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LEBENDE KALBER LIYE CALYES YEAUX VTVANTS YIIELTI VIYI
Prir lix6s ftezzi fissati
par la Cmmissiml) &lla Conrmissiorel
LEYENDE KALVEREN
Priizen vastoesteld






























AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTUINDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TTERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
I.ostrig, sverige, svejts / Osterreich, schueden, Schreiz/ Austria, sueden, switzerLand/















JAN FEB MAR APR MAI JUil JUL
Levende vegt - Lebendgewicht - Lve-weight
Poids vtl - Peso vivo - Levend gewicht
0l02All a)
01024ilb)
I 6,960 16,980 15,3E6 14.371 't2,929 9.559 17 412
Nettovegt - Nettogewicht - Net weght
Potds net - Peso neilo - Nettogwichl
0201Alla)taa)
02.01 A ll a) 1 bb)
,2,?63 32,?63 29.233 27,3Oa ?4.565 37,163 33.OE?
02.01 A ll a) 2 aa)
02.01 A ll a) 2 bb)
15,81 0 25,81O 23.387 ?'l .841 19,652 ?9.73O 25.495
0201 A ll a) 3 sa)
02,01 A ll a) 3 bb)
t8.716 38.71 35,080 32,76', 29.478 14,595 39.699
02.01 A ll a) 4 aa)
t8.394 48.394 43,E5O 40r95t 36.48 i5.744 49,623
O2Ol A ll a) 4 bbl
,5,356 55,356 50,1 5E 46.851 L?t'148 63.761 56.762
02.O6Cla) 1
18,394 48,394 43, E50 40,95 t6.u8 i5,744 ttg'623
O2.OO C al 2 ;5.356 55,356 50,158 46.851 12.149 t3,761 56.76?
16.02 B lll bl 1 aa) 5,356 55,35e 50,1 58 46,851 46,E50 63,761 56,76?





02.01 Ailbl 2 86r03o 87,7?: 81,5 83 81 .1 t1 
.159
02.01 AIb) 3 34,423 137.07 27,473 '126.81 26,E11 137.89? 38,?74
O2.Ol A ll b) 4 a8) l61.3OE 64.465 5?,967 152,17 52.173 65,470 65,928
02.01Ailb)4bb)11 t34,423 137.O71 127.473 126,81 26.E11 37.89? 138,?74
02.01AIbl4bbl22 34.423 137.071 127.473 126,81 t?r811 37,E9? 38.274
02.01Ailb)4bb)33 1u,967 1 88,61 ( 75,4O3 174.49 74.49? 189,738 l90,264
9t
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJEI.ANDE
abs'Ci6Eru-uoenr eEr elrurunn eus onrrlANDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTBIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PBELTEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BtJ TNVOER UtT DERDE LANDEN















![ar | ,ruu JUL AUG
Ly25 z&t 24 9-15 't6-22 ?3-29 30- 6 7-13 14-?O 21-27 28-3 4-10
Levende vegt - Lebendgewicht - Ltve-weghl
Poids vil - Poso vtvo - Levend gewrcht
01.02 A ll a)
01.02 A ll b) L2r749 t2t749 L9t794 19,794 19,794 19.V94 19.794 16.UO 16,810 16.810 16,81O 14,7?O
Nettovegt - Nettogewicht - Net weQht
Pods net - Peso netto - Nettogewicht
0201 A ll a) 1 881
o2o1 A ll a) 1 bb) ?4tU 24t223 j7 1609 37,609 37,609 37,609 37.609 31.996 31.996 31.996 31.996 27.96E
O2.O1 A ll a) 2 aa)
O2.Ol A ll a) 2 bb) r9,378 19r178 30r08? 30,0E7 30,O87 30,0E7 30,O87 25,596 ?5,596 25.596 25,596 ?2r374
02.01 A ll a) 3 aa)
02.01 A ll a) 3 bb) 291067 29,67 45r I 30 45.130 45.13O 15,130 45,13O 38,395 38,395 3E,395 38.395 33,560
02ol A ll a) 4 aa) 15r3l4 l5t 334 56,4r3 56.413 56,413 56,413 56,413 47.944 47,944 47,914 47 ,944 41,951
0201 A ll a) 4 bb) 4Lr56L 4tt56L 64,r27 64.527 64,527 64,5?7 64.5?7 54,899 54.E99 54.E99 54.899 47,9E6
02.06Cla)'l 16,134 t6,314 56AL3 56.413 56.113 56,413 56,413 47,994 47 .991 17.994 17 .994 41 .951
02.06 c al 2 4rt56L 4tt56t 541527 64,527 64,5?7 64,5?7 61.5?7 54,E99 54.899 51,899 54,E99 47,9U
1602 B lll b) 1 aa) 4t)56r 4Lrr6t 641527 64,527 64,5?7 64.5?7 64.527 54.E99 51,899 51.899 54,E99 47,9E6
o2.o1 A ll b) 1 LOL )44t LOrt44g tr0r6t9 11O,61 110,61' 11O,61 11O,61 11O,61 110,61 110.61' 11O.61\ 11O,61
02.01 A ll b) 2 81,159 Et, r59 88r495 8E,495 88.495 88.495 EE,495 EE,195 88,495 88.495 88.495 88,495
02.01 Ailbl 3 25r8tI 126,8ll r38t214 38,274 38,274 3E,274 3E,274 13E,?71 138.?71 138,274 38,274 3E,274
02.01 A ll b) 4 aa) 52trll I52tU3 651928 t65.928 t65.928 65,928 165,928 165,9?E 165,9?8 165.9?E 65,928 65,928
o2o1 A il b) 4 bb) 11 26tgLL 126r8Ir L38,274 3E,?74 138.?74 38.271 136,271 13E,274 38.274 138,274 3E,?74 3E,271
02.01Ailbl4bbl22 l26r8l1 125r81r L\8t274 3E,?74 138,?74 38,274 138,274 38,?74 38.274 138,274 38,?74 38.?74
o2.o1Ailb)4bb)33 L74,492 L74t492 L9Ot264 190,264 t90,?64 t90.264 90,264 90,?64 90.264 90,261 190,?64 90.264
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN
IMPORT LEVIES FROM THTRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TTERS
PRELIEV! ALI'IMPORTAZTONE DA! PAESI TERZ!
HEFFINGEN BIJ INVOER UtT DERDE IANDEN
II. Andre trediel.ande - Andere Dritttender - other third countries -















JAN FEB MAR APR riIA I JUN JUL
Levende vggt
Poids vtl - Pes.
Leben dgew ic h I - L ive -weig h I
wvo - Levend gewrcht
01.02 A ll E) 60.o76 60r64t 5E,989 5E,874 58,874 63.25 55,941
01.02 A il b) 67.144 67,78t 65,9?9 6s,80' 65.EO1 70.69. 70,E6i
Nenovegt - Nettogewrcht - Net weeht
Pods net - Peso netto - Nettogewcht
02.01 A ll a) 1 aa) 114,145 115.23'. 112,O79 111 ,86 111 .861 120,171: 106.291
02.01 A ll a) 1 bb) 127.574 128,791 ?5.265 1?5,O? 125,O22 134.31 134,631
02.01 A ll a) 2 aa) 91.317 9?,,1E', 89.663 89.1E 89.4Et: 96,14t 85,03:
02.01 A ll a) 2 bb) 102,O59 103,O3i 1O0.?12 't00,0'l 1 00,01 1O7,45 107,71
02.01 A ll a) 3 aa)
'136,97a 13E,28(. 34.495 134.23, 134.231 111,?1 127,55:
02.01 A ll a) 3 bb) 153,O9( 154,54 50,31 8 15O,OZt 150,O2' 161.18 161,56i
02.01 A ll a) 4 as)
'191,362 193,1E| 87.E97 1E7.53 187.53 201 
.47' 201.95
02.01 A ll a) 4 bb) 21E,892 ?20,971 2'14.927 2'14,51 ?14.511 23O,46:, ?31.O1
0206 C I a) 1 191.36i 193JAt tE7,897 'tE7,532 '187.532
lr
201,477 201,958
02.06 C a) 2 218.89i 22O,971 14.927 214.51( ?14,511 23O,46 ?31,O1
16.02 B lll b) I aa) ?18.892 2.2o,971 14.9?7 ?14,51( ?1 4 r51 ?3O.461 231,O1
02.01 AIb) 1 107,535 109.65 1o1.979 101,441 1O1,46e 11O,31 11O"619
02.01 AIb) 2 86,03t 87,72: E1,5A3 E1.155 81,159 88.250 88,495
02.01 Ailbt 3 134,4?: 137,O71 27,473 126,E11 ?6.E11 37,8e?138,2?4
02.01 A ll b) 4 aal 161,3Ol. 164.481 52.967 15?.1?! 152.173
tt
165,47\165.e281
o2.o1 A r b) 4 bb) 11 134.42i 137,O71 ?7.473 126.81 146,E1 137.89i 13E,?71
02.01Ailbl4bbl22 134,4?. 137,O71 ?7.473 126,E11 26.811 37,897 13E.274
o2.o1AIb)4bb)33 1U,96' 1AA.61 75.4O3 174.49i 174r492 1E9,73t 190.264
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AFGIFTER VED INDFOBSLER FRA TREDJEIANDE
e'esEi6irirNcem eEr EINFUHR nus onrrlANDERN
IMPORT LEVIES FROM THIBD COUNTRIESpier-evrnaeruTs A L'tMPoRTATloN DEs PAYs rlERs
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BtJ INVOER UIT DERDE LANDEN
II. A]SDre TTEDJELINIIE - ANXEIE DRTTTIAEITIER - OIEER TEIXD COI'NIIRTES -
AUTreS PATS TIEE 
- 


















tyz, z&t 24 9-1 5 16-22 23-29 3o'EEG' 7-13 14-ZO ?1-27 ?8-3 /.-10
Levende vagt - Lebendgewicht - Live-weight
Poids vi - Peso vivo - Levend gwicht
01.02 A ll B) 58t87z 58,814 63r4O3 63,4O3 63.403 63.403
63,1O3
55748 55.944 55,944 55,944 55,944 55,944
01.02 A lr b) 65r8Or 65r8Or Tor8r,Z 70.86? ?o.%2 70.UZ 70,%2 70.%Z 70,%Z 70,U2 70,862 70,%Z
Nettove gt - Nettogew ic ht - Net wee h t
Poids nel - Peso netto - Nettogwicht
O2.o1 A ll a) 1 8aI r11r86l 111r851 r?fr46l 20,466 2o,466 tzo.4t6
t20,466
t06,294 ta6.?94 106.294 106.294 to6,29406,lgff
02.01 A ll a) 1 bb) L25rOzi L?rrOA 134r63! 34,639 34,639 34.639 34.639 34.639 134.639 34.639 34,639 34.639
02.01 A ll al 2 aa) 89,44, 89r48[, 96t372 96.373 96,373 96,373
96.373
E5r=f 85,035 E5,035 E5,035 85,035 85,035
02.01 A ll a) 2 bb) 1@r011 1@r011 IqJrTlI 1O7.711 107,7'.t1 07.711 1o7.711 1O7.711 1O7.711 1O7,711 1O7.711 1o7.711
02.01 A ll a) 3 aa) l!41231 L4t2! LM116( 114.560 144.560 144,560
144.560
W75* 127,553 127.553 '127.553 127.553 t27,553
02.01 A ll a) 3 bb) r50r02( 150r02 L6Ltr6'l 161.567 161,567 161,567 16'1,567 161.567 161,567 161,567 161,567 161.567
O2.o1 A ll a) 4 aa) r87t5y L87 rr!2 zoLO't ao1.95A 2O1,95E 2O1,958 2O1.958 2O1.958 201,95E 2O1,958 2O1.958 t01,958
02.01 A ll a) 4 bb) 2t4t5L( zt4t5L( 23LtOL2 231,O12 231,O12 231,O1Z z31,O1Z ?31,O1? ?31.012 ?31,U2 231,O12 t31.O1Z
02.06C14) 1 L87153,. Lgl,5y 2Otr9rt lo1.95E t01,95E t01 ,958 2o1,958 201,958 ?o1,95E zo1.95E t01,958 t01,958
02.06 C a) 2 2L4r5Ll 2L4t5Ll 231r01i ,-311012 131,O12 31,01? ?31,O1? t31,O12 ,31.O12 231.O12 t31,O12 31,O12
16.02 B lll b) 1 aa) 2L4t5t ?14r5L 2f1r01i ll1,o1? 231,O12 l31.O1Z 231,O1Z 231,41? ,-31 ,012 ,_31.O12 231.O12 ,_311012
02.01 A ll b) I LOLr44l ro1r44l 110r61, 1O.6't9 1O.619 1O.6',19 1O,619 1O.619 1O,619 10,61 9 1O,619 1O,619
02.01 AIb) 2 8Irr5t 8rr15' 8r49i 89.495 88,495 E6,495 8.495 8,495 u.495 EE.495 88.495 EE,495
02.01 A ll b) 3 L%t&]. 126r81 L38'271 3E.274 38,274 38,274 36,274 138.274 13E,?74 13E,274 138,274 t38,?74
02.01 A ll b) 4 6al lr?tL? t 2tL7'l L65$21 t65.928 t65,92E 165,9?E 165,928 165.92E 165.92E 165.928 165.92E 165.92E
o2.ol A I b) 4 bb) 11 126r81 125,811 L381274 38.274 38,274 13E.274 138.274 13E,274 ,E.274 3E,274 ,E.274 38.274
o2.o1Ailbt4bb)22 126r81I 126r811 r38€t 38,274 3E.274 t38.274 3E.274 38,274 3E,274 18,?74 3E.274 3E,274
o2.o1 A ll b) 4 bb) 33 174.492 174.492 190.2U 90,?64 90,264 90.?64 l90.z& 90.?64 90,264 90.264 90.264 90,?64
(1) Pour [a YougosLavie, chongement A partir du 1.7.1980
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MEJERIPRODUKTER
Forklaringen tll tie 1 det folgende mf@rte prlser pA mejerlprodukter (fastaatte prlser) og Importafglfter
INDI,EDNING
I forordnlng nr. |3/54/EAF af 5.2.t964 (De ewopelskelFellesskabers Tldende nr. 34 af 27.2.L964) er det beatemt, at
alen falles mrkedsordnlng for reIk og nejerlprodukter skal gennmfores gradvis fra I964i den sgLedes gememfOrte
mrked5ordnrng omfatter forst q frmest arrtg fasrsertelse af en 1lglIglll&Ilg for merk, af @!gI!I!ES for
lodleProtlukteme for de 1 gruPtEr samenstlllede mejerlproalukter, tll hvls nlveau prlsen pt lna1forte rejerlprodukter
mA heves ved evendelse af en variabel lnportafglft,og af en lnterventlonsprls for snor.
Dette enhealsnarked for nejerlprodukter blev faatsat I forordnlng (E6F) nr. g04/65 af 27. Jul 196g ; deme fororalning
tll gemeEforelee af en felles markedsordnlng for m1k og rejerlprodulter (De europalske Fallesskabers Tialentte af
25.6.L968, 11. Argang, nr. L I48) trEdte I kraft den 29. jut 1968.
Dmrks, Ir!.anda og Det forenede Kongerlges tlltradelse er f astsat I traktaten om de nye medlemsstaters tlltradelse
af Det europatske Okonomlske Fallesskab og af Det europaiske Atomenerglfellesskab edertegnet den 22. jiluar I9?2
(EFT nr. L 73 af 2'1.3.L972, 15. Ar.).
r. AASTSA1SE PRISER
EElserEce-eE!
I henhold tll artlkel 3, 4 og 5 I forordnlng @AFl nr. 804/69 fastsattes for Fallesskabet erllgt lnden I. august
for alet i det f@lgende kalenderEr begyndentle nejerl&r, der beglmder 1. aprll og slutter 3l-. mrts, en
lndlkatlvDris for @Ik' en Interyentlonsprls for smor, en Interyentlonsprls for skumnetnelkspulver og
lnterventlonsDrlaer for ostesorteme Grila-Padano og Pamlglmo-Regglao. P& clen anden sLde fastsatter Redet pe
forslag fra Komisslonen &rlIgt tErskelprLser for nogle sekaldte "Iedeproaluktern.
IBglEeglYPr!e- Ees-BeI!
IndlkatlvPrlsen er den Elkeprls. der s69es opneet af producenteme 1 mejeriAret for aI solgt mlk i forhold
tII afstnlngsmullghederne pE F4llesskabets mrked og pA mrkedeme uden for Fallesskabet. Indikatlvprisen
fast8attes for melk red 3,7 E fedtinathold frlt teveret tll mejerl.
I!!cEygE!leEepslgcI
IntenentLonsprlseme mA fastsettes sSledesr at den falles lndikatlvprls for re1k frit leveret tll mejerl sOges
opnAet gemm lndtagterne fra a1 solgt melk.
!ereEeIPsleer
TerskelPrlserne for ledeprodukteme t hver produktgruppe (forordnlng (EOF) 823/60/68 bllag 1) fastsettes sAtedes,
at Prlseme pA de lndforte nejerlprodukter uder hensyntagen tII den for Fallesskabets forarbejclnlngsindustrl
ngdvendlge beskyttelse hwes tII et nlveau, der svarer tIl lndikatlvprlsen for ruIk.
II. YDELSE AF SIVTTE
I henhold tll artlkel- I0 og 11 t forordnlng (EoF) nr. 804/88 ydes der stotte tII skllmetmlk og
sk@etmlk8pulver, som er fremstlllet inden for Fallesskabet og ilvendes til foder. Belobene t1I deme stotte
fastBettes hvert Ar smtidlg Bed lndlkatlvprlsen. For sklmtmelkr der er fremstlllet lnden for Faltesskabet
og forarbejdet tll kaseln og kaseinater, ydes der llgeledes strtte.
III. HANDEL MED TRED.]ELANDE
For handel red tredjelilde er der oprettet en ordnlng, som fastsetter opkremlng af en lmportafglft og betallng
af en eksPortrestltutlon, der begge skaL udllgne forskeLlen mellen de prtser, som er galdende l-nden for og uden
for Felleaskabet: Den deraf folgende markedsstabillserlng bevlrker, at pr-lssvingnlngerne pA verdensmarkedet ikke
lndvlrker pe prtseme inden for FaLlesskabet.
IEpgEle€SlEler 3 (Forordnlns (EoF) nr. 804/68, artlkel L4)
f alrlndellghed er lmportafglfterne I1g metl tErskeLprisen, nedsat meal prlsen franko grese. For hvert tedeprodukt
fastsattes Prlser frilko granse pA grmdlag af de gmstlgste indk/bsmullgheder I den internatlonale hanalel.
AngAenate beregnlng af lnportafglfteme for nogle asslmllerede produkter henvlses t1I forordnlng @AFl m.823/68,
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EEgpgflleClllgllglgl , (Fororilnlns (EoF) nr. 504/68, artlkel 17)
For at muliggore udforsel af Eejerlprodlukter pE grlDdlag af de prlaer, s@ galder for alisse produktor I tlsn
lnternatlonale handel, ka forskellen meIlem dlsse prlser og Drlserne Lnden for Fallesskabet udllgxres ved en
eksportrestitution, s@ f astsettea red regelmessige tldlslntenaller.
Restttutionen er ens for hele Fdllesakabet og kil dtffelentleres alt eftg bestemtlseasted.
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MILCIIERZEUGNISSE
Erl6uterungen zu den nachstehend aufgefuhrten Preisen fllr Mllcherzeugnlsse (festgesetzte prelse) und den bel der Elnfuhr
f estgesetzten Abschdpfungen
EINI,EITI'NG
In dler Verordnung Nr. L3/64/EVIG von 5.2.1954 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.L964) wurde best!trmt, dass d,ie gmetnsme
Marktorganlsatlon fur Mllch und Mllcherzeugnlsse ab 1964 schrtttwetse errlchtet w1rd, dle auf dlege Welse errlchtete
Marktorganiaation ufaast lE wesentllchen dle jEhrllche Festsetzung elnes Rlchtreises filr Mi1ch, vo Schwellenpreisen
fur dle Leiterzeugnls8e der zu Gruppen zusarEnengefassten Mllcherzeugnisse, auf deren HOhe der preis der eingefuhrten
Mllcherzeugnlsse an Hand elner veranderllchen Abschdpfung gebracht werden muss, und eines Interyentlonsprelses fur Butter.
Dleser elnheltllche Markt fur M1lch und lilllcherzeugnlsse mrde In der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 voR27. Juni 1968
festgesetzti dlese Verordnung zur Errlchtung elner gmelnsamen Marktorganisatlon fur Mllch und Milcherzeugnlsse (Amtsblatt
vom 28.6.1958, II. Jahrgang, Nr. L 148) tst m 29.Jul 1958 In Kraft getreten.
Der Beltrltt von Danmrk, Irland und des vereinlgten Kdntgrelches ist in dm il 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
Uber den Beltritt neuer Mltgliedataaten zur Europelschen wlrtschaftsgmeinschaft und zur Europelschen Atomgmelnschaft
geregelt worden (Amtsblatt vom 2'1,3.1972 
- 15. ,rahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PREISE
4r!--ger-EEclce
GeesB Artikel 3, 4 und 5 der verordnuns (EWG) Nr. 804/68 werden fur dle coelnschaft jehrltch vor dm t. August
fur das lm folgenden Kalenderjahr beglnnende lulchwlrtschaftsjahr, das m l. AprlL beginnt und il 31. MArz endet,
eln B!4tpre.ts fur Milch, e1n Interventlonsprets fur Butter, ein III9@ELEEE fur Magemllchpulver und
fnterventlonsprelae fltr dle KEsesorten Grana-Padano und Pamiglano-Reggtano festgesetzt. Andererseits setzt der
Rat auf vorschlag der Komlaslon Jtihrllch schwellenprelae fur einlge aogenannte "Lelterzeugnissen fest.
Bls!!PEs1c-Egr-UlIsb
Der Richtprels Lat der Mllchprels, dler fur d1e von den Erzeugern 1m MllchwirtBchaftsjahr insgesmt verkaufte Mllch
angestrebt slid, und zwar entsprechend den Abgatadigllchkeiten, d1e slch auf dm Markt der cemetnschaft und den
M8rkten ausserhalb der Gmelnschaft bleten. Der Rlchtpreis wlrd fur Milch mit 3,7 v.H. Fettgehalt frel Molkerel
festgesetzt.
I!!9rces919!9PEe1s9
Dle rnterventJ.onsprelse nUssen so festgesetzt werden, dass durch dle Erlase fur dle lnsgesmt verkaufte M11ch der
gemelname Rlchtprels fttr Mllch frel !,lolkerel angestrebt wLrd.
gsbEelIcsPEe!ee
Dle Schwellenprelse ftlr dlr-e Lelterzeugnlsse jeder Produktengruppe (verordnung (Ewct 823/6,Anlage I) werden so
festgesetzt, daas unter Berucksichtlgung dee fur die verarbeltende Induatrle der Gmetnschaft notsendlgen Schutzes
dLe Prelae der elngefllhrten Mllcherzeugnlsge elne Hghe errelchen, d1e ds Richtprels fur Mllch entsprlcht.
II. GEWAEHRI'NG VON BEIHII,FEN
GeBEsB Artlkel I0 undl ll der Verordnung (EWG) Nr. 804,/58 Herden fur Magermllch und Magem1lchpulverl die in der
Gmeinschaft hergesteL1t sordlen aLnd und ftlr tr'utterzwecke veffendet wertlen, Belhllfen gewehrt. Dle Betrege dleser
Beihllfen werden Jedes Jahr gLeichzeltlg nlt dl& Rtchtprels festgesetzt. rur Magemllch, die ln der cmelnschaft
hergestellt und zu Kaaeln und Kaselmten verarbeltet i{orden lst, wlral ebenfalls elne Belhilfe gewtihrt.
IIT. EANDEI, MIT DRITTEN I,AENDERN
FUr den Hanalel mlt drltten LEndern mrde eine Regelung geschaffen, d1e dle Erhebung elner Abschtipfung bei tler
Elnfuhr untl tlie zahlung eLner Erstattung bel der Ausfuhr vorsleht, dle belde den UnterachLed zwlschen den tnnerhalb
undaus6erhalb der Gselnachaft geltenden Preisen ausgl,elchen so1l. Die alch daraus ergebendle Marktstablllsterung
vemeldet, dass slch d1e Schwankungen der Weltrarktprelse auf d1e Preiae lnnerhalb dler Gselnschaft Ubertragen.
4EEgbgp!_ugSe!_Ee1_q9l_E1!€gbE (verordnung (Ewc) Nr. 804/58, Art. 14)
IItr allgeEelnen slnd sle Abachopfungen glelch al@ schwellenprelae, vermindert u de6aen Preis frel Grenze. Fur Jedes
Lelterzeugnis wlrd d€r Prels frei crenze unter zugrundelegung der g'tlnstlgsten Einkaufsm6gllchkeiten lm lnternatlonalen
Eandlel ernlttelt.
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r0r dle Errechnung der Abschirpfungen fur elnige gekoplElte Erzeugnisse t lrd auf dle Verordnung (EvlG) Nr. 823,/58
hlngewlesen.
_EEE!e!!_u!qg!_be!_g9I_AU9E$_E (verordnuns (EwG) Nr. 804/68, Art. 17)
Um dle Ausfuhr der Mllcherzeugnisse auf aler crundtage der Preise zu emogllchen, dle h lnternatl,omlen Handel
fur dlese Erzeugnlsse gelten, kam der Unterschled zwlschen dlesen Preisen und den Preisen in aler Gemelnschaft
durch eine Eratattung bel der Ausfuhr, die perlodisch festgesetzt wlrd, ausgegJ-Lchen werden. Dle HOhe der




ExPranatory note on the nll,k Products prices (flxed prtces) and the lnport levles shown tn this pubrlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No \3/64/EEC of 5 February 1964 (Officlal Journal No 34, 2? February 1964) provlcled that the comon
organlzatlon of the market in milk and milk Products should be establlsheal progreaslvely frm I9G4 and that t-tre matnfeatures of thls market organlzatlon would be the annual flxlng of a target price for ni1k, threshold prlces for pllotproducts of milk product groups to whrch the prlce of hported. mllk products Eust be raised by means of a variabre levyi
and an inteEventlon price for butter.
Th18 slngle market for nllk and nilk Protlucts was establLshetl by Regulatlon (EEc) No 804/68 of 2? June 1958 on the comon
organizatlon of the milket in nlIk and EIlk producta (offlclal Joumal No L 148, 28 June 196g) and entered into force on
29 June 1958.
The accesslon of Demark, rreland anal the unlted Klngaton Is regulated by the treaty relatlve to the accession of the new
Member states to the European Eccnomic comunlty antl to the Eurotrrean comflunlty of Atonlc Energy, slgned on 22 January
t972 (o.J. of 27.3.L972, tsttt year No L 73).
I. FIXED PRICES
lyPec-9!-pE!99e
Artlcles 3, 4 and 5 of Regulatlon (EEC) No 804,/68 stlpulates that, before I August of each year, a tilqet prlce for811k, an lnterventlon prlce for butter, an Lntenentlon prlce for sklmed milk IFwder, and for
Grana Padano and ParElglano Reggiano cheeses must be fixed for the followlng milk year runnlng from r AprII to3l l'{arch. The councll, actln, on a ProPosal from the coEtrlsslon, flxes lhreshold prices for certain ptlot products.
Target price for nllk
The target prLce ls the Prlce whlch lt i8 hoped to obtaln for the aggregate of producers' milk sales, on the comunlty
market and on qterml mrkets, dulng the nllk year. The target prlce is flxetl for mllk rdlth a 3.7 E fat content,
delLvered to d,aIry.
IDterventLon Drlces
These are flxed ln such a way that the proceeda of aggregate nllk sales tend to correspond to the comon target prlce
for mllk dellvered to dalry.
Threshold price
Threshold Prices are flxetl for Pilot proilucta for each group of products (Regulatton (EEc) No g23/6g, Ann* l) ln guch
a way that, bearlng ln nlnd the Protectton requlred for the comunlty processlng industry, prlces of imported nilkproducts are at a level whlch corresponds to the target prlce for mi!-k.
IT. AIDS
Artlcles l0 and rt of Regulatlon (EEC) No BO4,/GB allow ald to be granted for aklmeal milk and sklmeat mllk powder
Produced l-n the comunlty andl used as anhal feed. The mount of the ald is flxed amua!.ly at the sme tine as the
target pllce. AId ls a15o granted for comunitfproducetl sklmed mllk proceased Into caaeln and caseLnates.
III. TRADE IIITH THIRD COT'NTRIES
There are unlfo]I arrangments for trade wlth third countrLes. These lnclude a aystd of lmport revtea and export
refunds, both ileslgned to covs the dlfference between prices inslde and outsLde the comunity, The resultlng market
stabillzatlon Prevents Price fluctuatlons on the worltl n^rket affectLng prices wtthlng the comunity.
IEEgEg_leylCE (Regul,atlon (EEc) No g04/69, Artlcle 14)
As a rule hport Levles are equal to the threshold prlce less the free-at-frontLer price, Fr€e-at-frontler prlces
are detemlned for each pilot product on the basls of the most favourable purchaslng opportunlties Ln internatlonal
tradle.
Ruleg for calculatlng lEport levtes for varlous asslmllatetl producta are contalned in Regulatlon (EEc) No g23/5g.
EEEgE!_EeE_uggE (Regrulatlon (EEc) No g04/69, Alttcle 17)
To enable nllk Products to be qPorted on the basls of prtces for those producta ln lnternatlonar trade, the d.ifference
b€tween those Prices and Prlces wlthin the comunity may be covered, by an export refund flr(ed at regurar tntervals.
The refunal ls the sme for the whole cmunl,ty and may be varled accordling to destlnation.
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EcLalrclssments concernant les prlx des Prodults laltlers (prlx fIx65)
cette publlcatlon
IMRODUCTION
et 1es pr6levements a lrfuPortation r€Prla dans
11 a €t6 pr6w, par la voie alu REgtqtrent n" L3/64/CEE tlu 5.2.1964 (Journal Offlclel no34 atu 27.2,19641 que lrorganisatlon
comune des march€s serart, dans re secteur du lart et des prodults raitiers, etabrre graduellslent a Partl! ale 1964 et
que cette organisatlon de mrch6 alnsl etabrle corBporte prlnciparment Ia flxatlon annuelle al'un P@SEIE trpur re
talt, d€ prlx de seull d6termln6s pour les prodults p11ote9 des Proalults laitlera rePartls en groupes et au nlveau
desquels le prJx ates prodults laltlers lmportes dolt Ctre amen6 au moyen dltun prGtevement varlable, et drun P4L
drlnterventlon pour Ie beurre.
ce narch6 unlque pour re lalt et les prodults laltlers 6tabli tlans le REgl@ent (CEE) n' 804/68 du 27 Juln 1968, portant
organlsatlon comune des marches dang 1e secteur tlu lalt et des Produlta laltiers, (Jownal offtcle!' tlu 28'5'1968' rre
ann6e, no L 148) e8t entr6 en vigueur le 29 Juln 1968.
r,radhesion du Danmark, de lrrrlande, du Royaue-Unl est rgglee par le tralt€ relattf I I'atth6slon de nouveau Etats
Bembres a ra comnunaut6 6conomtque europ€enne et a la comunaut6 europeenne tle lrenergle at@ique, slgn6 le 22 Janvler
1972 (J.o. A\ 27.3.19'12 - ann6e r5e no L 73).
I. PRIX FIXES
Nature des prix
confomement aux artlcles 3, 4 et 5 atu Rcglement (cEE) n" 804/6a, tl est flx€ chaque annee, Pour Ia comunaut6
avant Ie ler aoot pour Ia cmpagne laltlEre, tlEbutant 1'ann6e sul,vante, qul cormence !.e l-er avrll et se termlne
Ie 3l mrs, un Etx4lcatif pour Le lait, un prlx drinteryentlon pour Ie beurre et un prlx dltinteilention tpur
Ie Lalt. 6cr6n6 en poudre et aIeB tsg tl,lntervgtion pour les fromages Grana-Padano et Parmlglano-Regglano' Drautre
part, Ie conseil, atatuant Bur proposltlon de la comlsslon, flxe chaque ann6e des DrIx ale seuil' de certaLns des
produits d6nom6s nProdults Pilotes'.
Prlx inallcatif Dour Ie lait
Le prix lndlcatlf est le prlx du latt que I'on tendl a assurer pour la totalite dlu lait vendu par les Producteurs
au cours de Ia cmpagne laltl,Ere dans Ia mesure dles d6bouches qui s t of f rent sur Ie march6 de Ia cmunaut6 et les
narch6s exterieurs. Le prix lntticatlf est fix6 pour le lalt contenant 3tl I de matlEres grasaes, rendu lalterie'
EEU-g:!!!e5Yc!!l !
rls sont flx6s tels que 1a recette tle lrensmble des ventes dle lait tende a assurer Ie Prlx in'ucatlf comun franco
lalterie pour Ie lait.
EEU-gc-eesU
Les prlx de seurl sont fix6s lpur res prodults pllotes de chaque grouPe de prodults (REglment (cEE) n' 823/68,
annexe l) de tette sorte que, compte tenu de la protectlon necessaire de lrlndustrie de transfomtion de Ia
conmunaut6, les prtx des prodults laltlers Importes se situent i un niveau corresPondant au Prix lndlcatlf du lall'
II. MESURES DIAIDE
confomement au art. rO et tl du Rcgrement (cEE) n' 804/68t des aidea sont accord6es au la1t ecreme et au lalt
6cr6m6 en poudre, prodults dans la comunaut6 et utiltses pour ltallmentatlon dea anlmu. Les nontants dle ces
aldes sont ftx6s chague ann6e en m&ne temps que le prlx lntucatlf. Drautre IErt, une alde est accord6e pour le lalt
ecr6m6, produit dana Ia Comunaute et transfome en caselne et en caseinates'
III. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
pour les 6changes avec les pays tiers, un reglme untque est 6tab11, cmPortant un systeme de Pr6}av4ents a
I'importatlon et de restltutlons a lrexportatlon et tendant, ltun come lrautre, d couvrlr Ia dlff6rence entre les
prlx pratlgu6s a l,extErieur et a lrlnt6rieur de Ia Comunaute. La stablllsatlon du Earche qul en rosulte 6vlte
que les fluctuations des prlx sur le narchg nondlal ne se r6percutent aur le prlx Pratlqu6 a lrlntorteur de Ia
Comunaut6.
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EIgl9CgeSgC_!_[lEE9EgBll9I '(RegleDent (cEE) no g04/6A, art. 14)
Lee prglEveuenta sont, en prlnclpel 6gaux aux prlx ale seutl, dt-nlnues alu prlx franco-fronttEre. LeF prlx franco-frontlare Boat 6tab11s, pour chaque prodult pllote, sur la base ales posslbilltGs il,achat t€E plus favorables dans le
c@srce lDternatlonal.
En ce qul concerne le calcul dea PTGIEv@ents de certalns prodults asshil6s 11 fa\rt se r6f6rer au Reglenent (CEE)
no 823/69.
BeC!!gS!!9Se_g_ICE9I!g!l9E (R6slemsnt (cEE) n. 804/68, art. 17)
Pout lrorrettr€ ltexPortatlon des Prodults laltLels su Ia baae de6 plix ale ces prodults dana le comerce internatlonal,la allff6rence entre ces Prlx et les prlx dans Ia comunaut6 Peut 6tre couverte par une restltutlon e lrexportatlon,




Splegazlonl relative ai prezzl ttei prodotti lattlero-casearl (prezzi ftssatl) ed al Prellevl allrlmPcrtazlone
figurano nelIa Presente pubbllcazlone
INTRODUZTONE
E, stato previsto, dalle dlsposlzionl de1 regotanento n, 13/64/CEE del 5.2.f954 (Gazzel.l.a Ufflctale deL 27.2.1964, n. 34)
che 1'organizzazj.one comune del mercati sarebbe, nel settore del latte e del Proalottl lattiero-casearl, stablllta
gradualmente a decorrere dat 1964 e che guesta organlzzazlo\e dl mercato cos), i=tltuita comporta PrlnclPalmente 1a
fissazione annuale di un plgz3g_IglfgglEg del latte, dI prezzl drentrata detemlnatt per 1 prodotti ptlota del prodottl
Iattlero-casearl rlpartltl ln gruppl ed al cui 1Ivel1o lL prezzo det prodottl lattlero-casearl hportatl dleve essere
rtportato a mezzo dl prellevo varlablle, nonch6 dI un prezzo d per iI burro.
euesto mercato unico del latte e del prodotti lattlero-casearl prevlsto nel reEolanento (CEE) n. 804/68 deL 27 glugno
1968, che comporta !'organLzzazlone comune del mercati ne1 settore del latte e dei Prodottl lattiero-caseari, (Gazzetta
Uffictale del 28.5.1968, Lto anno, n. L 148) e entrato In vlgore 11 29 glugno 1968.
L'adeslone della Danlmarca, dell'Irlanda e del Regno Unlto E disclpllnata da1 trattato relatlvo alla adeslone del nuovl
stati membrl aIla Comunita economlca europea ed alla Comunlta europea dell'energta atomlca, flrmato LL 22 gennaLo 1972
(c.u. del 27.3.1972 - r5a annata n. L 73).
I. PREZZI EISSATI
Ne!cEe-qcl-Prezz!
In confomlta agll articoll 3t 4 e 5 del regoLamento (CEE) n. 804/68, vengono flssatl ognl anno, dalla Conunlte,
anterlomente aI Io agosto per la cilpagna latt1era, deII'anno successlvo, che lnlzla lI loaprlle e temlna 11
31 marzo, un pEzzo-!glg!18 per 11 latte, un prezzo drlnteryento per il burro e un per 11
Iatte scrmate tn polvere e del prezzi d'lntewento per I fomaggi Grana Padano e Pamlglano Reggiano. Inoltre,
1I Consiglio, che delibera su proposta delLa Cm1sslone, flssa ognl anrc i prezzi dI entrata [Er alcuni Prodottl
denomlnatl'prodottl pllota'.
Prezzo lndicatlvo Der 1I latte
Il pxezzo lndlcatlvo e i1 prezzo de1 latte che sl tende ad assicurare Per la totaLlta del latte venduto dai
produttorl durante Ia campagna lattlera, compatlbllmente con le possiblllta dI sercio ealstentl sul mercato della
Comunlta e su1 mercatl esternl. IL prezzo Indtcativo 6 flssato Per latte contenente Ll 3'7 e6 dlnaterle grasse,
franco latteria.
Erezz!-q:!!!eEcs!!9
I prezzL di lnrervenro sono flssatl tall che lI ricavato delle vendite di latte tenala ad aaslcurare Ll prezzo
lndlcatlvo comune del latte franco latterla.
BEezzl-91-e!!Ec!c
L ptezzL d'entrata sono flssatl per I prodottl pilota dI ognt gruPPo dt Proilottl ( regotamento (CEE) n. 823/68,
allegato l) In rcdo che, tenuto conto della necessarla protezlone dellrintlustrla dL trasfomazlone della Comunlta,
! prezz! ttei prodotti lattlero-casearl Importati raggiungano un llvello corrisPondente al prezzo indllcatlvo tlel latte
IT. MTSURE DIAIUTO
Confomflente agli art1coll tO e tI del regolanento (CEE) n. 804,/68 vengono concessi aiutl al latte scr@ato ed aI
latte scrmato In polvere, prodotti neLla cdnunlta e uttllzzatl per 1'allEentazlone deg1l anlmll. Gli lmPortl dll
questl aiutl vengono ftssatl ogni anno contmporanemeDte aL prezzo lndicatlvo. Anche un aluto vlene conceaso IEr
11 Latte scremato, prodotto nel1a comunlta e trasfomato In caselna e In caselnatl.
III. SCAMBI CON I PAES] TERZI
per g11 scdnbl con i paesi terzi, un reghe unlco e lnstaurato che comporta un stst@a dl Prelievl allrLEportazione
e di restituzlonl atL'esportazlone, mbedue voltt a coprlre la alifferenza i.ta !PxezzL pratlcati allresterno e
alLrinterno della Comunlta. La stablllzzazione del mercato che ne rlsulta, evita che la fluttuazlone dlel prezzl
sul mercato mondlaLe sl rlpercuota sul prezzl praticatl allrlnterno della comunlta.
EEeueyl_el1:1gp9I!ez!9!9 ( resotamento (CEE) n' 804/68' art. I4)
I prel1ev1 sono,ln prlnclplol uguall al prezz! d! entrata, dlnlnuttl del prezzo franco frontiera. f prezzL franco
frontiera sono detemipti, p€r ciaacun prodotto plIota, sul1a base tletle posstbllita di acqulsto 1€ PlO favorevoll
t02
nel comerclo lnternazLonale.
Per quanto concerne 11 carcolo del prerlevl tll certi protlottl agsLniratl blsogna rrferLrsi al regolamento (cEE)
^.823/68.
Bgg!1!C219!!_glI:eCp9I!_aZIone ( reso[amento (cEE) n. g04/68, art. t7)
Per Pemettere lresportazlone del prodottl lattlero-caetearl sulla base del prezzL d.L tall proalottl nel comerciolnternazionare, Ia drfferenza tra queBtl prezzt ed i prezzl nerra comunlta puo essere copeFta da una
restltuzlone arrresportazlone, flssata perLodlcMente. Tale reBtrtuztone I la stessa per tutta ta comunlta e puo
essere dlfferenzlata secondo Ia destinazlone.
r03
ZUIVELPRODUKTEN
Toellchtlng op tle In deze publlcatte voorkomende prtJzen voor zulvel'Produkten (vastgesteltle Prtjzen) en lnvoorhefflngen
INI,EIDING
BIJ Veroralenlag E. 71/64/frG van 5.2.1954 (publrkatiebladl nr. 34 dd.27.2.1964) wertl b€tEa1al, dat de gemeenschaptrEltjke
ordening der narkten in de sector Be!.k en zulvelprodlukten met lngang van 1964 geleidlerijk tot stan'l zou t'ordon g€bracht
en dat deze mrktordening hoofatzakelijk de Jaarrljkse vaststelllng owat van een .rIg@!E voor Berk, van gg99P9EI.@,
voor de hoofdlprodukten van de in groepen tngetleelcle zutvelprodukten, oP het pell waarvan dle prlJs van de lngevoerdo
zulvelproalukten d@r €en variabele hefflnq Eoet worden gebracht, en van een lnterventieprLls voor boter'
Deze geEeenachaptrEluke zuivelmarkt, tlle geregeltl wortlt ln verordenlng (EEG) nr' 804/68 van 27 Junt 1958' houtlen'le een
getseenschappell1ke ordlenlng der markten in de Bector melk en zulvelprodukten (Pubtlkatleblatl ddt' 28'6'!968' lle Jaargang
nr. L f48), tratl oP 29 Juni 1968 ln werklng'
De toetreallng van Denemarken, rerlanal en het verenlgtt Konrnkrljk, werd door het op 22 Januarl 1972 onttertekende verdrag
betreffendle ale toetretung van nleuwe Lld-staten tot de Europese Geneenschap en de EuroPese GemeenBchaP v@r atooBenergle
geregelcl (P.B. dld. 27.3.1972, lse Jaugang nr' L 73) '
I. VASTGESTEI,DE PRTJZEN
aard van dle prilzen
overeenkonstig art. 3, 4 en 5 van verordening (EEG) nr. 804/58 woralen JaarltJks vo6r r augrustus v@r het dlaarop-
volgende nelkprljsjaar, dat aanvangt op t aprtlen el.ndlgt op 3l naart, voor de G€meenschaP een I19@,L13 voor melk
een !@.41sg1lg voor boter, een interventieprl'ia voor mager nelkpoetler en tnterventleDrllzen 
voor Gram-
padanokaas en parmlglano-Reggianokaas vastgesteld. BovendlLen wordlen JaarllJks tlor de Raad, op voorstel van de
comt6Ble, voor dle zgn. 'E@f dprodukten" drmpelprll zen vastgeateld'
RlchtDrils voor nelk
De richtprijs 18 ate Eelkprljs, welke wordlt mgeatreefd voor ale totale hoeveetheld melk, clie dloor de producenten
tiJtlens het melkPrljsjaar wordt verkocht en wel ln dle mate, waarln de afzetmogelljkheden op de mrkt van 
'le
Geneenschap en op de narkten daarbulten dlt toelaten. De rlchtprljs wordt vastgesteld voor melk Bet een vetgehalt€
van 317 I ln het stadlum franco-melkfabrlek'
rnteflentieDrll zen
Deze worden op zodanlge sIJze vastgesteld, alat de opbrengst van al,le verkochte Belk ale g@eenschapPelljke rtchtPrtjs
voor melk franco-melkfabrlek zweel nogelijk benadert'
DrmDelDrllzen
Deze worden vastgesterd voor de zgn. hoofdprodukten van ledere produktengroep (verordentng (EEG) n! 823/68 van
2g.6.11/5A, bljrage 1) en wel zodlanrg, dat ale prijzen van de lngevoerde zulvelprodukten, rekenlng houden'l met de voor
de vemerkende tndustrle van de Gemeenschap noodzakelljke beschernlng, op een nlveau uggen, dat overeenkoEt Eet de
rlchtprlJs v@r melk.
IT. STEI'NMAATREGELEN
overeenkmstlg art. lo en 11 van verordenlng (EEG) r. 804/58 wordt steun verleend voor de 1n de Geneenschap
geproduceerde en als voeder voor dleren gebnlkt mager melkpoedler en ondemelk. De steunbedragen worden JaarllJks'
tegelljk met de vaststelling van de rlchtprrjs voor het volgend nelkprlJsjaar vastgesteld' Daarmaat wortlt ook
steun verleend aan de in ale Gffieenschap geproduceerde en tot caselne en caa€Inaten veruerkte ondlemelk'
III. TTANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN
voor het handefsverkeer net derde randen wordt een unlforme regellng toegepast dle een stersel van hefflngen blj ile
lnvoer en van reatltutles bIJ tle ultvoer omvat, belde ter overbrugglng van het verschll tuesen de bulten en blmen
de Gmeenschap geldende prljzen. De hieilan ultgaande stabllieerendle werkLng voorkomt, dat de schomelLngen van de
wereldnarktprljzen een terugalag hebben oP de binnen de Gsneenschap toegePaate prlJzen.
EetfUSeE-EU-SllygeE (verordenlng (EEG) nr. a04/69 arlE' r4l
Deze zLJn in prtnclpe gelljk aan het verschll tussen de air@pelprtjzen en de franco- grenspriJzen' De franco-
grensprlJzen mrden v@r iedler h@falprodukt berekend op basls van de meest gunstlge aankooPBogeliJkheden op fle
wereldnarkt.
r04
wat de berekenlng van de ,-nvoerhefftngen van smlge gekoppelde prodlukten betreft, zij veryezen naar verordalng(EEG) nr. 823/68.
B9E!1!.u!1Cg_b_rl_S!!y9Cl (Verordenlns (EEG) m. 804/68, art. l?)
on d,e ultvoer van zuivelProtlukten, op ba81s van de prlJzen van deze protlukten in,d,e tnternatiomj-e handel, mogelijk
te Eaken, kan het verschll tussen d,eze priJzen en dle prtjzen ln de Geneenschap overbrugd worden door een reatitutie,










I. INDIKATIVPRIS - RICHTPRETS . TARGET PRICE - PRIC INOICATIF ' PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS
It. INTERVENTIONSPRISER - INTERVENTTONSPRETSE - INTERVENTION PRICES''PRIX DIINTERVENTION - PREZZI DIINTERVENTO'INTERVENTIEPRIJZEN
III. STOTTEFORANSTALIilTNGER - GETAEHRI'NG VON BEIHILFEN - iIEASURES OF AID - NESURES DIAIDE - ilISURE OiAIUTO - STEUNIIAATREGELEN





PROD. LAT. - CAS.
ZUIVELPRODUKTEN
.6-
Kouael.k (3,7 Z fedtinhotd)
KuhoiLch (3,7 Z Fettgehatt)
corfs Bitk (3.7 Z lat content)
Lslt de vsche (3.7 de oatiAre grosse)
Lstte di vacche (3,7 Z Dat'iers grassa)












Poudre de lait naigre




';g;" I u.,n" Padano [ 'o ; 13,'""""Cheese I
IroEase I




skmetEaetk (anvendes ti L foder)
tiageroi Lch (verrendet for tutterzuecke)
Skl@ed olLk (for use as anioaI feed)
Lait oalgre (destln6 e IraIlnentation des an'ioaux)
Latte screEato (per ['stioentazlone degLi animaL'i)
onderEetk (voor voederdoeIeinden)
5,5O
skuEEetEaetkputver (anvendes til' foder)
ItragerEl lchpul.ver (verrendet for tutterzrecke)
Sklmmed-Dll.k porder (for use as snimal feed)
Poudre de Lslt Dalgre (destin6e e Irati@entation des animaux
Latte screEato in potvere (per tratioentazione degti snlnati
nagere oel,kpoeder (voor voederdoeteinden)
54.O0
Skmoet@aeIk forarbeidet tlI cosein og caselnater
tisgerDil,ch verarbeltet zu Kasein und Kaseinaten
Sklmed DlLk processed into casein and caseinates
Lalt 6crdD6 transforEe en caseine et en crs6'inates
Latte screEato trasforoato ln caseina e in caseinati

































AFGIFTER VED INDFOBSLER FBA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTLANDERN
LEVIES ON IMPORT FROM THTRD COUNTRTES
PRETEVEMENTS A L'IMPOBTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE IANDEN















JAN FEB IiAR APR I{A I JUN Jur AUG SEP 0cT N0v DEC
PG 01 : VatLe i putverform-ltloIkenpuLver-!'Ihey powder-Poudre de s6rum-Siero dl tstte-Heipoeder
o4.o2 A1 I 38,69 39r18
II 14.96 1 4,91 14,38 14,98 16,O7 L7 r2L L716
PG 02: I'laetk i pulverform G1.5%)
Lait en poudre (t 1.5%> ItliLch in Putverform </-1.5%)Latte in polvere (l.1r5Z) Mitk in pocder (r1.5?tlietk in poeder (L1.57)
04.02Ailb) | I 135,54 L3g169
II E9,57 %,48 85,45 81,66 74.82 79t05 83,25
PG 03 : HaeLk i putverform (26%)
Lait en poudre (262)
MiLch ln PuLverform (262)
Latte in pol.vere (262)
ttliLk in pouder (262)
l{eLk in poeder (26tr)
04.02AIb] 2 I ?oE,63 2L5,56II 152.19115?,6s l'rs't,+z | 't+z,os 134,96 LM.2T 14, r oI
PG 04 : Kondens, mael'k (usddet) - Kondensmitch(n.gezuckert)-condensed mitk (unsgeetened)-Lait condens0(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch.)-Gecondens.metk(z.toegev.sulker)
04.02 A lll a) 1 I 82,57 u,e
II 23,89 ?3.89 23.89 ?3.E9 23.89 25.74 25r74
PG 05 : Kondens. mael.k (sddet)-Kondensmilch(gezuckert)-condensed nltk(syeetened)-Lait condens6(svec
addition de sucre)-Lotte condensato(con agg.di zucch.)-Gecondens.metk(met toeoev-sulkeri
04.02 B ll a) I 1O7,?6 109.51
II 39,10 | 39.10 | :r,to | 3s.10 l3s,1o 4L.37 | tpt37
PG 06 : SBdr - Butter - Butter Beurre Burro Boter







II 175,77 176.99 174.87 172,54 169.O8 r80, g4 r75,72
PG 08 : Ost med skimmetdannetse i ostemassen - KEse mit SchimmeLbil,dung im Teig - BLue-veined cheese -
Fromage A pSte persitL6e - Formaggi a pasta erborinata - Blauugroen geaderde kaas
o4.o4 c 264-15 255,99II 1s8,461 15E,461158,46 5E,46 58.46 155,30 156r30
PG09: Parmigiano - Reggiano
O4.O4 E I al
04.04 B
04.04 E ll a)
I 406,E9 4L7 157
II 180.O4 179,62 74,47 156.7O 167,14 185r?1 t56156
PGlO: Cheddar
04.04E1b) 1 I 267 -O7 276,12II 191,68 191 ,55 69,U E3.93 81,60 r85,12 r86, r2
PG 11 : Gouda+oste af samme gruppe - Gouda+Kese dersetben cruppe - Gouda+similar cheeses of the saoegroup - Gouda+from. du meme groupe - Gouda+form. detto stesso gruppo - Gouds+kesssoorten van
dezetfde qroep
04.04Erb) 5 245.61 253.81
II |s,o? | 14s.oz 1149,02 l14s,oz 1149,oz Lr?.24l L57i4l




II 27.54 2?,54 127.54 lzt,s+ 27,54 28,22 | 28i2
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pG 01 : Vette i pulverforn-t{otkenpuLver-Hhey porder-Poudre de s6rum-Siero di Iatte-Weipoeder
PG 02 : t{aetk i putverform <r1.52,
LBit en pocdfe V lrSZ)
MiLch in Putverform <r1.s[t
Latte in polvere (21157)
I'li [k in pouder (21r57,,
I'letk in poeder (21r57)
04.02AIb]r
PG 03 : ilBeLk i puLverform (262)
Lalt en poudre (262)
llltch in Pul,verform (262)
Latte in potvere (262)
ilil.k in pouder (262)
lletk in poeder (262)
04.02AIb) 2
pG 04 : Kondens. oaetk (usddet) - KondensmiLch(n.gezuckert)-Condensed mitk (unsueetened)-Lait condens6(s.addition de sucre)-Lotte condensato(s.egg.di zucch.)-Gecondens.metk(z.toegev.suiker)
O4.O2 A lll al 1
pG 05 : Kondens. oael,k (sddet)-Kondensmitch(gezuckert)-Condensed uitk(sreetened)-Lait condens6(evec
addltion de sucre)-Latte condensato(co1 agg.di zucch.)-Gecondens-metk(net





pG OE : Ost oed sklEDetdsnnetse i ostemassen - KEse Eit Schidnetbltdung im Teig - Btue-velned cheese -
FroEage e pgte persitt6e - Formaggl a pasta erborlnsta - Blsuugroen geaderde kaas
04.04 E I e)
o4.o4 B
O4.O4 E ll a)
04.04Elb) I
p6 11 : Gouda+oste 
"f saEne gruppe - Gouds+Kgse derseLben Gruppe - Gouds+siEitsr 
cheeses of the game
- group - Goucla+fron. du neme groupe - Gouda+forE. detlo stesso gruppo - Gouda+ksassoorten van
04.04Erb) 5















AFGIFTEB VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFT'HB AUS DRITTLANDEBN
LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTBIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
!{EFFINGEN BlJ INVOER UIT DERDE LANDEN
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a) fflanzliche Produkte 
- 
b) Tierische Produkte.
March6s agricoles: Prix 
- 
a) Produits v6g6taux 
- 
b) Produits animaux.
Mercati agricoli : Prezzi 
- 





a) Plantaardige produkten 
- 
b) Diertijke produkten.
Agricultural markets: Prices 
- 
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